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A L Q U E LEYERE 
Agotadas en poco tiempo las cuatro ediciones que des-
de 1902 se han hecho de las presentes NOCIONES DE GEO-
GRAFÍA COMERCIAL Y ESTADÍSTICA, aparece ahora la 
quinta, modificada en su parte esencial con todos aquellos 
datos que las últimas estadísticas de los principales países 
nos han proporcionado; y para que [la obra reporte en la 
actualidad más provecho a los que la utilicen para sus es-
tudios, hemos procurado con especial cuidado recoger las 
noticias que se consideran como más exactas acerca de los 
Estados recientemente formados en Europa y las modifi-
caciones experimentadas por los que existían al empezar 
las Qran Guerra en 1914, aunque no puedan estimarse 
como definitivas ni su constitución política ni las fronteras 
que se les asignan, porque de hecho aún no se ha conse-
guido establecer la normalidad en casi ninguno de ellos. 
Como somos partidarios — según decía la ilustre escri-
tora D.a Concepción Arenal — de que en un libro todo lo 
que no hace falta, sobra, sólo se hallarán en éste aquellos 
conocimientos generales de la Geografía indispensables 
para que la Comercial y Estadística propiamente dicha se 
aprenda sin que su estudio sea pesado e indigesto. 
Siempre hemos creído que en obras dedicadas, como la 
presente, a la vulgarización científica, es más difícil re-
unir sólo cuanto pueda ser de verdadera importancia par» 
formar idea de la ciencia o arte de que se trate, que com-
poner gruesos volúmenes, en los que, aparentando una. 
erudición que suele ser de segunda mano, sólo se puede 
justificar, a lo sumo, el mayor precio que se cobre por 
adquirirlos. 
Tal 'es el pensamiento que nos ha guiado siempre al re-
dactar libros dedicados a la enseñanza; si hemos consegui-
do el fin que nos proponíamos, habremos logrado la satis-
facción de contribuir a la difusión de la cultura, que es 
nuestra única aspiración. 
NOCIONES DE GEOGRAFÍA COMERCIAL Y E S T A D Í S T I C A 
LECCIÓN 1.a 
Concepto de la Geografía comercial y estadística.—Su relación 
con otras ramas de la Geografía. - Principales conocimientos 
previos para el estudio de la Geografía comercial y es tadís-
tica. 
CONCEPTO DE LA GEOGRAFÍA COMERCIAL Y ESTA-
DÍSTICA.—ES la ciencia que estudia la Tierra conside-
rándola como punto en donde el trabajo del hombre 
obtiene cuanto le ofrece la Naturaleza para atender a 
las necesidades de la vida, transforma los primeros 
productos, halla medios de ponerlos al alcance de los 
demás hombres, y expresa, val iéndose de números , el 
resultado del desarrollo de su actividad para que su 
conocimiento contribuya al progreso de los intereses 
materiales de la sociedad. 
Aunque este concepto no es completo, sirve para 
formar una idea de lo que se puede entender por Geo-
grafía comercial y estadíst ica. 
S u relación con otras ramas de la Geograf ía . — La 
Geografía comercial y estadíst ica guarda relación con 
otras ramas del saber humano que le facilitan medios 
para su mejor desarrollo, entre las que figuran las c ien-
cias morales y polít icas, las ciencias naturales y las 
físico-matemáticas; pero con las que tiene más íntima 
conexión es con las diversas clases de Geografía, en-
tre las que ocupan preferente lugar la Geografía astro-
nómica, la Geografía física y la política o descriptiva. 
Principales conocimientos previos para el estudio de 
la Geografía comercial y estadís t ica .—Conviene saber 
previamente, para que sea más útil el estudio de la 
Geografía comercial y estadística, qué es territorio y 
población; qué se entiende por Agricultura, Industria 
y Comercio, y las distintas clasificaciones que se hacen 
de estas fuentes de riqueza; qué es la producción en 
general, sus centros y divisiones principales de los 
mismos; cuántas son las vías de comunicación, y los 
medios de que se vale la Estadística, si ha de reunir 
los datos necesarios para el cumplimiento de los m ú l -
tiples fines que le están encomendados. 
LECCIÓN 2.a 
E l Globo: su extensión y población. — Partes en que se divi -
de.—Distribución de los distintos productos por las diferentes 
partes del Globo. 
EL GLOBO : su EXTENSIÓN Y POBLACIÓN. — L a ex-
tensión o superficie total del Globo se calcula en 
510.100.800 kilómetros cuadrados, de los cuales unos 
148.711.500 corresponden a la parte sólida o tierras, 
y el resto está ocupado por las aguas. 
Aunque no se puede fijar de un modo exacto ei n ú -
mero total de habitantes del mundo, se cree que su 
población absoluta es de 1.717.793.000 habitantes, y 
la relativa de 11 habitantes por kilómetro cuadrado; 
pero no están repartidos por igual en todas las comar-
cas, pues mientras hay países, como ocurre en algunas 
regiones del Mediodía de China, en que existen 500 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado, se hallan en cambio 
extensas tierras, unas arenosas y estériles, y otras lle-
nas de vegetación, que no se encuentran ocupadas por 
•el hombre. 
Partes en que se divide.—Son cinco: Europa, Asia , 
África, América y Oceanía. Europa es la menor de las 
tres partes del antiguo continente, y por su posición 
en el centro de las tierras del Globo y sus condiciones 
geográficas, ha desenvuelto la civilización, extendién-
dola por las d e m á s partes del mundo. Asia, con su 
especial configuración horizontal y vertical, y sus gran-
des llanuras, no ha podido, ni por la naturaleza del 
terreno ni por el carácter de sus habitantes, tomar una 
parte activa en la general ización de la cultura, que en 
ella tuvo su cuna, como la tuvo, según todos los ind i -
cios, el linaje humano. Afdca, que tiene un inmenso 
desierto en su centro, sólo en determinadas regiones 
del litoral ha mantenido vida de relación con los de-
más pueblos; pero en el interior apenas ha penetrado 
la civilización. América, por la gran distancia a que se 
encuentra con respecto a las otras partes del Globo, 
permaneció durante largos siglos desconocida de ellas, 
desenvolviendo los elementos de su propia cultura y 
no teniendo fácil comunicación por tierra; únicamente 
cuando progresó la navegación se pudieron estrechar 
las relaciones entre el continente que descubr ió Colón 
y las tierras del mundo antiguo. L a Oceanía ha sido 
descubierta de spués que América; se la consideró a! 
principio dependiente de Asia , y desde comienzos del 
siglo pasado se la describe como la quinta parte deb, 
mundo; y la Australia, por su si tuación, llegará a ser 
•el centro del comercio de todos los países, merced a 
los poderosos medios de comunicación, que cada vez 
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son más rápidos, facilitando las relaciones de los pue-
blos, por grandes que sean las distancias que los s e -
paren. 
L a parte de la Tierra en que hay más habitantes es 
Asia , y la que tiene menos es Oceanía; pero si se tiene 
en cuenta la extensión de cada uno de los continen-
tes y el número de habitantes que les corresponde por 
kilómetro cuadrado, resulta que figuran: Europa, con 
48 por kilómetro cuadrado; Asia, con 20; África, con 5;, 
América, con 5 V*, Y Oceanía, con 3 íl2. 
Distribución de los distintos productos por las dife-
rentes partes del Globo.—La. distribución de los mine-
rales no está sujeta a la influencia de los agentes atmos-
féricos, sino que obedece a reglas cuyo estudio corres-
ponde a la Geología. Aunque es grande el número de 
minerales y muy distintas las clases que de ellos se 
conocen, sólo indicaremos los que tienen más impor-
tancia para la Industria y el Comercio, entre los cuales 
se hallan unos que abundan mucho y otros que son 
escasos, pero sumamente apreciados. 
Entre los más abundantes se hallan la antracita y la. 
hulla; las rocas calizas y sus distintas variedades; los 
criaderos de oro que se hallan en varias comarcas de 
Europa y Asia , pero principalmente en América y en 
el Sur de África; el hierro se encuentra en gran canti-
dad en distintas partes de la Tierra; la plata abunda 
en diferentes regiones, lo cual no ocurre con el e s t año 
ni el cinc, que sólo existen en localidades determina-
das, siendo aún más escasos el radium, el platino, el 
mercurio, etc. 
Los vegetales y animales alcanzan su desarrollo , 
máximo en el Ecuador y zonas próximas a él, en las 
que se presentan grandes variedades de unos y otros; 
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pero a medida que nos acercamos a las regiones p o l a -
res, van disminuyendo la flora y la fauna, y lo mismo 
ocurre si comparamos los valles y terrenos poco ele-
vados con las montañas , pues mientras en los prime-
ros la vida se desenvuelve fácilmente, las segundas, 
cuanto mayor es su altura, más dificultades ofrecen 
para el desarrollo de los seres orgánicos . 
LECCIÓN 3.a 
Noción general de Europa.—Summa. indicación de la situación, 
terreno, clima y producciones más notables. — Extensión y 
población de los distintos Estados de Europa. 
NOCIÓN GENERAL DE EUROPA.—Sumaria indicación 
de su situacióti, terreno, clima y producciones más no-
tables.—Emoya es la parte del Globo mejor situada 
con relación a las otras; apenas sale de la zona tem-
plada y favorece su posición la variedad de accidentes 
geográficos que en ella hay. Ocupa la región N O . del 
antiguo continente, y limita al N . con el Océano G l a -
cial Ártico; al E . con Asia , s irviéndole de fronteras el 
río Kara, el río Ural , los montes Urales, el mar Caspio 
y parte de la cordillera Caucásica; al S. con esta cor-
dillera, el mar Medi ter ráneo y parte del Océano Atlán-
tico, y al O. con este mismo mar; hal lándose compren-
dida entre los paralelos 35° y 71° de latitud N . , y los-
21° O. y 71° E . de longitud del Meridiano de Madr id , 
con una extensión superficial de 9.913.400 kilómetros 
cuadrados y una población de 462.350.000 habitantes,, 
correspondiendo 48 por un kilómetro cuadrado. 
E l terreno de Europa es muy accidentado, lo mismo 
si se atiende a su configuración horizontal que a l a 
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vertical; hay en la parte oriental grandes llanuras y en 
e l centro varios sistemas de cordilleras, cuyas ramifi-
caciones se extienden por todo el continente, que es 
l a porción del Globo que tiene más penínsulas , y po-
see también gran número de golfos y bahías y dife-
rentes mares interiores, p resen tándonos en conjunto 
Europa unos 31.000 kilómetros de costas muy irregu-
lares, de las cuales casi su totalidad (30.000 k i lóme-
tros) son útiles a la navegación. 
E l clima es muy variado; y aunque en el Norte y 
algunas comarcas del Centro es frío, y cálido en el 
Sur, es por lo general templado, sin que se lleguen a 
experimentar excesivos calores ni fríos extremados, 
como en otros continentes. 
Las producciones más notables son: entre los mi -
nerales, el hierro y la hulla, que se encuentran en gran-
des cantidades en Inglaterra, Francia, Bélgica, Alema-
nia y España, habiendo además oro, plata, cobre, p lo-
mo, estaño, cinc, platino, mercurio, azufre, sal gemma, 
mármoles, jaspes, pizarras, pórfidos y aguas minerales, 
algunas de gran renombre. 
Los cultivos de vegetales están muy desarrollados, 
en especial los de cereales, legumbres, plantas tuber-
culosas, textiles, oleaginosas, las praderas, múltiples 
variedades de la vid, caña de azúcar, el olivo, árboles 
frutales y otras diversas especies de árboles útiles para 
fines industriales. 
En cuanto a animales domést icos , los hay en Euro-
pa, en casi todas las regiones, de las razas y clases 
más importantes, y en los terrenos y bosques poco 
frecuentados hay también algunos animales salvajes. 
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Extensión y población de los distintos Estados de Europa. 
ESTADOS 
EXTENSION 
Ki lóms . cuadrs. 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Austria 
Bélgica 
Colonia del Congo belga. 
Bulgaria 
Checoeslovaquia 
Dantzig 
Dinamarca e Islandia 
Colonia 
E s p a ñ a . . . . 
Colonias. 
Estonia. . 
Finlandia. 
Fiume 
Francia 
Colonias 
Gran Bretaña e Irlanda. 
Colonias , 
Grecia 
Holanda. . . 
Colonias. 
Hungr í a . . . . 
Italia 
Colonias. 
Letonia 
Liechtenstein. 
Lituania 
26.000 
475.863 
452 
81.880 
29.456 
2.419.000 
100.000 
141.600 
1.500 
145.215 
88.100 
504.517 
312.800 
44.000 
377.400 
21 
550.986 
12.070.000 
315.016 
35.699.000 
140.060 
34.190 
2.026.800 
87.000 
311.800 
1.633.600 
50.000 
159 
50.000 
POBLACION 
800.000 
58.863.892 
5.231 
7.050.00O 
7.57 L400 
18.000.000 
4.000.000 
13.661.000 
300.000 
3.026.180 
13.460 
20.719.598 
642.000 
1.100.000 
3.329.000 
60.000 
41.476.272 
50.707.000 
46.213.700 
405.672.000 
5.298.600 
6.779.000 
47.378.000 
7.500.00O 
38.546.000 
1.550.000 
2.000.000 
11.110 
2.200.000 
14 
ESTADOS 
'Luxemburgo. 
Memel 
Monaco 
Noruega 
Polonia 
Por tuga l . . . 
Colonias. 
Rumania 
Rusia 
En Asia y protectorados. 
San Marino 
Suecia 
Suiza 
Sureslavia (Reino serbio-croato-es-
loveno 
Turquía 
Ukrania 
Zara 
EXTENSIÓN 
Kilóms . cuadrs. 
2.586 
2.500 
1,5 
323.800 
250.000 
91.948 
2.080.000 
300.000 
3.962.000 
17.128.000 
61 
448.300 
41.298 
250.000 
27.740 
700.000 
600 
POBLACION 
263.800 
120.000 
22.960 
2.663.000 
24.000.000 
5.960.056 
8.740.000 
15.509.000 
73.200.000 
25.558.600 
12.000 
5.814.000 
3.753.293 
12.000.000 
2.105.700 
40.000.000 
50.000 
De todas las naciones europeas, Rusia es la que 
tiene más extensión territorial, e Inglaterra la que po-
see más colonias y la que ha dado mayor desarrollo 
a su comercio, a su marina de guerra y a la mercante; 
pero si se considera el comercio en relación con el 
territorio y población de cada Estado, Holanda figura 
en primer lugar, y entre los países más poblados, Bél-
gica, que teniendo en cuenta su extens ión, le corres-
ponden 257 habitantes por ki lómetro cuadrado; en 
cambio, España, Estonia, Finlandia, Rusia, Suecia y 
Noruega son las que tienen menos población relativa. 
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LECCIÓN 4.a 
Industria y comercio de Europa. — Diferentes vías de comuni-
cación. — Plazas mercantiles e industriales más importantes. 
INDUSTRIA Y COMERCIO DE EUROPA.—La industria 
fabril o manufacturera, utilizando los materiales que 
ie proporcionan las demás industrias, lo mismo la ex-
tractiva que la agrícola y las con ellas relacionadas, 
se encuentra tan desarrollada en Europa, que puede 
afirmarse que es este continente el centro donde los 
distintos ramos de la producción han alcanzado, en 
mayor o menor grado, un perfeccionamiento no logra-
do por el trabajo humano en las restantes partes del 
G l o b o . 
L a aplicación de los adelantos de las ciencias físi-
cas, químicas y matemát icas a las artes industriales 
ha impulsado a éstas con tal vigor, que, aumentando 
de un modo casi inverosímil la facilidad de produc-
ción, ha logrado que los talleres y fábricas europeos 
ofrezcan tanta abundancia de productos, que después 
de satisfacer las necesidades de los que habitan el 
viejo continente, puede éste suministrar gran cantidad 
de objetos a los demás países a precios sumamente 
económicos ; 
Inglaterra, Alemania, Bélgica y Francia figuran al 
frente de las naciones industriales; pero las d e m á s 
cooperan también en mayor o menor escala al movi -
miento fabril o manufacturero que tanto contribuye a 
l a prosperidad de los Estados. 
Los habitantes de cada país y de cada comarca 
muestran habilidad especial para determinados ramos 
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de la Industria; por ejemplo: en Suiza ha adquirido la 
relojería singular perfección; en algunas regiones de 
Alemania, lo concerniente al arte de imprimir; en H o -
landa, la fabricación de quesos y mantecas; en Bélgi-
ca, la de armas de distintas clases; los tejidos de seda, 
lana, a lgodón, etc., constituyen la especialidad de lo -
calidades enteras en Inglaterra, Francia, España y otros 
países , y lo mismo puede decirse de otros productos,, 
como se indicará en su lugar respectivo. 
E l desarrollo de costas del continente europeo, sit 
favorable si tuación geográfica y posición de los pa í ses 
más industriales, han hecho que éstos, aprovechando 
los grandes medios de comunicación que existen en 
la actualidad, lleven sus múltiples productos agr ícolas 
y manufactureros hasta los puntos más apartados, y 
que, abriendo nuevos mercados, estableciendo facto-
rías y colonias en las tierras descubiertas en los úl t i -
mos tiempos, y procurando por medio de tratados 
que desaparezcan muchas trabas que antes inpedían 
el desarrollo del comercio exterior, adquiera éste tales 
proporciones, que no sólo son constantes las relacio-
nes mercantiles de los diferentes Estados europeos 
entre sí, sino también con los pueblos que habitan las 
restantes partes del mundo. 
Atendiendo a su importancia comercial, los Estados 
europeos se pueden enumerar por este orden : Ingla-
terra, Alemania, Francia, Bélgica, Austria, Hungr ía , 
Holanda, Italia, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca, 
España, Portugal, Rumania, Turqu ía , Grecia, Bulga-
ria, Sureslavia y Rusia. 
Diferentes vías de comunicac ión—Europa es el con-
tinente que cuenta con medios de comunicación más 
distintos, tanto terrestres como marít imos, siendo é s -
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tos los que principalmente la ponen en relación con 
las demás partes del Globo . 
Las carreteras, en particular en la región occidental 
de Europa, enlazan entre sí las capitales de los Esta-
dos y los centros de producc ión con las localidades y 
poblaciones de distinta importancia, procurando los 
Gobiernos mejorar de tal modo este servicio, que, ex-
tendiéndose cada vez más las redes de carreteras, cru-
j a n en todas direcciones los respectivos territorios. 
En la parte oriental no está aún muy adelantada esta 
clase de construcciones, y algunas veces se valen 
de caravanas para relacionarse con Asia; pero desde 
hace poco tiempo trabajan mucho para suplir tal defi-
ciencia. 
Inglaterra es la nación que tiene más y mejores ca-
rreteras; Alemania ocupa el segundo lugar por este 
•concepto; Francia el tercero; España, no obstante que 
en los últimos años ha abierto muchas carreteras nue-
vas y mejorado otras, figura en sépt imo lugar, y T u r : 
quía y Sureslavia son las que tienen más descuidado 
este servicio. 
Los ferrocarriles, con ser un invento moderno, se 
han desarrollado con tanta rapidez en Europa, que hay 
construidos 17 kilómetros de ferrocarril por cada Í .000 
kilómetros cuadrados de superficie. Los hay de vía 
ancha y de vía estrecha, o económicos , y no obstante 
ser grande el número de los que están en explotación, 
es aún mayor el de los que están en construcción y 
en proyecto. Teniendo en cuenta la extensión terri-
torial de cada Estado y el número de ki lómetros de 
vías férreas construidos en ellos, se colocan por este 
orden : Bélgica, Inglaterra, Holanda, Alemania, Fran-
cia, Suiza, Austria, Hungría , Dinamarca, Italia, Espa-
— 18 — 
ña, Portugal, Rumania, Suecia, Turquía , Rusia, N o -
ruega y Grecia. 
Los correos, telégrafos, teléfonos y la radiotelegra-
fía son eficaces medios para las relaciones entre los 
distintos pueblos, y las l íneas telegráficas, terrestres y 
marítimas se hallan extendidas de un modo tan ex-
traordinario, que ponen en comunicación a los habi-
tantes de todos los puntos del Globo. 
Los ríos navegables, los canales, y especialmente 
ios mares, prestan grandes servicios a la Industria y 
al Comercio, que aprovecha la marina mercante para 
la comunicación de los puertos europeos con los de 
los otros continentes. Sin incluir las embarcaciones 
menores dedicadas a la pesca y tráfico de los puertos, 
se calcula que la marina mercante del mundo la com-
ponen 143.815 buques y vapores, de los que corres-
ponden a Europa unas dos terceras partes. El orden 
de los Estados europeos según los buques mercantes 
que poseen, es el siguiente: Inglaterra, Francia, H o -
landa, Italia, España, Dinamarca, Austria, Suecia, N o -
ruega, Grecia, Alemania, Portugal, etc. 
Plazas mercantiles e industriales más importantes.— 
Aunque en las principales poblaciones de Europa, lo 
mismo las del interior que las que se hallan en las 
costas, se desarrollan la Industria y el Comercio en 
mayor o menor escala, hay algunas en que se concen-
tra de tal modo la actividad manufacturera y mercantil, 
que se las debe citar especialmente, como son, entre 
otras muchas, Londres, París , Rouen, Lyon, Glasgow, 
Manchester, Berlín, Viena, Lubek, Hamburgo, Dantzig, 
Kiel , Amsterdam, Ostende, Amberes, Liverpool, Br i s -
tol, Plymouth, Dublín, Calais, Havre, Brest, Nantes, 
Burdeos, Marsella, Bayona, Oporto, Lisboa, Génova , 
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Liorna, Nápoles , Venecia, Atenas, Corinto, Constanti-
nopla, Cristianía, Stokolmo, Odesa, Arkhángel , Barce-
lona, Valencia, Coruña, Santander, Bilbao, Vigo, M á -
laga, Alicante, Cádiz, etc., etc. 
LECCIÓN 5.a 
España. — Límites, superficie y población. — Cabos y montes 
más notables. — Ríos y canales. — Clima de las diferentes 
regiones de España. 
ESPAÑA. — Límites, superficie y población. — Espa-
ña está situada al extremo S O . de Europa, y forma 
con Portugal, Andorra y la colonia inglesa de Jibral-
tar, la Península Ibérica. 
Sus límites son : al N . , el mar Cantábr ico y los P i -
rineos; al E., el mar Medi ter ráneo; al S., este mismo 
mar, el territorio inglés de Jibraltar, el estrecho de este 
nombre y el Océano Atlántico, y al O., Portugal y el 
Atlántico. Forman, por lo tanto, los límites de España 
cuatro fronteras de países extranjeros: Francia, Ando-
rra, Portugal y Jibraltar, y tres l íneas de costas a dife-
rentes mares: el Cantábr ico, Atlántico y Medi ter rá-
neo. Las fronteras tienen, una extensión de 1.251 kiló-
metros; el desarrollo de las costas/teniendo en cuenta 
las sinuosidades del terreno, es, según los últ imos de-
rroteros que se han publicado, de 3.712 ki lómetros, 
de lo que resulta un perímetro total de 4.963. 
E l contorno de España es irregular, y sus costas for-
man diferentes bahías , golfos y rías, y tienen 134 fon-
deaderos o puertos naturales, 32 puertos artificiales y 
otros muchos en const rucción o en proyecto. Las cos-
tas españolas se hallan alumbradas por 192 faros y 
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26 luces de enfilación, figurando por esta razón nues-
tra patria entre los primeros países del Globo. 
La extensión superficial de España en ki lómetros 
cuadrados es de 505.206, incluyendo las islas Balea-
res y Canarias. 
La población de España es de más de 20.719.538 
habitantes, o sea 41 por kilómetro cuadrado; pero el in-
signe escritor Sr. Isern, en una interesantísima obra (1), 
demostró con datos muy seguros que la población de 
España es de más de 31.612.104 habitantes. 
E l Gobierno de España es monárqu ico-cons t i tuc io-
nal hereditario, con dos Cámaras : el Senado y el C o n -
greso de los Diputados. 
Cabos y montes más notables. — Los cabos más im-
portantes son: al N . , Machichaco, Ajo o Mayor, P e ñ a s 
y Ortegal; al O., Finisterre y Corrubedo; al S., Trafal-
gar, Tarifa y Gata, y al E., los de Creux, San Martín, 
Palos y San Antonio. 
Las grandes cordilleras y los montes y sierras m á s 
elevados son : 
La Pirenaiea, que se extiende desde el cabo de Creux 
hasta el mar Cantábrico. 
La Cántabro-Astúriea, cont inuación de la anterior, 
que se extiende de E. a O. hasta el cabo de To r iñana . 
Esta cordillera es llamada también Pirineos oeeánicos. 
La Central, que atraviesa las dos Castillas, León , 
Extremadura, y se interna en Portugal. 
(1) Véase la obra de D. Damián Isern, De la defensa nacio-
nal, parte II, cap. I, págs. 47 y siguientes — Madrid, 1901. — 
Imprenta de la Viuda de Minuesa. — Un volumen en 8.° 
En.un resumen geográfico de España repartido por la Cáma-
ra de Comercio Americana en España el año 1919, se afirma 
que nuestra nación tiene 22.000.00Ü de habitantes, v que la po-
blación de Madrid es de 1.000.000 aproximadamente. 
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La Oretana, que se extiende paralela a la Central 
por Castilla la Nueva y Extremadura, in te rnándose 
también en Portugal. 
La Bética, que separa Castilla la Nueva y Extrema-
dura de Andalucía . 
Y la Penibética, que desde muy cerca del cabo de 
Gata se extiende hasta Jibraltar. 
Las sierras más notables de estas cordilleras son : 
la Cantábrica, la Astúrica, la Galaica, la de Guadarra-
ma, de Ávila, Gredos, de Guadalupe, Alcaraz, Sierra 
Morena, Guadalcanal, Baza, Sierra Nevada, la Serra-
nía de Ronda y la de los Gazules. 
Hay también algunas montañas de gran elevación, 
entre las que se distinguen las de Aralar, en Gu ipúz -
coa; Arlabán, en Vitoria; los montes de Reinosa, en 
Santander; el Monte Castro, en Coruña ; Monserrat, 
en Barcelona; las de Jaca, en Huesca; Albarracín, en 
Teruel; Moncayo, en Soria; de Oca, en Burgos; M o n -
te Cabezo, en Alicante; Monte Mugrón, en Albacete; 
la Sierra Almagrera, en Murcia ; Sierra Morena, Sierra 
Nevada, las Alpujarras, y otras varias. 
Ríos y canales. — Los ríos principales son: el Ebro, 
que nace en las montañas de Reinosa (provincia de 
Santander), pasa por Miranda, Logroño, Calahorra, 
Alfaro, Tudela, Zaragoza y Amposta, desagua en el 
Medi te r ráneo , por los Alfaques, después de recorre 
928 ki lómetros. 
E l Tajo, que nace en la sierra de Albarrací 
por Tr i l lo , Aranjuez, Toledo, Talavera de 1 
Alcántara; atraviesa Portugal y desemboca porj 
d e s p u é s de un curso de 1.119 kilómetros. 
E l Duero, que nace en las sierras de Urbió^ 
por Soria, Almazán, Aranda, Roa, Tordesillas, % r o y 
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Zamora; se interna en Portugal, y desagua por Opor -
to, después de recorrer 938 kilómetros. 
E l Guadiana, que nace en las lagunas de Ruidera, 
se oculta en una extensión de 40 kilómetros, para re-
aparecer por el punto llamado Ojos del Guadiana; pasa 
por Mérida, Badajoz, Ayamonte, y desemboca en el 
Atlántico, después de un curso de 801 kilómetros. 
E l Guadalquivir, que nace en la sierra de Cazorla 
(Jaén), pasa, entre otras poblaciones, por Andújar, 
Córdoba y Sevilla, y desagua en el Atlántico, después 
de recorrer 680 kilómetros. 
E l J ú c a r nace en el monte de San Felipe, pasa por 
Cuenca, Alc i ra y Cullera, y desemboca por esta c i u -
dad en el Mediterráneo, después de atravesar 498 k i -
lómetros. 
E l Miño, que nace en Fuente Miña (provincia de 
Lugo), pasa por Lugo, Orense y T ú y , y desemboca en 
el Atlántico, habiendo recorrido 340 kilómetros. 
Y el Segura, que nace en la provincia de Jaén, pasa 
por Cieza, Archena, Murcia y Orihuela, y desagua en 
el Medi ter ráneo, después de un curso de 426 k i ló -
metros. 
Canales. — Los más importantes son : el canal Im-
perial o de Aragón, que toma las aguas del río Ebro, 
cerca de Tudela, y termina más allá de Zaragoza; es 
navegable en su mayor parte, aunque sus aguas se 
emplean casi exclusivamente para el riego. 
E l canal de Castilla, desde Valladolid a Alar del 
Rey, con un ramal hasta Ríoseco. 
E l Fernandino, que convierte en navegable el G u a -
dalquivir hasta Sevilla. 
E l canal de Isabel II, hecho para surtir de aguas po-
tables a Madr id . 
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Hay otros canales, entre los que deben citarse el del 
Es la , el de Esgüeva, el de Tauste, el de Urgel, el de 
Luisa Fernanda, el de Tamarite y el del Henares. 
Además , abundan los canales y acequias de riego 
en Valencia y Murcia . 
Cl ima de las diferentes regiones de España . — Es-
p a ñ a tiene una altura media sobre el nivel del mar de 
690 metros, por lo cual ocupa el segundo lugar entre 
los países de Europa. E l clima de España es muy va-
riado, merced a lo accidentado del terreno, cruzado 
por elevadas cordilleras; y según la situación de las 
comarcas el clima es distinto, aunque siempre saluda-
ble. En las provincias del Norte, particularmente en 
las costas, el clima es h ú m e d o y nebuloso; en las del 
Med iod ía es muy benigno, aunque se sienten mucho 
los rigores del estío y los efectos que produce la pro-
ximidad de África, de donde llegan con frecuencia co-
rrientes del viento seco y abrasador que allí domina; 
en las provincias del SE . escasean a veces las lluvias, 
y en cambio suelen abundar en algunas regiones del 
interior. En resumen : se puede afirmar que la tempe-
ratura media anual de España es de 14°, la media má-
xima de 37°, y la media mínima 4o; la cantidad de 
lluvia, 520 milímetros, y los días de lluvia 84. 
LECCIÓN 6.a 
.España.-—Sus producciones naturales.— Industria y Comercio: 
sus respectivas divisiones.—Desarrollo de la marina mercante. 
ESPAÑ\.—Sus producciones naturales.—E\ suelo es-
pañol es de los más fértiles de Europa; hay en él exce-
lentes metales y muchos manantiales de aguas mine-
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rales, algunos müy concurridos por su gran eficacia-
para aliviar determinadas enfermedades. 
El hierro se encuentra en España en grandes canti-
dades en casi todas las provincias, y particularmente 
en Vizcaya; abunda el plomo en Sierra Almagrera; e l 
plomo argentífero en Linares, y el cobre en Ríotin-
to (1); son famosas las minas de mercurio de Alma-
dén; existen grandes criaderos de hulla en las regio-
nes del Norte y en las del Sur, en Belmez y Espiel 
(Córdoba) ; la plata en Hiendelaencina (Guadalajara) 
y en otros distritos de Murcia y Andalucía, y hay azu-
fre, salinas, piedras de construcción, mármoles , jaspes 
y piedras preciosas en distintas regiones. 
En el Norte se cultiva mucho el maíz; hay grandes 
bosques y abundantes pastos. En el Centro, cereales, 
la v id y el ol ivo, excelentes pinares, encinas, nogales, 
alcornoques, etc. En la parte oriental se producen el 
trigo, la vid , el olivo, plantas textiles, verduras, á rboles 
frutales y el arroz, y en el Mediodía la caña de azúcar , 
la palma, a lgodón, remolacha, el naranjo, limonero, 
granado, moreras, el almendro, etc. 
E l territorio de España comprende 50.450.688 hec-
táreas, distribuidas en la siguiente forma: 
Terreno sin cultivo. 24.055.547 hec táreas . 
Cultivo de cereales y leguminosas 16.295.056 — 
Cultivo de vides y olivos 3.500.000 — 
Otros cultivos 2.630.267 — 
Terrenos rocosos 3.969.818 — 
TOTAL 50.450.688 — 
(1) España produce, al año, unos 3 millones de toneladas 
métricas de cobre, con un valor de 63 millones de pesetas, ha-
biendo 362 minas en explotación y 950 minas improductivas, 
que producirían 9 millones de toneladas, que valdrían 189 m i -
llones de pesetas al año. 
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De los 20 millones de habitantes que tiene España 
según el último Censo, 4.220.256 se dedican a la ex-
plotación de la superficie del suelo, o sea el 210,93 
por 1.000 de la poblac ión total. 
Los ganados caballar, vacuno, lanar, cabrío, de cer-
da, mular, asnal, son la base de la riqueza en algunas 
provincias, cuyos abundantes pastos mantienen i n -
mensos rebaños y grandes ganader ías , siendo famo-
sos los caballos andaluces por su ligereza y esbel-
tas formas, pasando de 34 millones las cabezas de 
ganado amillaradas, y de otras tantas las que no tr i-
butan; calcula la Adminis t ración públ ica su valor en 
59.464.000 pesetas, y en 62.563.159 el valor de los^ 
productos de la riqueza pecuaria oculta. La riqueza i m -
ponible urbana se eleva a más de 1.076.803.328 pe-
setas. 
Industria y Comercio: sus respectivas divisiones.— 
Generalmente la industria se divide en extractiva, pe-
cuaria, fabril o manufacturera, y el comercio puede 
ser: interior, si se hace entre puntos o localidades de 
un mismo Estado; exterior, si es de unas naciones con 
otras, el cual, si consiste en traer a un país los pro-
ductos de otro, se llama de importación, y de expor-
tación si lleva las mercancías a otra nación; también 
se clasifica el comercio en terrestre y marítimo; al por 
mayor y al por menor, y si el comercio es de una me-
trópoli con sus posesiones, se llama colonial. 
E l valor de los producios de la industria minero-
metalúrgica en 1918 fué de 847.181.965 pesetas. 
E l comercio de importación de España en 1920 
fué de 1.370,900.000 pesetas, y el de exportación de 
1.375.500.000. 
Desarrollo de la marina mercante. — Cadjgaj es 
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mayor el aumento adquirido por la marina mercante, 
al que ha contribuido la formación de distintas Empre-
sas navieras, entre las cuales figura, en primer lugar, 
la poderosa Compañía Transat lánt ica. La marina mer-
cante de España en 1920 la componían 522 vapores 
de 740.343 toneladas netas, y 520 barcos de vela con 
90.477 toneladas; en total, 1.042 buques con 830.820 
toneladas. E l comercio de cabotaje es muy activo, 
figurando entre los puertos que sostienen más tráfico 
de esta clase, Barcelona, Cádiz, Málaga, Valencia, A l i -
cante y Sevilla. 
Por término medio, entran y salen anualmente en 
los puertos españoles más de 54.000 barcos naciona-
les y extranjeros, incluyendo en esta cifra tanto los de 
vapor como los de vela. Los puertos que tienen más 
movimiento de entrada y salida de buques mercantes 
son : Bilbao, Barcelona, Cádiz, Valencia, Cartagena, 
Málaga, Las Palmas, Huelva, Santa Cruz, Gijón, San-
tander, Alicante, Tarragona, Sevilla, Coruña, Palma de 
Mallorca y Mel i l la . 
LECCIÓN 7.a 
Principales centros de producción de España. — Vías de comu-
nicación. — Plazas y puertos mercantiles e industriales. — 
Aduanas: sus clases. 
PRINCIPALES CENTROS DE PRODUCCIÓN DE ESPA-
ÑA. — En la lección anterior se han indicado los pro-
ductos naturales que se obtienen en las diferentes re-
giones de España; ahora citaremos los puntos en que 
los distintos ramos de la industria fabril o manufactu-
rera alcanzan mayor desarrollo. 
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A l frente de las comarcas industriales figuran Cata-
luña y Vizcaya; pero en las demás se dedica también 
preferente atención a diferentes trabajos fabriles. Hay 
grandes fundiciones de hierro y acero en Barcelona, 
Vizcaya, Madr id , Asturias, Sevilla y otras provincias; 
manufacturas de a lgodón y lana en Barcelona, Gerona 
y Málaga; de paños finos en Tarrasa, Manresa, Saba-
dell y Tolosa; paños bastos en Alcoy, Béjar, Segovia, 
Burgos, Oviedo, etc.; de seda en Valencia, Murcia, Se-
villa, Granada y Barcelona; tejidos de hilo y lienzo en 
Badajoz, Talavera, Segovia, Burgos y Valladolid; fá-
bricas de abanicos en Valencia y Málaga; en Toledo 
y Albacete, fábricas de armas blancas, y en Guipúzcoa 
y Oviedo, armas de fuego; fundición de cañones en 
Trubia y Sevilla; encajes y blondas en Almagro y Bar-
celona; se construyen buques en E l Ferrol, L a Coruña 
y Cartagena; guantes en Sevilla, Valladolid y Madrid; 
cristales en el Real Sitio de San Ildefonso, Aranjuez, 
Sevil la, etc.; hay fábricas de curtidos en Madrid, Cór -
doba, Granada, Oviedo, Zaragoza y otros puntos; de 
papel ^n Tolosa, Madrid, Bilbao, Barcelona, etc.; de 
papel de fumar en Alcoy; talleres de ebanistería en 
Madrid , Barcelona, Málaga, Sevilla y Zaragoza; refine-
rías de azúcar en Málaga, Granada y otras poblaciones; 
fábricaa.-de loza y porcelana en Sevilla, Segovia, M a -
drid, Valencia y otras; talleres de joyería y platería en 
Barcelona, Madrid, Córdoba y Sevilla, y en otras po-
blaciones hay fábricas de jabón, de calzado, cervezas, 
aguardientes, licores, dulces, conservas, pastas, cho-
colates, bujías, sombreros, mosaicos, coches, produc-
tos químicos, etc., etc. De lo que a grandes rasgos se 
acaba de indicar, se deduce que los principales cen-
tros fabriles de España son: Barcelona, Madrid, B i l -
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bao, Tarrasa, Sabadell, Manresa, Alcoy , Valencia^ 
Sevilla, Cádiz, Murcia, Málaga, Alicante, Zaragoza, 
Santander, Oviedo, Gijón, Tolosa, Coruña, Córdoba , 
Granada, Valladolid, Badajoz, Toledo, etc. 
Vías de comunicación. — Hay en España, sumando 
las carreteras del Estado, las provinciales y las muni -
cipales, 58.452 kilómetros construidos, que unen las 
capitales de las provincias con las poblaciones impor-
tantes de las mismas; pero hay que hacer todavía gran 
número de carreteras y caminos vecinales (1), sí se 
quiere que tengan fácil comunicación muchos pueblos 
con las ciudades en que se concentra la actividad i n -
dustrial y mercantil. Las carreteras de primer orden 
son : 1.a, de Madrid a Irún; 2.a, de Madrid a La J u n -
quera; 3.a, de Madrid a Valencia; 4.a, de Madrid a Cá-
diz; 5.a, de Madr id a Badajoz; 6.a, de Madrid a La C o -
ruña : a éstas se unen las de segundo y tercer orden; 
hay además varias carreteras importantes en Navarra 
y las Provincias Vascongadas. 
Entre los canales figuran el de Castilla, el de San: 
Carlos, el imperial, el Fernandino, el de Urgel , el de 
Luisa Carlota, el de Mar í a Cristina y otros, que se 
aprovechan más para el riego que para la navega-
ción. 
Hay seis redes principales de ferrocarriles cuyo cen-
tro es Madrid , que son: la del Norte, la del Nordeste, 
la del Este, la del Mediodía, la del Oeste y la del Nor -
oeste, las cuales se extienden por todo el territorio, en -
lazándose con ellas otras lineas secundarias, sumando 
en conjunto 15.550 kilómetros de vías férreas en explo-
oÍfl,ílay en construcción 6.471 kilómetros de carreteras v 
á.ó\6 kilómetros de caminos vecinales. 
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tación; pero hay además otras en construcción y en 
proyecto. 
Existen diez l íneas de vapores-correos, una a F i l i -
pinas, cinco a las Antillas y cuatro a Marruecos y las 
islas Canarias. Salen también vapores-correos a las 
Baleares y otros puntos, y a estos medios de comu-
nicación hay que añadir los correos que reparten la 
correspondencia por toda la Península , para cuyo ser-
vicio hay más de 4.845 Administraciones; los te légra-
fos, que tienen una extensión de 51.422 kilómetros, 
con 2.712 estaciones y seis semafóricas; los cables 
submarinos y los teléfonos, que cada día alcanzan ma-
yor desarrollo. 
Los cables submarinos explotados por la Adminis -
tración española miden 3.132 millas, y sus ramales 
sub te r ráneos , 15. 
Las redes telefónicas interurbanas explotadas por 
d Estado tienen una extensión de 12.767 kilómetros. 
H a y en España (con Baleares y Canarias) 188 esta-
ciones radiotelegráficas, de las que una es fija (terres-
tre), 23 son costeras y 163 de bordo; además hay una 
costera en las colonias. 
Plazas y puertos mercantiles e industriales. — En el 
mar Cantábrico se hallan Fuenterrabía , Pasajes, San 
Sebast ián , Bilbao, Portugalete, Lequeitio, Santander, 
Laredo, Castro-Urdiales, Gijón, Luarca, Villaviciosa, 
Ribadeo, E l Ferrol, Betanzos, La Coruña, Pad rón , 
Pontevedra, La Guardia, Bayona y Vigo . En el Océano 
Atlántico, Huelva, Ayaraonte, Cádiz, La Carraca, Puer-
to de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Tarifa; y 
en el Medi te r ráneo , Algeciras, Málaga, Marbella, M o -
tril , Almería, Vera, Adra, Cartagena, Águilas, Alicante, 
Den la , Valencia, Gandía, Castellón de la Plana, Ben i -
— s o -
carlo, Vinaroz, Peñíscola, Amposta, Tarragona, B a r -
celona, Mataró , Ampurias y Rosas. Hay, además , en 
el interior plazas de gran movimiento mercantil e in-
dustrial; tales son : Madrid, Valladolid, Vitoria, T o l o -
sa, Irún, Zaragoza, Sevilla, Granada, Córdoba y otras^ 
Aduanas : sus clases. — Se llaman Aduanas las ofi-
cinas que tienen establecidas los Gobiernos en sitios 
de las costas y fronteras, para que por ellas pasen los 
productos que han de ser importados o exportados^ 
previo reconocimiento y valoración, a fin de que pa-
guen los derechos fijados en los Aranceles. 
Las Aduanas pueden ser marítimas o terrestres. En 
España unas y otras se dividen en cuatro clases, se-
gún estén habilitadas para importar y exportar toda 
clase de productos; o sea, más o menos limitado el 
número de géneros que pueden entrar y salir por ellas.. 
Las marítimas de 1.a clase, o principales, son 26;, 
las de 2.a, 16; las de 3.a, 32, y las de 4.a, 38. 
Las Aduanas terrestres de 1.a clase son 14 en la-
frontera francesa y 6 en la de Portugal; las de 2.a son 
8 en la frontera de Francia y 3 en la de Portugal; las 
de 3.a sólo son 10, y se hallan en la frontera portu-
guesa, y las de 4.a son 8. Hay, además , en Madr id 
una Sección de Aduanas para servicios privilegiados 
y los especiales que le encargue la Dirección general 
respectiva. 
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LECCIÓN 8.a 
Portugal. Situación, extensión y población.—Clima y produc-
ciones. — Vías de comunicación. — Agricultura, Industria y 
Comercio. Plazas y puertos principales. — Relaciones co-
merciales con España. 
PORTUGAL. — Situación, extensión y población. — 
Está situado en la parte occidental de la Penínsu la 
Ibérica y tiene una extensión de 91.948 ki lómetros 
cuadrados, con una población de 5.960.056 habitan-
tes, correspondiendo 65 por kilómetro cuadrado. Por -
tugal tiene varias posesiones en Asia, África y Ocea-
nía, que suman una extensión de territorio colonial 
de 2.080.000 ki lómetros cuadrados, con una población 
de 8.740.000 habitantes. 
E l Gobierno de Portugal es republicano; la Cámara 
de los Diputados se compone de 155 miembros. 
La capital de Portugal es Lisboa, con 435.359 ha-
bitantes, ciudad situada en la desembocadura del Tajor 
con uno de los puertos más hermosos de Europa. E l 
territorio por tugués se divide en 21 distritos, y é s tos 
se dividen en 268 ayuntamientos. 
Cl ima y producciones. — E l clima es vario, h ú m e d o 
al N O . y cálido al S. E l suelo es, en general, fértil 
y produce cereales, legumbres, vinos, arroz, patatas, 
plantas textiles, excelentes frutas, naranjas, limones, 
nueces, castañas, almendras y miel; hay también ga-
nado caballar, asnal, mular, vacuno, lanar, cabrío y de 
cerda, Portugal tien minas de hierro, plomo, plata, co-
bre, manganeso y antimonio; mármoles, jaspes y gran-
des cantidades de sal común. 
Vías de comunicación.*— El servicio de carreteras, 
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antes muy descuidado, se mejora de día en día, c o n -
tando con más de 6.314 kilómetros, y los ferrocarriles 
tienen varias líneas que unen la capital con las pobla-
ciones más importantes del reino; el principal es el 
llamado del Tajo, que pone en relación a Lisboa con 
Madrid. Existen construidos 3.294 kilómetros de vías 
férreas, ocupando Portugal por este concepto el d é -
cimotercio lugar entre las naciones europeas, y hay 
otras en construcción y en proyecto. Para el servicio 
de Correos hay 4.356 Administraciones y estafetas en 
el continente, 29 en las Azores y 22 en Madera y Por -
to-Santo. 
Las líneas telegráficas oficiales tienen de largo 8.942 
kilómetros, sin contar los cables subfluviales, que son 
4,300 kilómetros. Los teléfonos tienen sus i í nea s 2.582 
kilómetros y sus hilos 7.985 kilómetros. Hay 7 esta-
ciones radiotelegráficas costeras, 42 de bordo y una 
fija (terrestre). 
La marina mercante de Portugal consta de 325 bu-
ques con 114.037 toneladas, y entre éstos hay 66 va-
pores con 70.193 toneladas. 
Agricultura, Industria y Comercio. — La agricultura 
está poco adelantada, pues sólo se cultiva algo más 
de la mitad del terreno, que es muy montuoso en a l -
gunas regiones, principalmente en el Algarbe y Tras-
os-Montes; hay en otras extensas llanuras y grandes 
valles, y se cosechan 2.600.000 hectolitros de trigo 
en 260.000 hectáreas; 2.300.000 hectolitros de centeno, 
a los que hay dedicadas 270.000 hectáreas; más de 
7 millones de mijo, en 520.000 hectáreas; la produc-
c ión de legumbres excede al a ñ o de 40 millones de 
kilogramos, y los vinos, cuya cifra se elevaba antes a 
5.679.40^hectolitros, ha disminuido notablemente, no 
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sólo por no haber combatido a tiempo las enfermeda-
des de la vid, sino porque han sido objeto de adulte-
raciones que los han desacreditado. 
La industria está poco desarrollada en Portugal; sin 
embargo, se hacen grandes cantidades de paños bas-
tos y se fabrican tejidos de lana y de lino para el con-
sumo de la gente del campo, ca lculándose la produc-
ción anual en más de 5.200.000 kilogramos de tejidos 
de lana de distintas clases; las manufacturas de algo-
dón han aumentado considerablemente en estos últi-
mos tiempos, consumiendo al año más de 2.140.000 
kilogramos; la seda mantiene 10 fábricas en Lisboa y 
29 en Porto; hay varias refinerías de azúcar que ela-
boran más de 275.000 kilogramos; fábricas de papel, 
de jabón, sombreros, curtidos, loza, cristal, porcelana, 
armas, calzado, guantes, aguardientes y vinagres. L a 
joyería y platería están muy adelantadas. 
E l comercio es bastante activo, pues aunque el in-
terior tiene poco movimiento, es grande el exterior, 
que especialmente lo hacen los ingleses. En 1919, el 
valor de los productos importados ascend ió a más de 
78,4 millones de escudos, y consis t ió principalmente 
en maderas, a lgodón en rama, metales, géneros ma-
nufacturados, cereales, legumbres, lanas, bacalao, ga-
nado vacuno y lanar, cueros, tabaco, productos qu í -
micos, máquinas , carbón, arroz, azúcar, café, etc. En 
cambio, Portugal sólo exporta algunos productos na-
turales, como vino, maderas, aceite de olivas, corcho, 
sal, higos, naranjas y escasos productos de su indus-
tria, y su valor en total fué el citado año de 24,8 mi -
llones de escudos. 
Plazas y puertos principales. — Lisboa, uno de los 
mejores puertos de Europa, de donde salen líneas de 
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vapores para Inglaterra, América y las colonias por-
tuguesas de África, Asia y Oceanía; Oporto, ciudad 
industrial y mercantil, célebre por sus vinos, con ex-
celente puerto, por el que se hace gran comercio, par-
ticularmente con Inglaterra; Braga; Braganza; Coimbra, 
centro del comercio interior, tiene fábricas de loza, 
vidrio y objetos de cuero; Setúbal , por cuyo puerto 
se exportan muchas naranjas y limones; Évora, plaza 
muy comercial; Tavira, puerto con abundante pesca; 
Figueira, Faro, Viana, Lagos, Olhao y otros puertos, 
por donde se exportan frutas y otros productos natu-
rales; Angra, puerto de la isla Terceira, y Funchal, en 
el Archipiélago de Madera, puerto de mucho comer-
cio, por donde principalmente se exportan los famosos 
vinos de Madera. 
Relaciones comerciales con España . — No son tan 
grandes como debían ser entre dos países limítrofes : 
España exporta a Portugal ganado vacuno, lana su-
cia, corcho en planchas y en tapones, aguardientes, 
cereales, legumbres, plomos, tejidos, etc., y Portugal 
importa a nuestro suelo ganados, maderas, pescados 
frescos, cueros, curtidos, estearina, etc. La falta de 
medios fáciles de comunicación entre las comarcas 
de lós dos países y los obstáculos que ofrecen las 
Aduanas que hay en sus fronteras, aunque se oponen 
al desarrollo del comercio entre los dos Estados her-
manos, no impiden el contrabando, que se hace en 
gran escala por una y otra parte, burlando la vigi lan-
cia de las autoridades. En 1818 Portugal importó en 
España por valor de 9.538.974 pesetas, y exppr tó por 
valor de 31.365.479 pesetas. 
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LECCIÓN 9.a 
Francia. — Límites, extensión y población. — Clima y produc-
ciones.— Vías de comunicación. — Agricultura, Industria y 
Comercio. — Plazas y puertos principales. — Relaciones co-
merciales con España . 
FRANCIA.—Límites, extensión y población. —Francia. 
se halla limitada al N . por el Canal de ía Mancha, el 
Paso de Calais, Bélgica y Alemania; al E . , por Alema-
nia, Suiza e Italia; al S., por el Medi terráneo, los P i r i -
neos y el Bidasoa, y al O., por el Océano Atlántico. 
S u extensión es de 550.986 kilómetros cuadrados. T i e -
ne 2.690 kilómetros de costa, de los que corresponden 
al Medi ter ráneo 620. 
La población absoluta de Francia es de habitan-
tes 41.476.272, y la relativa es de 75 habitantes por 
ki lómetro cuadrado. 
E l Gobierno de Francia es republicano unitario; el 
Poder legislativo reside en dos Cámaras , la de Dipu-
tados y el Senado; las dos Cámaras reunidas forman 
la Asamblea Nacional, que es la que elige por mayoría 
absoluta de votos al presidente de la República por 
siete años . Francia se divide para la Administración en 
86 departamentos o ptefecturas, que se subdividen en 
362 distritos, és tos en 2.868 cantones y en 36.097 mu-
nicipios, a los que hay que añadir los de Alsacia y L o -
rena. 
Cl ima y producciones. — Aunque el suelo de Fran-
cia es generalmente llano, hay en él importantes cor-
dilleras, como la de los Alpes occidentales y los P i r i -
neos, algunas montañas , grandes bosques, extensas 
llanuras, pintorescas campiñas y terrenos pantanosos. 
E l clima es, por lo general, templado y sano; al O. es 
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l luvioso y templado; seco y algo frío al E., y seco y 
cálido en la región del Medi terráneo. 
E l suelo ec muy fértil y en él se obtienen abundan-
tes productos de todas clases. Entre los minerales hay 
grandes cantidades de piedras de construcción, cal, 
yeso, pizarra, mármoles y basalto; existen salinas, car-
bón de piedra y turba en abundancia, minas de hierro, 
plomo y plata, manganeso, antimonio, cobre y otros 
metales, y aguas minerales, entre las que gozan de-
más fama las de Vichy. 
Los vegetales que más se cultivan en Francia son 
los cereales, la vid, el olivo, el maíz, el naranjo y el 
manzano; abundan también, entre otros frutales. Ios-
perales, ciruelos, castaños, cerezos y albérchigos; hay 
además plantas textiles, legumbres y verduras en dife-
rentes regiones; la remolacha se cultiva con preferen-
cia en la parte septentrional, y entre los árboles m á s 
comunes se hallan el fresno, la encina, el abeto, el 
haya, el pino y el alcornoque. 
Se crían excelentes ganados: el caballar pasa de 
3 millones de cabezas; el vacuno, de 12 millones; el 
lanar, de 30 millones; el cabrío, de 2 millones, y el de 
cerda, 6 millones; ca lculándose, en conjunto, que es 
de 3.000 millones el producto de los animales d o m é s -
ticos. 
Vías de comunicación. — Las carreteras en Francia 
se dividen en nacionales o generales, que unen Pa r í s 
con las capitales de los departamentos y las poblacio-
nes más importantes, y tienen 38.000 kilómetros de 
longitud; de segundo orden o departamentales, de 
las que hay 48.000, y de tercero o caminos vecina-
les, 603.000. 
Hay además gran número de ríos navegables (7.600 
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ki lómetros) , y canales que tienen una extensión de 
más de 4.600 kilómetros. 
Pasan de 51.430 ki lómetros las vías férreas cons-
truidas en Francia, sin contar los ferrocarriles secun-
darios, por lo cual ocupa el tercer jugar entre las na-
ciones europeas. Las oficinas de Correos son 17.258, 
14.880 las estaciones telegráficas del Estado, y alcan-
zan 194.300 kilómetros d.e longitud sus distintas lineas, 
cuyos hilos tienen 727.700 kilómetros, habiendo ade-
más diversos cables submarinos y teléfonos, alcanzan-
do la longitud de las lineas de estos últ imos más de 
36.146 kilómetros. En Francia y Argelia hay 369 esta-
ciones radiotelegráficas, de ellas 20 costeras y 349 de 
bordo. La marina mercante tiene 17.719 buques con 
1.582.400 toneladas; de éstos son vapores 1.895 con 
980.400 toneladas, ocupando el quinto lugar entre las 
naciones por el número de sus buques de vela, y el 
•cuarto por el de sus vapores. 
Agricultura, Industria y Comerc/o.— Próximamente 
la mitad de la superficie total del suelo se dedica a la 
agricultura. Los cereales se cultivan en 15 millones de 
hectáreas, que producen más de 105 millones de hec-
tolitros de trigo, 22 millones de centeno, 26 de cebada y 
69 de avena. La vid abarca una extensión de 2.400.000 
hectáreas , que producen más de 50 millones de hecto-
litros. E l cultivo del cáñamo, el lino, la patata, el lúpu-
lo, la remolacha y las simientes oleaginosas se extiende 
•cada vez más en Francia, produciendo anualmente la 
Agricultura más de 6.000 millones de francos. 
La industria fabril está en Francia muy floreciente, 
aunque los elevados precios que alcanzan algunas pr i-
meras materias le impiden competir ventajosamente en 
los mercados con las producciones inglesas, belgas y 
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alemanas^ Hay grandes fundiciones de hierro y acero; 
fábricas de alcohol, de a z ú c a r / d e papel, de armas, de 
cerámica, cristalería, cerveza, bujías, jabón, perfumes,, 
tejidos de todas clases; talleres de construcción de 
máquinas , de buques, relojería, platería, de instrumen-
tos músicos , de ciencias y de artes, de bisutería, etc. 
Pasa de 40.000 el número de fábricas y talleres que 
hay en Francia, en los que existen 45.000 máqu inas 
de vapor, q.ue representan una fuerza de millón y me-
dio de caballos, y en los que trabajan 8.394.126 habi-
tantes, e levándose el valor de los productos, tanto dé-
la industria grande como pequeña , a más de 2.000 mi -
llones de francos. 
E l comercio adquiere cada día mayor desarrollo,, 
merced a la ventajosa situación geográfica de Francia. 
E l de importación en 1919 fué de 29.778 millones de 
francos, y de 8.713 el de exportación. Los países que 
tieñen más relaciones mercantiles con Francia son 
Inglaterra, Bélgica, Italia, Alemania, Estados Unidos 
Suiza, España, Turquía , Argelia, República Argentina, 
India inglesa, Brasil y Rusia. 
Plazas y puertos principales. — París tiene más de 
2.888.110 habitantes: es la capital de Francia una de-
las poblaciones más populosas del Globo, y el centro 
del movimiento intelectual, artístico e industrial; L y o n , 
con grandes industrias, principalmente en sedería; Mar -
sella, el primer puerto de Francia; le siguen en impor-
tancia comercial el Havre, y después Dunquerque y 
Burdeos; Lil le, con manufacturas de encajes e hilados, 
lo mismo que Valenciennes; Arras, con fábricas de 
azúcar y de tejidos; Nancy, con fábricas de bordados, 
paños y licores; Amiens, uno de los principales cen-
tros de producción de tejidos y plaza de mucho co-
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mercio; Saint-Gobain, con fábricas de espejos y pro-
ductos químicos; Rouen, puerto de gran movimiento 
comercial y marítimo; Cherburgo, con arsenal y asti-
llero; Rennes, con fábricas de curtidos y lonas; Nantes, 
puerto en que entran y salen anualmente muchos b u -
ques mercantes; Brest, arsenal del Estado; Nevers, con 
grandes fundiciones de hierro, fábricas de instrumen-
tos agrícolas, fundición de cañones , etc.; Limoges, ma-
nufacturas de porcelana, papel y cuchillería; Angulema, 
fábricas de papel y de aguardiente; Saint-Nazaire y 
Cette, con mucha industria y comercio de vinos; T o -
lón, puerto militar; Saint-Etienne, L a Rochela, Roche-
forí, Narbona, Arlés, Niza , Bayona, San Juan de Luz, 
y otras importantes poblaciones, son notables por d i -
versos conceptos, entre las que figuran Estrasburgo 
Metz, etc. 
Francia posee colonias en las distintas partes del 
mundo y ejerce en otras su protectorado, alcanzando 
una extensión, entre sus posesiones y los países por 
ella protegidos, de 12.070,000 kilómetros cuadrados, 
con una población de 50.707.000 habitantes. 
Relaciones comerciales con España . — Francia im-
por tó en España durante el año de 1918 por valor de 
87.692.309 pesetas, representados principalmente por 
tejidos de lana, lanas lavadas, maderas de diferentes 
clases, máquinas , herramientas, tejidos de seda, quin-
calla, bisutería, cristalería, relojes, pieles, guantes, per-
fumería, productos químicos, papel, artículos de mo-
das, etc., y España expor tó a Francia en igual fecha 
por valor de 342.623.930 pesetas, representados en 
gran parte por vinos, plomos, sedas, lanas, aceites, 
cereales, corcho en tapones, hierro, esparto, pipería, 
plata en pasta, frutas, etc. 
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LECCIÓN 10.a 
Italia. — Límites, extensión y población. — Clima y produccio-
nes.—Vías de comunicación. —Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Plazas y puertos principales. — Relaciones comer-
ciales con España. 
ITALIA. —Zim/tes , extensión y población. — ' B . reino 
de Italia está compuesto por una península y varias 
islas; confina al N . con Suiza y Austria; al E., con Sur-
eslavia y el mar Adriático; al S., con el mar Jónico, y 
al O., con el mar Tirreno y con Francia. 
Su extensión es de 311.800 kilómetros cuadrados, 
y su población de 38.546.000 habitantes, la cual equi-
vale a una población relativa de 124 habitantes por 
kilómetro cuadrado. 
La forma de gobierno es monárquico-const i tucional 
hereditaria, con dos Cámaras . Italia se-divide en 69 
provincias, subdivididas en 296 distritos, y éstos en 
cantones y en ayuntamientos o comunes. 
Las posesiones italianas son la Tripolitania, la Cire-
naica, la Erythrea, el Somali italiano y el territorio de 
Tientsin, con un total de superficie de 1.633.600 ki ló-
metros cuadrados y una población total de 1.550.000 
habitantes. 
Cl ima y producciones—Aunque goza fama Italia de 
ser su clima templado, está sujeto a variaciones: en 
el N . de la Península es bastante frío en invierno por 
la elevación de sus montes; algunas comarcas del cen-
tro y las proximidades de las costas son insalubres a 
causa de las emanaciones que produce el agua estan-
cada en los terrenos pantanosos, que se llaman las 
Lagunas Pontinas; y aunque el clima es muy suave en 
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el Mediodía , lo altera a veces el sofocante viento siro-
co que sopla en la costa de Nápoles . 
E l suelo de Italia es fértil por lo general; entre Ios-
minerales que se hallan en él se distinguen el hierro, 
el cobre, el plomo, el azufre, la piedra pómez, el már-
mol, particularmente en Carrara, petróleo, alumbre, 
cinc, hulla, etc. 
Se cultivan todos los vegetales propios de clima 
templado, principalmente el arroz, cereales, v iñedos , 
a lgodón, el olivo, tabaco, caña de azúcar, lúpulo, pa-
tatas, frutas de diversas clases, grandes praderas, etc. 
Hay en Italia m á s de 9 millones de cabezas de ganado 
lanar, 2 millones del cabrío, 1.574.600 del de cerda, 
4.380.400 del vacuno, 636.000 del caballar, 296.000 
del mular y 501.600 asnal. 
Vías de comunicación. — Las carreteras, algunas de 
las cuales son restos de las vías militares de los roma-
nos, tienen de longitud más de 30.000 kilómetros, y 
se dividen en nacionales, provinciales y municipales. 
Por sus ferrocarriles ocupa Italia el sexto lugar entre 
las naciones de Europa; tiene construidos unos 18.760 
ki lómetros y 2.262 de tranvías a vapor; las principales 
vías férreas son 13, que unen las poblaciones más im-
portantes de la Península; hay canales magníficos que, 
a d e m á s de facilitar las comunicaciones, son muy úti-
les para el riego. Para el servicio de Correos hay 9.823 
oficinas de distintas clases; 5.240 estaciones del Esta-
do para los telégrafos, cuyas líneas tienen una longitud 
de 54.600 ki lómetros y sus hilos 359.400 kilómetros; 
hay además cables submarinos y 86.000 kilómetros de 
líneas telefónicas; 227 estaciones radiotelegráficas, 21 
costeras, 5 fijas (terrestres) y 201 de bordo. 
Agricultura, Industria y Comercio.—Aunque el sue-
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lo de Italia es de los más productivos, hay 4.000.780 
hectáreas de eriales, pantanos y terrenos incultos. La 
cosecha de cereales se calcula en unos 150 millones 
de hectolitros al año; entre los vinos, es el más famo-
so el llamado lácrima-christ i ; los v iñedos , en 3.343.000 
hectáreas, producen unos 30 millones de hectolitros; 
el olivo se cultiva en más de un millón de hectáreas» 
ob ten iéndose 1.740.000 hectolitros de aceite; la cose-
cha de seda al año es de 4.300.000 kilogramos, que 
valen 234 millones de pesetas, por cuyo concepto 
figura Italia en primer lugar entre los países de Euro-
pa que se dedican a este cultivo. 
La industria no está muy adelantada, pero progresa 
poco a poco, dist inguiéndose los italianos por su ha-
bilidad para las industrias artísticas; hay sederías , 
principalmente en Lombardía y Venecia, que dan tra-
bajo a unos 10.500 obreros; existen en Toscana gran 
número de telares; en el Piamonte se fabrican tercio-
pelos y armas blancas y de fuego; es notable F lo ren -
cia por la cuchillería; Venecia por sus espejos y cris-
talería; la fabricación del queso parmesano y mante-
cas y pastas para sopa constituye importante elemento 
de riqueza; los sombreros de paja, industria muy des-
arrollada, producen más de 14 millones de pesetas; en 
Cremona y Verona hay fábricas de instrumentos m ú -
sicos; en Nápoles , Génova , Tur ín y Milán las indus-
trias químicas se han desarrollado en gran escala. 
E l comercio italiano más importante es el marít imo; 
en 1919 importó Italia por valor de 16.665 millones 
de francos y exportó por valor de 5.225 millones. 
Las naciones con las cuales sostiene Italia más co-
mercio s o n : Inglaterra, Alemania, Francia, Austria, 
Suiza, Estados Unidos, Canadá y Rusia. 
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La marina mercante se compone de 5.310 buques 
con 1.073.400 toneladas, de los cuales 844 son vapo-
res con 811.700 toneladas. 
Plazas y puertos principales. — Roma, capital del* 
Estado y residencia del Papa, con 562.250 habitantes,, 
con magníficos monumentos, grandes recuerdos his-
tóricos, algunas fábricas e industrias, comercio de-
banca, etc.; Genova, puerto franco, con gran industria 
y mucho comercio; Tur ín , con manufacturas de sedas, 
papel, sombreros de paja, porcelana, quincalla, etc.;. 
Alejandría, con abundantes producciones agrícolas;, 
Carrara, célebre por sus mármoles; Luca y Florencia, 
con grandes manufacturas de sedas; Liorna, puerto 
franco de gran movimiento comercial; Pisa, con fábri-
cas de objetos de coral; Siena, con excelentes mármo-
les; Bolonia, cuyos salchichones son muy apreciados 
en toda Europa; Ancona, con fábricas de jabón, etc.; 
Ferrara, ciudad muy mercantil; Civita-Vecchia, con 
puerto franco y astilleros; Nápoles , uno de los mejo-
res puertos de Europa. Merecen citarse también P a -
lermo, Messina, Catania, Tá ren lo , Salerno, Girgenti,. 
Siracusa, Milán, Venecia, Verona, Padua, Cremona,. 
Brescia, Trieste y otros centros, en los que se desarro-
lla más la actividad industrial y mercantil. 
Relaciones comerciales con España . —WdAm exporta 
de nuestro suelo aceites, cereales, vinos, corcho en ta-
pones, lino, plomo, aguardientes, sardinas, etc., y ' E s -
paña importa de Italia, entre otros productos, m á r m o -
les, cáñamo, hierro, acero, cueros, carbón, duelas, etc.; 
siendo el año 1918 el valor de lo exportado 53.239.085 
pesetas, y el de lo importado 10.193.747 pesetas. 
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Grecia. — Límites, extensión y población. — Clima y produc-
ciones, _ v í a s de comunicación. — Agricultura, Industria y 
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GRECIA. — Límites, extensión y población. — Grecia 
limita al N . con Albania, Sureslavia y Bulgaria; al E. , 
con Turquía y el mar del Archipiélago; al S., con el M e -
diterráneo, y al O., con el mar Jón ico . Su extensión es 
de 140.000 kilómetros cuadrados; su población abso-
luta de 5.298.600 habitantes, y la relativa de 38 por 
kilómetro cuadrado. 
E l Gobierno de Grecia es monárquico-cons t i tuc io-
nal hereditario, con una Cámara de 177 diputados; el 
territorio se divide en 23 departamentos, los cuales se 
subdividen en nomos o provincias. 
Clima y producciones.—El suelo de Grecia es fértil 
y pintoresco; su clima, seco y cálido, pero muy sano. 
Entre sus producciones minerales figuran las salinas, 
los mármoles, algo de plata, el amianto, petróleo, p lo-
mo y hierro. 
Se cosechan cereales, vinos, frutas de distintas c la-
ses, tabaco, aceite, remolacha y seda. Abunda el ga-
nado caballar, vacuno, lanar y cabrío; hay, particu-
larmente en el Himeto, muchas abejas que producen 
excelente miel, y en el lago Topolias se cogen san-
guijuelas que son muy apreciadas. Los montes es tán 
poblados de robles, encinas, á lamos y otros á rboles 
cuyas maderas se aprovechan para construcciones, 
carbón, leña, etc. 
Vías de comunicación. — Sus carreteras y caminos 
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son escasos y malos, si se exceptúan los que rodean 
a Atenas; sus ferrocarriles suman en conjunto una 
longitud de 2.250 kilómetros, poco más o menos; hay 
1.947 Administraciones de Correos y 734 estaciones 
de telégrafos, cuyas l íneas tienen de largo 9.800 kiló-
metros y sus hilos 19.000 kilómetros; existen 4.680 
ki lómetros de líneas telefónicas y 68 estaciones radio-
telegráficas, de ellas 5 costeras y 63 de bordo. Es el 
país de Europa que tiene, en proporc ión con su su-
perficie, menos medios de comunicación. Merece espe: 
cial mención el Canal de Corinto, quetiene 6.340 me-
tros de longitud y costó 76 millones de pesetas. 
Agricultura, Industria y Comercio.—El cultivo agrí-
cola está muy atrasado y sus campos no producen lo 
necesario para el consumo de sus habitantes; anual-
mente se obtienen más de 20 millones de hectolitros 
de trigo, 4.140.000 de avena, 7.812.000 de maíz y 
2.070.000 de cebada; sus vides producen excelentes 
y abundantes vinos, y es una de las cosechas m á s 
notables las afamadas pasas de Corinto, de las que se 
recogen más de 40 millones de kilogramos; también 
se obtienen naranjas, limones, granadas y otros frutos. 
La industria fabril, en realidad, empezó a existir 
cuando (jrecia logró emanciparse de Turquía , y con-
siste principalmente en sedas, preparación de pieles, 
tejidos de lana y a lgodón, alfombras, tapices, fajas, 
bordados, fabricación de esencias, jabones y aceites, 
aprovechamiento de las salinas, pesca de las esponjas 
y construcción de barcos, que es una de sus indus-
trias más importantes. 
E l comercio es esencialmente marítimo, favorecien-
do su desarrollo la s i tuación geográfica de Grecia^ 
sus muchas costas y excelentes puertos. Importa ce-
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teales, azúcar, café, hulla, arroz, curtidos, tejidos, ba-
calao y otros pescados salados, maderas de construc-
ción, hierro, libros, herramientas, maquinaria, etc., y 
exporta, en primer término, pasas de Corinto, de las 
que sólo para Inglaterra salen más de 35 millones de 
kilogramos al año; frutas de otras clases, vinos, acei-
tes, esponjas, coral, amianto, seda, a lgodón, tabaco, 
pieles, tafiletes, etc. E l valor de lo que Grecia importa 
anualmente es de más de 154.633.000 pesetas, y de 
110.710.000 el de lo exportado, figurando entre las 
naciones que sostienen más tráfico con ella, Inglate-
rra, Turquía , Austria e Italia. 
La marina mercante de Grecia consta de 1.260 bu-
ques, entre los de vela y de vapor, con 657.400 tone-
ladas. 
Plazas y puertos principales. — Atenas, capital del 
reino, con 167.480 habitantes, célebre por el esplen-
dor que alcanzaron en ella las ciencias, artes y letras 
en la ant igüedad, tiene bastante comercio por el P i -
rco, que es su puerto; Tebas, con abundantes produc-
ciones agrícolas; Livadia, Misolonghi , Lepanto, puerto 
de importancia; Corinto, por donde se exportan las 
pasas que llevan su nombre; Pat rás , puerto muy co-
mercial, con astilleros, y lo mismo Nauplia; Hydra tie-
ne fábricas de jabón, sedas y curtidos; Chaléis o N e -
groponto, con minas de amianto y plomo; Paros, de 
donde se extraen afamados mármoles; Mi los , excelen-
te puerto; Salónica, con 158.000 habitantes; hay ade-
más, entre otras plazas y puertos de menos importan-
cia, Corfú, Zante, Larissa, Capsali, Argostoli , etc. 
Relaciones comerciales con España . — Grecia, en 
1918, importó a España por valor de más de 33.000 
pesetas y expor tó por valor de 38.117.951 pesetas, 
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val iéndose de Trieste y otros puertos extranjeros que 
sirven de intermediarios para aproximarlos productos 
de las naciones española y helénica. 
LECCIÓN 12.a 
Turquía. — Límites, extensión y población. — Clima y produc-
ciones. — Vías de comunicación. — Agricultura, Industria y 
Comercio. — Plazas y puertos principales. — Relaciones mer-
cantiles con España . 
TURQUÍA. — Limites, extensión y población. — T u r -
quía limita al N . con Bulgaria; al E. , con el mar Negro; 
al S E . , con eí de Mármara y el Archipiélago; al S., con 
el estrecho de los Dardanelos, el mar de Mármara y el 
Bosforo, y al O. , con Grecia. Su superficie en la ac-
tualidad es de 27.740 kilómetros cuadrados, y su po-
blación de 2.105.700 habitantes. 
E l Gobierno es una monarquía, constitucional here-
ditaria, con dos Cámaras ; el territorio se divide en eya-
latos, y al frente de cada uno hay un jefe llamado walí. 
C l ima y producciones. — E l suelo de Turqu ía es 
bastante accidentado, pues sus muchas cordilleras for-
man pintorescos valles y fértiles llanuras; el clima es, 
por lo general, templado y suave, aunque es frío en 
e l Norte. Las producciones minerales están poco ex-
plotadas; hay plomo argentífero; algunos ríos tienen 
arenas auríferas; existe hulla en algunas comarcas; 
mármoles , cinc, cinabrio, etc., en diferentes regiones. 
Aunque el país es fértil, está muy abandonada la agri-
cultura; se cosechan cereales, arroz, vino, cáñamo, a l -
godón , tabaco, azafrán, aceite, legumbres y frutas de 
diversas clases, y sus montes producen abundantes 
maderas, que aprovechan para construcciones, leña y 
carbón. 
Hay mucho ganado caballar, asnal, mular, vacuno 
y lañar; el gusano de seda se-cna en Constatinopla. 
Vías de comunicación. — Las carreteras y caminos 
son unos 5.000 kilómetros escasos y están muy mal 
conservados; hay en explotación 420 kilómetros de 
ferrocarriles. En la Turqu ía europea existen 1.012 ofi-
cinas de Correos y 1.095 estaciones oficiales de te lé -
grafos, cuyas líneas tienen 40.000 kilómetros de lon-
gitud y sus hilos 75.000 kilómetros. Por Constantino-
pla pasa la línea telegráfica que, atravesando el golfo 
Pérsico, pone en comunicación a Europa con la India. 
Agr icul tura , Industria y Comercio. — Los cultivos 
están muy atrasados; sin embargo, en Turqu ía se c o -
sechan en abundancia el olivo, el naranjo, el limonero, 
la vid, el tabaco, el a lgodón, el opio, la caña de azú -
car, plantas medicinales, etc. 
La industria está reducida a producir para el con-
sumo del país; se dedican algo a la tapicería, curtido 
de pieles, tafiletes, tintas, fabricación de esencia de 
rosa, tejidos de seda lisos y brochados, hilados, ela-
boración de jabones, etc. 
E l comercio es activo por la si tuación geográfica de 
Turquía con relación a los demás puertos de Europa; 
importan géneros y productos por valor de más de 460 
millones de pesetas, y se exportan por valor de unos 
250 millones de pesetas. Las naciones con quienes 
Turquía sostiene más comercio son: Francia, Inglate-
rra, Austria, Grecia, Italia, Rumania, Rusia y Bélgica. 
E l movimiento de buques mercantes en 1909 fué de 
110 vapores con 69.440 toneladas, y 936 barcos de 
vela con 202.609 toneladas. 
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Plazas y puertos principales. — Constantinopla, ca-
pital del Imperio, con 1.260.000 habitantes, magnífico 
puerto sobre el canal de su nombre, con gran movi -
miento mercantil; Andrinópol is , con fábricas de esen-
cia de rosa, tejidos, tapices y alfombras. Merecen c i -
tarse también Enos, Rodos ío , Mid ia , Lule-Burgas y 
Kyrk-Kili¿se. 
Relaciones mercantiles con España . — Tienen poca 
importancia; por término medio, correspondían pese-
tas 8.538.000 a lo que España importaba en Turqu ía , 
y 7.838.000 a lo que exportaba de ella antes de 1914. 
LECCIÓN 13.a 
Bulgaria. - Limites, extensión y población. — Clima y produc-
ciones. — Vías de comunicación. — Agricultura, Industria y 
Comercio. — Plazas principales. - Relaciones mercantiles 
con España. , * 
BULGARIA. — Limites, extensión y población. — E l 
reino de Bulgaria limita al N , con Rumania; al E . , con 
el mar Negro; al S., con Grecia y Turquía , y al O., con 
Sureslavia. Su extensión es de 100.000 ki lómetros 
cuadrados, y su población es de 4 millones de habi-
tantes, correspondiendo 40 por ki lómetro cuadrado. 
Cl ima y producciones. — En la Bulgaria propia el 
cl ima es frío, y en la Rumelia oriental suave y h ú m e d o . 
E l suelo búlgaro es muy a propósi to para el cultivo, y 
sus principales producciones son los cereales, el taba-
co y el cultivo de las rosas, particularmente en el her-
moso valle de Kazanlik; hay muchos bosques, y en la 
ganader ía abundan los carneros y los búfalos. Entre 
ios minerales, la hulla es la que da más rendimientos. 
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Vías de comunicación. — Las carreteras son escasas;: 
Bulgaria tiene en explotación 4.590 ki lómetros de fe-
rrocarriles; las oficinas de Correos son 4.300, las esta-
ciones de telégrafos 325, el largo de sus líneas 6.540 
kilómetros y el de sus hilos 18.000 kilómetros; hay una 
estación costera de radiotelegrafía. 
Agricultura, Industria y Comercio. — La ganader ía 
y la agricultura constituyen la principal riqueza del 
país . Los búlgaros son industriosos y trabajadores; la 
industria de la extracción de esencia de rosa es la m á s 
floreciente y tiene fama universal, produciendo su ex-
portación varios millones de pesetas; las pieles de ga -
nado lanar y cabrío se envían al extranjero en grandes, 
cantidades, figurando entre las naciones con las que 
Bulgaria sostiene relaciones mercantiles Turquía , Aus-
tria, Hungría, Rumania, Rusia, Alemania e Inglaterra.. 
Plazas principales. — La capital de Bulgaria es Sofía,, 
oon 104.800 habitantes; Phil ipópolis , con 50.000 ha-
bitantes, se halla situada sobre el Maritza y es la ca-
pital de la Rumelia oriental; Chounla, plaza fuerte de 
gran importancia militar; Tirnova, antigua capital de 
Bulgaria, donde se reúne la Asamblea Nacional; K a -
zantik, Plewna, Sliwno y Wid in . Entre los puertos co-
merciales figuran Rustchuk, sobre el Danubio; Varna 
y Burgas, en la Rumelia oriental, ambos sobre el mar 
Negro, con mucho tráfico. 
Relaciones mercantiles con España . — Son casi i n -
significantes, por la falta de medios de comunicac ión 
directa entre los dos países . 
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LECCIÓN 14.a 
Rumania. — Límites, extensión y población. — Clima y produc-
ciones. — Vías de comunicación. — Agricultura, Industria y 
Comercio. — Plazas principales. — Relaciones mercantiles 
con España. 
RUMANIA. — Límites, extensión y población. — E l 
reino de Rumania limita al N . con Ukrania, Polonia y 
Checoeslovaquia; al O., con Hungr ía y Sureslavia; al 
S., con Bulgaria, y al E. , con el mar Negro. La exten-
sión de Rumania es de 500.000 kilómetros cuadrados, 
y su población de 15.50.9.000 habitantes, correspon-
diendo 52 por kilómetro cuadrado. En su mayoría son 
de raza latina, descendientes de colonos españoles y 
romanos (romuni), que llevó a aquellas tierras el em-
perador Trajano; pero hay también muchos jud íos , 
austr íacos, húngaros y algunos griegos y turcos. 
Cl ima y producciones, — El clima es sano, frío en la 
región montañosa y muy extremado en todo el pa ís . 
E l terreno es llano por lo general, abundante en agua 
y muy feraz; produce cereales, tabaco, cáñamo, v iñas , 
frutas y pastos que alimentan ganado caballar, vacuno, 
lanar y cabrío; hay excelentes maderas y minas de oro, 
cobre, plomo, hulla, mercurio, sal, petróleo, etc. 
Vías de comunicación. — Hay en Rumania más de 
4.000 kilómetros construidos de líneas férreas, 3.480 
oficinas de Correos y 3.170 estaciones de telégrafos, 
cuyas líneas tienen 9.060 kilómetros de longitud y sus 
hilos 25.300 ki lómetros; también existen 6 estaciones 
radiotelegráficas, de ellas, 1 costera y 5 de bordo. 
Agricultura, Industria y Comercio. — La ganader ía 
y la agricultura producen a los rumanos grandes ren-
dimientos; poseen 5.500.000 cabezas de ganado lanar 
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y cabrío, 2.600.000 de vacuno y un millón de cerda, y 
obtienen anualmente más de 20 millones de hectolitros 
de maíz y 16 de trigo. La industria es muy escasa, ob-
se rvándose algún progreso en la extracción y elabora-
ción de metales, construcción de maquinaria y en las 
labores agrícolas; se fabrican cueros, telas ordinarias y 
objetos para el consumo local. E l comercio es cada día 
mayor, especialmente el que se hace por el Danubio; 
importa Rumania tejidos, máquinas , metales, a lgodón , 
frutas, etc., y exporta cereales en grandes cantidades, 
minerales, ganados, lanas, cueros, etc. Rumania im-
porta por valor de 400 millones de pesetas, poco más 
o menos, y exporta por 450; el principal artículo de 
expor tac ión es el trigo. 
Plazas principales. — La capital de Rumania es B u -
carest, que significa ciudad alegre: está situada sobre 
el Dombowitza, con 345.600 habitantes; es poblac ión 
muy industriosa, gran depósi to comercial, y desde el 
exterior tiene un aspecto muy pintoresco por estar 
rodeada de jardines; pero sus calles la mayor parte 
son estrechas y sucias, y más que una gran ciudad 
parece un conjunto de aldeas, Jassi, cerca del Pruth, 
capital de Moldavia, 30Stiene mucho comercio con 
Rusia; Galatz, gran puerto franco sobre el Danubio; 
Ploesi, punto de reunión de las principales l íneas 
férreas del país; Graiova, capital de Valaquia; Braila, 
puerto fluvial de mucho movimiento mercantil; Czer-
novitz, Kichenev, Temesvar, Berlad, Batoschani, Giur -
jervo, Ismaili, Kalafat, Kusíendje, Megareli, Severin, 
Sulina, Tultcha, etc. 
Relaciones mercaniiles con España.—-Son de escasa 
consideración, importando los rumanos de España g é -
neros por 3.140.092 pesetas, poco más o menos. 
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LECCIÓN 15.a 
Sureslavia. — Límites, extensión y población. — Clima y pro-
ducciones.— Vius de comunicación. — Agricultura, Industria 
y Comercio. — Territoros que forman la Monarquía suresla-
va. — Plazas principales. — Relaciones mercantiles con Es-
paña. 
SURESLAVIA. — Límites, extensión y pob lac ión .—La 
Mona rqu í a sureslava limita al N . con el Austria ale-
mana y la Repúbl ica de Hungría; al E. , con Rumania 
y Bulgaria; al S., con Grecia, y al O., con Italia, F i u -
me, el mar Adriático y Albania. Su extensión superfi-
cial es de 250.000 kilómetros cuadrados, y su pobla-
ción de 12 millones de habitantes, correspondiendo 
48 por ki lómetro cuadrado. 
Cl ima y producciones. — E l clima es muy variado, 
aunque en general es templado en Serbia en el vera-
no y húmedo en invierno; en Montenegro es frío, y 
en la costa adriática muy agradable. Entre las produc-
ciones abundan pro, plata, cinc, hierro, hulla y otros 
minerales; pero son poco explotados. Se cosecha maíz, 
avena, centeno, trigo, cebada, cáñamo, tabaco, la v id , 
el olivo y variadas frutas; hay muchos pastos que a l i -
mentan ganados de todas clases, y bosques que pro-
porcionan excelentes maderas. 
Vías de comunicación. —Las carreteras son escasas; 
hay construidos 3.000 ki lómetros de ferrocarriles, exis-
ten más de 1.800 oficinas de Correos, y los telégrafos 
tienen de longitud sus líneas 8.000 kilómetros y sus 
hilos 15.000 ki lómetros . 
Agricultura, Industria y Comercio. — La agricultura 
y la ganader ía producen grandes ingresos: en Serbia 
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sólo, hay más de 900.000 cabezas de ganado vacuno, 
3 millones de ganado lanar, más de medio de cabr ío , 
180.000 caballos y 9.000 búfalos, y la producción del 
maíz es mayor que la del trigo. En Montenegro tienen, 
además de abundantes ganados, muchas abejas que 
elaboran excelente miel, y gran número de gusanos 
de seda; hay también excelentes maderas y muchos 
pastos. 
La industria atiende con sus manufacturás al con-
sumo del país y cada día logra mayor desarrollo, y 
la situación geográfica de Sureslavia favorece el des-
envolvimiento de su comercio, que consiste en la ex-
portación de ganado de cerda; frutas, en particular 
ciruelas pasas; minerales, maderas, etc., exportando 
anualmente por valor de unos 80 millones de pesetas, 
y siendo de más de 60 millones de pesetas el valor de 
la importación. Sureslavia comercia principalmente con 
Inglaterra, Francia, Turquía , Alemania, Italia y Rusia. 
Territorios que forman la Monarqu ía sureslava.— 
A l lograr los eslavos del Sur o yugoeslavos su aspira-
ción de agruparse para componer un .solo Estado, han 
constituido lo que se llama oficialmente Reino Unido 
Serbio-Croato-Esloveno, que está formado por Serbia, 
Montenegro, Dalmacia, Bosnia-Herzegovina, Croacia 
y Eslavonia, y que constituyen lo que generalmente 
se denomina Sureslavia o Yugoeslavia. 
Plazas principales. — La capital de Sureslavia es 
Belgrado, con 90.000 habitantes; ciudad antigua, c é -
lebre en la Historia, construida cerca de la confluen-
cia del Save y el Danubio, tiene fábricas de armas, 
alfombras, sedas y a lgodón, y es centro comercial 
muy importante; Agram, con 79.000 habitantes, es la 
capital de Croacia; Laibach, la de Carniola; Cettigne, 
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l a de Montenegro; Sarajevo, la de Bosnia, y Mostar, 
ia de Herzegovina. Son también importantes: Maria 
Teresiopol , con 94.600 habitantes, la ciudad más po-
pulosa de Sureslavia; Nich o Nisa, que sirvió de capi-
tal a Serbia durante la pasada guerra, y que tiene gran 
valor militar y comercial por su situación geográfica; 
JVlonastir, con 50.000 habitantes; Uskub, Kracojevatz, 
antigua corte de los sérbiós; Semendria, plaza mer-
cantil; Leskobats, Novi-Bazar , . Pojarevatz, Prichtina, 
Prisrem, Tetovo, Antivari , puerto en el Adriático, etc. 
Relaciones mercantiles con E s p a ñ a . — S o n casi insig-
nificantes, por las dificultades que hay para la comu-
nicación directa entre los sureslavos y los españoles . 
L E C C I O N 16.a 
Hungría. — Límites, extensión y población. — Clima y produc-
ciones. — Vías de comunicación. — Agricultura, Industria y 
Comercio.—Plazas principales.—Relaciones mercantiles con 
España. 
HUNGRÍA.—L/m//¿s, extensión y población.—La. Re-
púb l i ca de Hungría limita al N . con Checoeslovaquia 
y Polonia; al E. , con Polonia y Rumania; al S., con 
Rumania y Sureslavia, y al O. con Austria. Su exten-
s ión superficial es d é 87.000 ki lómetros cuadrados, y 
su población de 7.500.000 habitantes, correspondien-
do 86 por kilómetro cuadrado. La nueva República 
húnga ra se ha formado con los países que componían 
•el antiguo reino de Hungría , a excepción de los terri-
torios ocupados por Checoeslovaquia, Sureslavia y 
Rumania. 
Cl ima y producciones. — E l clima es muy variado, 
s e g ú n las comarcas: en la cuenca del Danubio es 
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muy caluroso; en cambio, al Sudeste del país, el i n -
vierno es muy extremado y de larga duración. Las 
producciones principales son : cereales, legumbres,, 
patatas, cáñamo, lino, heno, remolacha, mijo, trébol,, 
colza, etc.; abunda el ganado caballar y el de cerda; 
en las regiones mon tañosas hay mucha madera y caza, 
y variedad de pesca en los lagos; entre los minerales 
hay oro, galena argentífera, cobre, plomo, manganeso, 
etcétera. 
Vías de comunicación. — Por lo accidentado del te-
rreno no hay gran número de carreteras; los ferroca-
rriles alcanzan una extensión de más de 10.000 k i l ó -
metros; son de importancia los ríos navegables y los 
canales como vías de comunicación; los correos y te-
légrafos son objeto de preferente atención y cada día 
están más desarrollados. Hay dos estaciones radiote-
legráficas de bordo. 
Agricultura, Industria y Comercio. — En la cuenca 
del Danubio es donde se halla más atendida la agr i -
cultura, y es la comarca que produce mayor cantidad 
de cereales; de la patata, el tabaco y los v iñedos se 
obtienen también importantes rendimientos. En la i n -
dustria hay fábricas de tejidos de lana, a lgodón, l ino 
y cáñamo; de productos químicos, de azúcar de remo-
lacha, de artefactos de madera, etc. El comercio i m -
porta, entre otros productos, a lgodón, lana, seda, café, 
tabaco, cueros y pieles, hilados de a lgodón y lana, 
carbón, granos y manufacturas de seda; y exporta ga -
nados, maderas, azúcar, granos, manufacturas de lana, 
carbones, hierro, ferretería, vino, papel y minerales, 
siendo Austria, Alemania, Checoeslovaquia y Sures-
lavia las naciones con las que Hungría tiene más rela-
ciones mercantiles. 
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Plazas principales. — La capital de Hungría reside-
en Budapest, población de gran importancia histórica,, 
situada sobre el Danubio, con 880.000 habitantes; e&. 
ciudad de mucho movimiento industrial y comercial;. 
Debreczen es la plaza más fabril de la República hún-
gara; son también importantes: Szeged, en la con-
fluencia del Maros y el Theis; Presburgo, a la dere-
cha del Danubio, notable por sus excelentes vinos; 
Kecskemet, etc. 
Relaciones mercantiles con España . — La importa-
ción de Hungría en España es de escasa importancia^ 
y la expor tac ión de algunos productos de nuestro 
suelo, tales como vino, aceite y frutas de diversas 
clases, la hace val iéndose de otros países que sostie-
nen activo comercio con la nación española . 
LECCIÓN 17.a 
j4«sína.—Límites, extensión y población.—Clima y produccio-
nes. — Vías de comunicación. — Agricultura, Industria y C o -
mercio. — Plazas principales. — Relaciones mercantiles con 
España. ~x 
AUSTRIA.—Limites, extensión y poblac ión .—La Re-
públ ica de Austria limita al N . con Checoeslovaquia; 
ai E., con Hungría; al S., con Sureslavia e Italia, y 
al O., con Suiza y Bayiera. Tiene una extensión su-
perficial de 81.880 kilómetros cuadrados, y una pobla-
ción de 7.050.900 habitantes, correspondiendo 86 por 
kilómetro cuadrado. La República austr íaca se compo-
ne de las siguientes regiones: Alta Austria, Baja A u s -
tria, parte de la Estiria y la Carintia, Salzburgo, parte 
del T i ro l y el Vorarlberg. 
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Clima y producciones.—E\ terreno es muy montuoso, 
a lo que se debe que el clima en general sea frío y 
seco, abundando la nieve en la región occidental. Só lo 
un 10 por 100 del total del suelo se dedica al cultivo, 
ob ten iéndose , entre otros productos, patatas, remola-
cha, cáñamo, lúpulo, colza, vides y frutas de varias 
clases; en cambio hay gran número de bosques que 
producen excelentes maderas, principalmente de haya, 
y también abunda el ganado vacuno, caballar, cabrío y 
de cerda. Entre los minerales hay hierro, plomo, hulla, 
oro, bismuto, mercurio, cobre, es taño, sal y azufre. 
Vías de comunicación.—Hay buenas carreteras, muy 
atendidas, particularmente en la región oriental; las 
líneas férreas alcanzan 6.520 kilómetros de longitud, 
y los servicios de Correos y Telégrafos se hallan muy 
desarrollados, teniendo 48.800 kilómetros de l íneas 
telegráficas, 16.100 kilómetros de líneas telefónicas, 
y 36 estaciones radiotelegráficas, de ellas 4 costeras y 
32 de bordo. 
Agricultura, Industria y Comercio. — L a riqueza fo-
restal de Austria es tan grande, que se calcula en m á s 
de 25 millones de metros cúbicos la cantidad de ma-
deras de construcción y leña que se extrae anualmen-
te de sus bosques; el trigo, avena, cebada, centeno y 
maíz se obtienen en cantidades considerables, y de la 
patata, tabaco y los v iñedos se obtienen también todos 
los años importantes rendimientos. En la industria se 
distinguen las fundiciones de hierro y acero; las fábri-
cas de tejidos de a lgodón, lino y cáñamo; las seder ías 
y encajes; las alfombras, pieles y cueros; los produc-
tos químicos, joyería, platería, objetos de capricho, 
muebles, juguetes, etc. E l comercio va adquiriendo de 
nuevo gran desarrollo; importa, entre otros productos, 
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café, lana, seda, a lgodón, tabaco, cok, cueros y pieles; 
y exporta granos, maderas, muebles, azúcar, quinca-
lla, juguetes, ferretería y minerales. Alemania, Polonia, 
Checoeslovaquia, Hungría y Suiza son las naciones 
que sostienen más tráfico con Austria. 
Plazas principales. — La capital de la República de 
Austria es Viena, con 2.031.500 habitantes; tiene gran-
des monumentos, magníficos edificios y extensos arra-
bales con muchas fábricas y talleres, y es el principal 
centro industrial y mercantil del país . Entre otras c i u -
dades son importantes: Gratz, a la izquierda del Mur , 
afluente del Drave; Innsbruck, Linz, Salzburgo, Bre-
gentz, Klaugenfurts, etc. 
Relaciones mercantiles, con ¿"spana. — Austria i m -
porta en España muebles, particularmente de madera 
curvada; juguetes, objetos de capricho, pieles y cue-
ros, y exporta aceites, vino y frutas de varias clases 
haciendo la exportación por medio de otros países 
que sostienen constante tráfico con el pueblo español . 
E l valor de lo exportado por España a la República 
austr íaca, según los últ imos datos conocidos, fué de 
38.858.000 pesetas. 
LECCIÓN 18.a 
Checoeslovaquia. — Límites, extensión y población. — Clima y 
producciones.—-Vías de comunicación. — Agricultura, Indus-
tria y Comercio.—Plazas principales.—Relaciones mercantiles 
con España. 
CHECOESLOVAQUIA. — Límites, extensión y pobla-
ción. — Limita al N . con Alemania y Polonia; al E., con 
Polonia y Hungría; al S., con Hungría y Austria, y al O., 
con Alemania. Su extensión superficial es de 141.600 
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kilómetros cuadrados, y su población de 13.661.000 
habitantes, correspondiendo 97 por kilómetro cua-
drado. 
La Repúbl ica checoeslovaca está formada por Bohe-
mia, Moravia , la Silesia austr íaca y parte de la H u n -
gría septentrional. 
Cl ima y producciones.—En general el clima es frío,, 
sin ser extremado, abundando las lluvias. E l suelo es 
muy fértil, pero montuoso, por lo que es grande la r i -
queza forestal. Entre las producciones naturales figu-
ran: trigo, cebada, avena, centeno, maíz, legumbres,, 
patatas, remolacha, tabaco, colza, adormideras, heno, 
lino, cáñamo, achicorias, vid y frutas de diferentes cla-
ses; abundan ganados de diversas especies, y hay m u -
cha caza en sus bosques; entre los minerales se hallan: 
plata, hierro, plomo, antimonio, cinc, carbón, pizarra,, 
alumbre y aguas medicinales, entre las que gozan de 
fama mundial las de Carlsbad. 
Vías de comunicación. — En Checoeslovaquia hay 
muchas comunicaciones; además de las carreteras, la 
internacionalización de los ríos Elba y Danubio y la 
apertura de nuevos canales, facilitará extraordinaria-
mente las relaciones del país con los mares del Norte, 
Adriát ico y Negro. Los ferrocarriles tienen sus l íneas 
13.900 kilómetros de longitud, y las de los telégrafos 
15.900 kilómetros, y sus hilos 77.100 kilómetros. 
Agricultura, Industria y Comercio. —La. agricultura 
tiene un gran desarrollo; en algunas regiones, como 
Polonia, Silesia y Moravia , se cultiva en gran escala la 
remolacha, y en otras se obtienen grandes rendimien-
tos de las maderas de sus bosques. La industria está 
muy adelantada, sobresaliendo la fabricación de teji-
dos de lana y de a lgodón; la de abalorios y piedras 
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preciosas falsas; la cristalería, productos químicos, i á -
bricas de cerveza, de azúcar de remolacha, de ferre-
tería y material ferroviario, etc. E l comercio, que era 
muy activo antes de la guerra, que concluyó en no-
viembre de 1918, no tardará en recobrar su importan-
cia, aunque tiene que luchar con la competencia de 
los Estados vecinos, que tratarán de oponerse a la 
expansión industrial y mercantil de los checoeslova-
cos, para fomentar su propia industria y dar salida a 
sus productos. 
Plazas principales.—La. capital de Checoeslovaquia 
•es Praga, con 223.700 habitantes; tiene mucha indus-
tria y es notable por sus monumentos y sus recuerdos 
históricos. Brünn, capital de la Moravia, con fábricas 
de tejidos de lana; Pilsen, con gran número de fábri-
cas de cerveza; Reichcnberg, con fábricas de tejidos 
de a lgodón; Gablonz tiene gran nombradla por los 
abalorios y piedras preciosas falsas que en ella se fa-
brican; Troppau, con industria de tejidos de lana. Son 
también importantes: Bratislava, Vinehrady, Iglau,' 
Haida, Kíadzno, Schlan, Olmütz, Kremnitz, Leitmeritz, 
Leva, etc. 
Relaciones mercantiles con E s p a ñ a — S o n de escasa 
importancia, siendo menor aún la importación que la 
expor tación, quedando ésta reducida a unos cuantos 
productos, entre los que figuran la cristalería, cerveza 
y bisutería, que no llegan a España directamente, sino 
val iéndose Checoeslovaquia de otros países. 
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LECCIÓN 19.a 
Suiza. — Límites, extensión y población. - Clima y produccio-
nes. _ v í a s de comunicación. — Agricultura, Industria y C o -
mercio.— Plazas mercantiles e industriales. - Relaciones mer-
cantiles con España. 
SUIZA. —Límites , extensión y población. — L a C o n -
federación Helvética se halla situada en el centro de 
Europa, y confina al N . con Alemania; al E. , con 
Austria; al S., con Italia, y al O., con Francia. La ex-
tensión de Suiza es de 41.298 kilómetros cuadrados,, 
y su población absoluta de 3.753.293 habitantes, co -
r respondiéndole una población relativa de 97 habi-
tantes por kilómetro cuadrado. 
El -Gobierno de Suiza es republicano federal. E l 
territorio está dividido en veinticinco cantones, cada 
uno de los cuales tiene su Const i tución independien-
te. El presidente de la República ejerce el cargo por 
un año y es nombrado entre los individuos que for-
man el Consejo federal. 
Cl ima y producciones. — E l suelo de Suiza tiene 
al N . y al O E . fértiles llanuras, y al S. y al Centro ele-
vadas montañas , cuyas cumbres están cubiertas de 
nieves perpetuas; su clima es muy vario, generalmen-
te h ú m e d o , templado en los valles y frío en las regio-
nes altas. 
Abundan los minerales de distintas clases, pero su 
explotac ión es escasa; de sus montes se sacan made-
ras de const rucción; hay muchos pastos que alimen-
tan excelentes ganados; tienen nombradla sus vacas 
por su abundante leche; el número de ellas se eleva a 
550.000; es también importante el ganado lanar, el 
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cabrío y ekcaballar. En los valles y llanuras se cose-
chan cereales, lino, cáñamo, cerezas, tabaco, plantas 
medicinales, frutas, hortalizas y algo de vino; pero 
sus producciones agrícolas no dan lo suficiente para 
el consumo. 
Vías de comunicación. — Cuenta Suiza con siete ca-
rreteras principales, que la ponen en relación con los 
demás países . Los ferrocarriles que tiene en explota-
ción suman una longitud de 6.000 ki lómetros; los 
lagos, algunos de sus ríos y, entre otros canales, el 
de Linth, el de Glol t y el de Benglack, constituyen 
sus vías fluviales; posee 2.340 oficinas de Correos,-
14 en el extranjero, y 2.057 estafetas y 3.874 estacio-
nes telegráficas, cuyas líneas tienen 10.760 ki lómetros 
de longitud, y sus hilos,'47.720 kilómetros. Hay nue-
ve estaciones de radiotelegrafía. 
Agricul tura, Industria y Comercio. — Lo accidenta-
do del terreno impide el desarrollo de la agricultura^ 
cuyas labores se practican siguiendo los procedimien-
tos primitivos; en cambio la industria está muy ade-
lantada en todo el país, principalmente en los distri-
tos del N . y O.; consiste en manufacturas de algodón,, 
lana, seda, bordados, construcción de maquinarias, 
relojes, fabricación de quesos, mantecas, productos 
químicos, instrumentos para las ciencias, etc., etc. 
E l comercio es grande, tanto de importación como 
de exportación; es también importante el de tránsi to, 
que hace Suiza principalmente con Francia, Italia, Ale -
mania y Austria; Suiza exporta quesos, mantecas, ga-
nados, relojes, objetos de hierro y acero, maderas, 
joyería, sedas, blondas, encajes, hilados, a lgodón, etc., 
e importa cereales, particularmente de Hungría; arroz, 
aceite, café, aguardientes, vinos, harinas, cervezas y 
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primeras materias para sus fábricas. E l valor de las 
•exportaciones ascendió en 1919 a 2.994.700.000 fran-
cos, y el de importación a 3.400.900.000 francos. 
Plazas mercantiles e industriales. — Berna, capital 
de la Confederación, con 102.600 habitantes; tiene 
fábricas de fundición de hierro, de armas, de instru-
mentos de Matemáticas y Física, de papel, sombreros 
de paja, etc., y es centro mercantil muy importante; 
Basilea, con fábricas de guantes, de paños , de tejidos 
e hilados; Ginebra, con gran número de imprentas y 
fábricas de relojes, joyería, bisutería, sedas y curtidos; 
Lausana, notable, entre otras manufacturas, por sus 
seder ías y encajes; Saint-Gall , donde están las mejo-
res fábricas de hilados y tejidos de Suiza; Gruyére , 
que es donde se fabrican los renombrados quesos de 
este nombre. Son también centros de producción im-
portantes : Zurich, Neufchátel, Lucerna..Friburgo, So-
leura. Lóele y Glaris. 
Relaciones mercantiles con E s p a ñ a . — El comercio 
•entre Suiza y nuestro país n5 se hace directamente, 
sino que le sirve de intermediario el de Francia. E l va -
lor de lo importado por España- de la Confederación 
Helvética, según los últimos datos oficiales de 1918, 
fué de 22.469.215 pesetas, y el de lo que expor tó a 
€lla 44.222.624 pesetas. 
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L E C C I O N 20.a 
Alemania. — Límites, extensión y población. —Clima y produc-
ciones.—Vías de comunicación.—Agricultura, Industria y Co-
mercio. — Plazas y puertos principales. — Relaciones comer-
ciales con España. 
ALEMANIA. — Límites, extensión y población. — L a 
República tederal alemana se halla limitada: al N . , por 
el mar del Norte, Dinamarca, el mar Báltico y la c iu -
dad libre de Dantzig; al E., por Polonia y Checoeslo-
vaquia; al S., por. Austria y Suiza, y al O., por Fran-
cia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, si bien hay que 
tener en cuenta la situación especial en que quedan 
ios territorios de la orilla izquierda del Rin según el 
Tratado de Paz de Versa'les de 1919, el régimen crea-
do con respecto al territorio de la cuenca del Saar por 
el mencionado Tratado, y el resultado definitivo del 
plebiscito de la Alta Silesia, que fué favorable a A l e -
mania. 
La extensión actual de Alemania es de 475.863 ki ló-
metros cuadrados, y su población de 58.863.892 ha-
bitantes, correspondiendo 124 por kilómetro cuadrado. 
Cl ima y producciones. — A l N , de Alemania se en-
cuentran grandes arenales y pantanos; en el Centro 
alternan pintorescos bosques con colinas y valles, que 
se extienden hacia el S., que es la parte más monta-
ñ o s a del Imperio (1). En cuanto al clima, es frío y hú -
medo en el N . , templado en la región central, y frío y 
seco en el S. 
(1) Los alemanes siguen llamando Imperio (Reich) a la Re-
pública alemana. 
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El suelo alemán produce trigo, centeno, cebada, 
cáñamo, avena, legumbres, patatas, lino, tabaco, re-
molacha, lúpulo e importantes viñedos; sus bosques,, 
que son de los mejores de Europa y de los que es tán 
más. atendidos, proporcionan excelentes maderas,'que-
emplean en construcciones de todas clases, y sus-
abundantes pastos alimentan ganado caballar, de'cer-
da y lanar, del que hay tres razas: la indígena, la me-
rina y la mestiza, siendo preferidas en todos los mer-
cados las lanas de Alemania, que constituyen uno de 
los principales art ículos de expor tac ión. 
Entre los minerales abundan: el carbón de piedra,, 
hierro, lignito, cobre, plomo, cinc, sal común y cristal 
de roca; mármoles, pórfidos, jaspes y piedras precio-
sas en las montañas de Sajonia; piedras litográficas 
en Baviera; plata, mercurio, arsénico, antimonio, etc.,. 
en distintas regiones, y en las orillas del Báltico se 
halla ámbar de excelente calidad.. 
Vías de comunicación. — Muchas e importantes c a -
rreteras ponen en relación no sólo los diferentes E s -
tados alemanes, sino a éstos con las demás naciones. 
Hay construidos más de 64,200 kilómetros de v ías 
férreas; los principales ríos de Alemania son navega-
bles, y posee también varios canales; hay 40.769 of i -
cinas de Correos y 43.680 estaciones telegráficas, c u -
yas líneas tienen 274.000 ki lómetros de longitud, y 
sus hilos 2.050.000 kilómetros; además , los ferrocarri-
les poseen 4.860 estaciones de telégrafos; hay 140.000 
kilómetros de líneas telefónicas y 639 estaciones de 
radiotelegrafía, entre ellas 17 costeras y 622 de bor-
do, hal lándose en Ñauen la mayor estación radiote-
legráfica del mundo, que fué inaugurada en octubre 
de 1920. 
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Agricul tura, Industria y Comercio. — E \ cultivo agrí-
cola está muy adelantado, ded icándose a él unos 10 mi-
llones de habitantes; se cogen más de 235 millones de 
hectolitros de cereales, 270 millones de kilogramos de 
patatas y 950 de remolacha, que alimentan más de 300 
fábricas de azúcar; la v id se cultiva en las comarcas 
próximas al Rin, y el lúpulo en casi todas las regio-
nes. Los bosques alemanes son muy abundantes en 
caza. 
L a industria, antes tan floreciente, ha decaído por 
efecto de la formidable lucha que el pueblo alemán ha 
sostenido; pero su laboriosidad y gran fuerza de v o -
luntad no tardarán en lograr que adquiera nuevo des-
arrollo, aplicando su ingenio a la invención y perfec-
cionamiento de toda clase de máquinas , productos 
químicos, instrumentos científicos, artes gráficas y de 
encuademac ión , fabricación de tejidos, de paños , de 
papel, de objetos de madera, juguetes, manufacturas 
de porcelana, cristalería, quincalla, relojería, platería, 
joyería, etc. 
E l comercio alemán, que en pocos años llegó a ser 
uno de los más importantes de Europa, adquiriendo 
un desarrollo tan prodigioso que ocupaba el segundo 
lugar entre todos los países del Globo, ca lcu lándose 
anualmente el valor del comercio exterior de Alema-
nia en más de 10.000 millones de pesetas antes de 
estallar la gran guerra (en agosto de 1914), durante el 
tiempo que ésta ha durado q u e d ó completamente pa-
ralizado a causa del riguroso bloqueo que los aliados 
y sus asociados sostuvieron contra los alemanes por 
todos los medios; pero desde que se hizo la paz, A l e -
mania ha empezado a exportar sus productos, y trabaja 
febrilmente para normalizar su si tuación económica . 
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En 1913 el valor de lo importado por Alemania as-
cendió a 10.769,7 millones de marcos, y el de lo im-
portado a 10.097,2 millones de marcos, siendo las na-
ciones que sostenían más relaciones comerciales con 
Alemania : Inglaterra, los Estados Unidos del Norte y 
Centro de América, Rusia, América del Sur, Aus t r i a -
Hungría, Francia, Holanda, Bélgica y Suiza. 
La marina mercante de Alemania se compone de 
4.935 buques con 3.320.100 toneladas, y de éstos son 
vapores 2.170 con 2.832.300 toneladas. 
Plazas y puertos principales. — La capital de A l e -
mania es Berlín, con 1,902.759 habitantes, una de las 
mejores poblaciones de Europa; tiene magníficos edi-
ficios y gran actividad industrial y mucho movimiento 
científico; Francfort sobre el Mein , célebre por sus 
ferias, centro de comercio bancario, de comisión y 
tránsito; Hamburgo, el mayor depósi to mercantil de 
la parte septentrional de Europa y el primer puerto 
de Alemania, en el que anualmente entran y salen 
93.200 barcos con 9.200.000 toneladas; Brema, con 
comercio de banca; Lubeck, ciudad muy industriosa 
y centro de exportación de cereales; Luxemburgo, en 
el Hannover, tiene salinas muy apreciadas; Goslar 
posee minas de cinc, que principalmente se exporta a 
. Francia; Wiesbaden, con aguas termales, a las que 
acuden más de 4.000 extranjeros al año ; Gotha, no-
table por el desarrollo que ha adquirido en ella la T i -
pografía; Dresde, en Sajonia, con fábricas d t p a ñ o s , 
guantes, carruajes, papeles pintados,,encajes y borda-
dos; Leipzig tiene ferias muy concurridas y renombra-
do comercio de libros; Munich , con fábricas de tapi-
ces, porcelanas e instrumentos de Física y Matemát i -
cas; Stuttgart tiene fábricas de paños ; Badén, famosas 
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aguas minerales; Aquisgrán, población muy industrial; 
Munster, donde se preparan jamones muy apreciados; 
Coblenza y Tréver is , con vinos del Rin, y Kie l , mag-
nífico puerto sobre el Báltico, tienen gran movimiento 
comercial e industrial. 
Relaciones comerciales con España .—Cas i todos los 
Estados alemanes, particularmente Hamburgo y Bre-
ma, sostienen relaciones de comercio con España, que, 
entre otros productos, importaba de Alemania made-
ras, mármoles y hierros manufacturados, y exportaba 
a ella vinos, aceites y frutas. Según los últ imos datos 
oficiales anteriores a la gran guerra (agosto de 1914 a 
noviembre de 1918), Alemania importó a nuestro país 
por valor de 123.700.000 pesetas, y expor tó de él por 
valor de 69.200.000 pesetas, lo que hace un total de 
292.800.000, y en el año 1918, que es al que se refie-
ren los datos más modernos que se han recogido, 
Alemania importó de España por valor de 73.619.000 
pesetas. 
LECCIÓN 21.a 
Bélgica y Holanda. — Límites, extensión y población de estos 
Estados. — Clima y producciones.—Vías de comunicación.— 
Agricultura, Industria y Comercio. — Plazas y puertos princi-
pales. — Relaciones comerciales con España. 
BÉLGICA Y HOLANDA. — Límites, extensión y po-
blación de estos Estados. — Bélgica confina al N . con 
Holanda; al E., con Alemania y el Gran Ducado de 
Luxemburgo; al S., con Francia, y al O., con el mar 
del Norte. Su extensión es de 29.456 kilómetros cua-
drados; su población absoluta de 7.571.400 habitan-
tes, y la relativa de 257 habitantes por ki lómetro cua-
drado. 
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E l Gobierno de Bélgica es monárquico constitucio-
nal hereditario, con dos Cámaras . El territorio se d i -
vide en nueve provincias. Bélgica posee en África 
la colonia del Congo belga, con una superficie de 
2.419.000 kilómetros cuadrados y una población de 
18 millones de habitantes. 
Holanda está limitada al N . y O. por el mar del 
Norte; al S., por Bélgica, y al E., por Alemania. Su ex-
tensión superficial es de 34.190 kilómetros cuadrados; 
su población absoluta de 6.779.000 habitantes, corres-
pondiendo 198 por kilómetro cuadrado. 
E l Gobierno es monárquico representativo, con dos 
Cámaras, que se llaman Estados generales. Adminis-
trativamente, el territorio holandés se divide en 11 pro-
vincias, que se subdividen en 34 distritos, y éstos en 
comunes: Holanda es uno de los pa íses europeos que 
tiene más poder colonial, siendo la extensión total de 
sus posesiones de 2.026.800 kilómetros cuadrados y 
47.378.000 habitantes. 
Cl ima y producciones. — E l suelo, tanto de Bélgica 
como de Holanda, es generalmente llano; en la p r i -
mera hay algunas colinas de poca elevación, y en la 
segunda se encuentran sitios, en especial en las cos-
tas, bajo el nivel del mar, por lo que ha sido preciso 
ia construcción de grandes diques y otras obras h i -
dráulicas, que defienden el terreno de las invasiones 
de las aguas. 
E l clima, por lo general, es nebuloso y h ú m e d o , 
aunque templado; en algunas regiones de Holanda es 
frío y malsano. 
L a principal riqueza minera de Bélgica es el carbón 
de piedra, que produce al año unos 196 millones de 
pesetas, ded icándose a su extracción 118.957 obreros; 
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t ambién se explota en grandes cantidades el hierro y 
•el cinc, y hay minas de cobre, níquel, plomo, manga-
neso, mármoles negros, pizarras, etc. En Holanda, aun-
que su suelo es escaso en minerales, hay estaño, turba, 
hierro, depós i tos de arcilla, etc. 
Se cosechan cereales, lino, cáñamo, lúpulo, rubia, 
tabaco, remolacha, legumbres, patatas y algunas fru-
tas; hay frondosos bosques y buenos pastos, que a l i -
mentan mucho ganado vacuno, lanar, caballar, mular, 
asnal , cabrío y de cerda. 
L a pesca constituye una importante fuente de rique-
za; especialmente en Holanda, se pescan arenques en 
grandes cantidades y se arman barcos que se dedican 
a la del bacalao y la ballena. 
Vías de comunicación. — Bélgica posee un sistema 
completo de comunicaciones: tiene 7.500 kilómetros 
de carreteras; los ferrocarriles se extienden por todo 
•el territorio belga, siendo la longitud de sus l íneas de 
9.460 kilómetros, ocupando por este concepto el oc-
tavo lugar entre las naciones de Europa; pero si se 
tiene en cuenta su extensión territorial, comparada 
con la de los demás Estados europeos, ocupa el pr i -
mer lugar por el desarrollo de sus vías férreas; entre 
los canales y ríos navegables suman un total de 1.625 
ki lómetros de longitud; hay 1.780 oficinas de Correos 
y 1.681 estaciones telegráficas, cuyas líneas dan una 
ex tens ión de 8.300 kilómetros, siendo la de sus hilos 
44.400 kilómetros. Además de varias redes telefónicas, 
tiene 55 estaciones radiotelegráficas, de ellas 2 cos-
teras y 53 de bordo. 
En Holanda hay buenas carreteras; las más impor-
tantes son las de La Haya a Amsterdam, a Utrech y 
Rotterdam; pero las más extendidas son las vías f lu-
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viales, constituidas por los canales y ríos navegables, 
que tienen 4.827 kilómetros de longitud; los ferroca-
rriles abarcan una longitud de 3.400 kilómetros; hay 
1.890 oficinas de Correos y 1.650 estaciones telegráfi-
cas, cuyas lineas tienen 8.500 kilómetros y sus hilos 
44.600 kilómetros. Existen las redes telefónicas, varios, 
cables submarinos y 223 estaciones radiotelegráficas, 
de ellas 12 costeras y 211 de bordo. 
Agricul tura , Industria y Comercio. — E l suelo de 
Bélgica es muy fértil y el cultivo esmeradísimo, obte-
niéndose al año , por término medio, 6 millones de hec-
tolitros de trigo, 9 de avena, 890.000 de legumbres, 
45 millones de toneladas de remolacha, 1.900.000 to-
neladas de patatas, y otros productos, aunque no en 
tanta cantidad. 
En Holanda se dedican al cultivo más de 3 millo-
nes de hectáreas, y de ellas 1.110.766 a prados artifi-
ciales; se cosechan 2.281.000 hectolitros de trigo, 
4.694.000 de avena, 600.000 millones de kilogramos 
de remolacha, etc.; las plantas textiles, el tabaco y la 
rubia se cultivan también en grandes extensiones de 
terreno. 
La industria belga está tan adelantada, que compite 
y aun aventaja a la de las Potencias de primer orden; 
en sus fábricas y talleres encuentran ocupación cerca 
de un millón de obreros, excediendo anualmente de 
2.175 millones de pesetas el valor total de los produc-
tos manufacturados. Hay muchas fundiciones de hie-
rro y acero; talleres de construcción de herramientas, 
maquinaria, material de ferrocarriles, de carruajes y de-
muebles; existen fábricas de armas blancas y de fuego, 
de curtidos, papel, loza, porcelana, cristalería, hilados 
y tejidos de todas clases y de encajes; hay también 
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muchas fábricas de cerveza, refinerías de azúcar y des-
tilación de aguardientes. 
En Holanda se fabrican en grande escala quesos y 
mantecas, que tienen mucha nombradía ; hay manufac-
turas de lienzos y tejidos muy apreciados; talleres de 
construcción de maquinaria y de buques; refinerías de 
azúcar, fábricas de alcohol industrial y de ginebra, ela-
boración de tabacos; fábricas de papel, tapices, paños , 
terciopelos, albayalde, bórax , bermellón, etc. 
E l comercio de importación de Bélgica consiste 
principalmente en plomo, cobre, hulla, es taño y otros 
minerales; maderas de construcción, ganados, cerea-
les, cafés, vinos, frutas, a lgodón en rama, cueros, re-
sinas, etc.; y el de exportación, en carbón de piedra, 
hierro, cinc, mármoles, resinas, manteca, azúcar, ar-
mas, cristalería, espejos, manufacturás de a lgodón , l ino 
y lana, encajes, bordados, papel, cerveza, etc. En 1919 
el comercio de importación ascendió a 5.120.200.000 
pesetas, y el de exportación a 2.821.300.000. Las na-
ciones que sostienen más relaciones mercantiles con 
Bélgica, son: Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda, 
Estados Unidos, Rusia, República Argentina, Suecia, 
Noruega, Chile y Pe rú . 
La marina mercante belga la componen 105 buques 
con 181.600 toneladas; entre és tos hay 97 vapores con 
174.000 toneladas; hay además 346 embarcaciones que 
se dedican a la pesca. 
Holanda es uno de los países más comerciales de 
Europa; el valor de sus transacciones mercantiles es 
al año de más de 5.000 millones de pesetas. Exporta 
quesos, mantecas, ganados, pescados salados y ahu-
mados, legumbres, hierros, e s t a ñ o , quina, hilados, 
café, azúcar, alcohol, ginebra, cerveza, etc., y los ar-
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t ículos que importa principalmente, son: vinos,aguar-
dientes, cereales, arroz, café, tejidos de lana, pieles sin 
curtir, hulla, petróleo, maderas, etc. 
Más importancia que el comercio de exportación e 
Importación tiene el de tránsito o comisión, pues re-
cibe en depós i to cantidades enormes de géneros colo-
niales, que desde Holanda se transportan a distintos 
paises de Europa. 
La marina mercante holandesa la componen 907 
buques con 800.000 toneladas, de los cuales hay 486 
vapores con 750.000 toneladas. 
Plazas y puertos principales. — En Bélgica, Bruse-
las, capital del reino, con 756.600 habitantes, ciudad 
muy fabril, particularmente en artes tipográficas, con 
talleres de construcción de carruajes, de muebles, de 
instrumentos músicos, etc.; fábricas de productos qu í -
micos, de loza, cristal, cerveza, hilados, tejidos, enca-
jes, joyería; fundiciones de hierro y acero, refinerías 
de azúcar, etc., etc.; es plaza de mucho movimiento 
comercial; Amberes, el puerto de más importancia de 
todo el país, población en que se desenvuelven diver-
sas industrias y en la que se hace mucho comercio de 
cereales; Gante, excelente puerto, tiene manufacturas 
de encajes, lienzos, curtidos de pieles, platería, tejidos 
de a lgodón, etc.; Ostende, puerto donde se arman bu-
ques para la pesca del bacalao, se pescan muchos 
arenques y tiene bancos de ostras müy apreciadas; 
Brujas, puerto con astilleros, tiene fábricas de encajes, 
lienzos y tejidos de lana; Lieja, centro minero de gran 
importancia, con fundiciones de hierro y acero, fábri-
cas de armas de fuego, cristales, espejos, curtidos y 
paños ; Mons tiene uno de los mejores centros de car-
bón de piedra que hay en Europa; Malinas , notable 
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por sus encajes, tules y chales; Lovaina, con fábricas 
de cerveza, de aceite y de campanas; Tournai, donde 
se fabrican tapices muy apreciados; Namur, cuchillería 
fina, manufactura de objetos de latón y cobre; Spa 
tiene aguas minerales muy afamadas. 
En Holanda, La Haya , residencia del soberano y 
del Gobierno, con 352.100 habitantes, tiene fundicio-
nes de hierro y de cañones , fábricas de tabaco, gine-
bra, aguardientes, productos químicos, tejidos de seda, 
lana, a lgodón, hilo, refinerías de azúcar, etc.; Amster-
dam, la capital más importante de los Pa í ses Bajos y 
una de las primeras plazas mercantiles de Europa, con 
magnífico puerto, gran número de fábricas y de talle-
res; es el primer centro del Globo en el comercio, talla 
y pulimento de diamantes; Saardan tiene astilleros de 
const rucción y fábricas de papel; Rotterdam, uno de 
los puertos más concurridos de Holanda; Leyden, con 
fábricas de paños , quesos y ginebra; Utrech tiene ma-
nufacturas de terciopelos, tapices, sedas y albayalde. 
Son también de importancia fabril y comercial: D o r -
drecht, Maestricht, Horn, Fressingue, Alkmaar, Schie-
dam, Bois- le-Duc, Dieppe, Nimega, etc., etc. 
Relaciones comerciales con E s p a ñ a . — Bélgica ex-
porta a España, entre otros productos, acero, cinc, hie-
rro, mármoles, máquinas , quesos, petróleo refinado, 
cristalería, espejos, productos químicos, encajes, pa-
ños, etc.; y España importa de Bélgica, principalmen-
te, cereales, legumbres, plomo, hierro, vinos, azúcar, 
pieles y aceites. Según los últimos datos estadíst icos 
correspondientes a 1918, el valor de lo importado por 
los belgas en nuestro suelo fué de 6.774.000 pesetas, 
y el de lo exportado, de 938.567 pesetas. 
España importa de Holanda hierros manufacturados, 
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mantecas, quesos, espejos, lienzos y terciopelos, y ex -
porta a aquel país vinos, frutas, cereales, aceites, sal 
y piornos; sumando en total el valor de lo importado 
por España 52.733 pesetas, y 548.651 lo exportado 
en 1918. 
LECCIÓN 22.a 
Inglaterra. — Situación, extensión y población. — Clima y pro-
ducciones. — Vías de comunicación. — Agricultura, Industria 
y Comercio. — Plazas y puertos principales. — Relaciones co-
merciales con España. 
INGLATERRA. — Situación, extensión y población. — 
L a poderosa nación que oficialmente se conoce con el 
nombre de Reino Unido de la Gran Bre taña e Irlanda 
está constituida en Europa por el archipiélago llamado 
Británico, que se halla en el Atlántico, entre los 7o lon-
gitud O., 5o 30° long. E . y los 50° y 610 lat. N . La ex-
tensión superficial del Reino Unido es de 315.016 
kilómetros cuadrados, y su población absoluta de 
46.213.700 habitantes; la población relativa es de 146 
habitantes por kilómetro cuadrado. 
Inglaterra es la nación que tiene más vastas pose-
siones, ex tendiéndose sus dominios por las cinco par-
tes del mundo. Sus colonias abarcan, una superficie 
de más de 35.699.000 kilómetros cuadrados, y están 
pobladas por más de 405.672.000 habitantes. 
E l Gobierno de Inglaterra es monárquico constitu-
cional hereditario, con dos Cámaras . E l territorio del 
Reino Unido se divide en cinco regiones, que se sub-
dividen en 118 condados; las posesiones coloniales 
se dividen en cuatro grupos o clases, según el régi -
men a que están sujetas. 
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Clima y producciones. — El terreno, montuoso en 
algunas regiones, es llano hacia el Centro y el Este, y 
poco fértil; el clima es húmedo , nebuloso y frío, prin-
cipalmente en la parte septentrional. Por sus produc-
ciones minerales ocupa Inglaterra el primer lugar entre 
los diferentes Estados de Europa; el carbón de piedra 
y el hierro se hallan en grandes cantidades; abundan 
también el plomo, es taño, cinc, cobalto, manganeso, 
antimonio, grafito, magnesia, mármoles, etc. 
Se cultivan cereales, patatas en gran abundancia, 
c á ñ a m o , lino y hortalizas, particularmente en Irlanda; 
hay muchos prados artificiales, buenos pastos y fron-
dosos bosques. 
Cada año va en aumento la cría de ganados: hay 
37 millones de cabezas de ganado lanar, 2.090.000 de 
caballar, 13 de vacuno y 12 de cerda. Los ingleses 
atienden con especial interés a la reproducción y me-
jora de los animales útiles. 
La pesca es abundante, y consiste principalmente 
en bacalao, arenques, salmones y truchas. 
Vías de comunicación. — Las carreteras forman una 
completa red de más de 55.000 kilómetros, y hay gran 
n ú m e r o de caminos vecinales; los ferrocarriles tienen 
una longitud de 42.524 kilómetros, ocupando Ingla-
terra, por sus vías férreas, el primer lugar entre los 
Estados de Europa; el segundo si se tiene en cuenta 
la extensión de su territorio, y el sépt imo si se atien-
de a su poblac ión . Posee numerosos canales y ríos 
navegables, sumando la red fluvial una extensión de 
2.800 ki lómetros. Existen más de 30.000 oficinas de 
Correos y 12.087 estaciones telegráficas; tienen las 
l íneas oficiales una longitud de 130.300 ki lómetros; 
existen más de 38.500 ki lómetros de líneas telefóni-
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cas, y hay gran número de cables submarinos que 
unen a Inglaterra con casi todas sus posesiones y los 
puntos principales del mundo. 
Tiene además Inglaterra 58 oficinas semafóricas,. 
57 estaciones radiotelegráficas costeras y 1.483 esta-
ciones a bordo de los buques. 
Agricultura, Industria y Comercio.—Como ni el te-
rreno ni el clima de Inglaterra son muy a p ropós i to 
para el desarrollo de la agricultura, de los 31 millones 
de hectáreas que tiene, sólo se cultivan 20, que pro-
ducen al a ñ o por valor de 4.000 millones de pesetas,, 
poco más o menos. E l trigo que se cosecha no alcanza 
a satisfacer las necesidades del consumo, y las pata-
tas, que se obtienen en abundancia, son el alimento 
de muchos de sus habitantes, particularmente en Ir-
landa. 
Por su industria figura Inglaterra a la cabeza de to-
das las naciones; sus casi innumerables fábricas y sus 
inmensos talleres transforman, empleando todos los 
adelantos con temporáneos , las primeras materias que 
constantemente reciben de las distintas partes de la 
Tierra, convir t iéndolas en productos de todas clases. 
La principal de sus manufacturas es la de tejidos de 
a lgodón; siguen en importancia las de tejidos de lana 
y de seda, las fundiciones de hierro y acero, la fabri-
cación de cuchillos y quincalla, la construcción de 
máquinas de vapor, la de buques, material de ferro-
carriles, armas, relojes, bisutería, etc. En las diversas 
comarcas de Inglaterra se hacen todos los trabajos 
industriales conocidos, no sólo de los que son útiles 
para el Consumo, sino de los que tienen aplicación a 
las ciencias y artes o sólo son artículos de lujo y de 
capricho. E l producto total de la industria fabril i n -
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glesa se calcula en más de 9,000 millones de pesetas 
al año . 
E l comercio del Reino Unido es el más grande del 
mundo, contribuyendo a su desarrollo la situación 
geográfica del archipiélago bri tánico, los muchos y 
bien atendidos puertos de sus costas, su p o d é r í a ' 
marítimo y la actividad de sus habitantes. E l comer-
cio de importación en 1919 valió en libras esterlinas 
1.631,9 millones, y el de exportación, en el mismo año,. 
962,7 millones de libras esterlinas. 
La marina mercante de Inglaterra consta de 20.890 
buques con 11.895.000 toneladas, de los cuales 12.380 
son vapores con 10.992.000 toneladas. 
Plazas y puertos principales. — Londres, capital del 
Estado, con 4.025.900 habitantes, aunque su impor-
tancia es mucha por sus diversas industrias, lo es aún 
mayor por su comercio, por cuyo concepto es la p r i -
mera plaza del mundo; tiene grandes Docks, donde se 
almacena toda clase de productos; cerca de Londres 
está Greenwich, con arsenal y astilleros; Liverpool 
sigue en importancia mercantil a Londres, pues tiene 
también gran número de fábricas y manufacturas; M á n -
chester, célebre por sus algodones manufacturados; 
Birmingham, con fábricas de quincalla, joyas, cuchi-
llos, armas, maquinaria, etc.; Brístol, puerto importan-
tísimo, con manufacturas de alfileres; Kingston, primer 
puerto para la pesca de la ballena; Sheffield, con gran-
des talleres de hierro y acero; Newcastle, por cuyo 
puerto se exportan muchos minerales; Nottingham, 
con manufacturas de tejidos de a lgodón, blondas, etc.; 
Plymouth, puerto de la marina de guerra y depós i to 
de productos coloniales; Porstmouth, puerto de gran 
importancia militar; Dóver, puerto que constituye el 
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centro del comercio de tránsito entre Francia e Ingla-
terra y viceversa; Edimburgo, ciudad muy industriosa; 
Glasgow, puerto de mucho comercio; Aberdeen, puer-
to con abundante pesca de salmón, arenque y de la 
ballena; Dublín, puerto que es centro de exportación 
de trigo y telas; Devonport, uno de los principales 
arsenales; .Cardif, el puerto más importante del país 
de Gales; Chéster, puerto y centro del depós i to de 
los quesos que llevan-su nombre; Londonderri, puer-
to comercial en el mar de Irlanda, con bastante pesca 
etcétera, etc. 
Relaciones comerciales con España .—Ingla te r ra i m -
portó en España el año 1918 por. valor de 66.710.947 
pesetas, entre otros artículos, metales, productos qu í -
micos, cáñamo, lino y sus manufacturas, lanas y ma^ 
quinaria, embarcaciones, etc.; hierro, carnes, manteca, 
bacalao y material para ferrocarriles; y España expor tó 
a Inglaterra el mismo año por valor de 167.555.951 pe-
setas, consistiendo el comercio de exportación prin-
cipalmente en cobre, mercurio, plomo, esparto en 
rama, ganado vacuno, frutas, legumbres, hortalizas, 
vino de Jerez y común. 
LECCIÓN 23.a 
Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia. — Limites, extensión 
y población.—Clima y producc iones . -Vías de comunicación. 
Agricultura, Industria y Comercio. —Plazas y puertos princi-
pales de cada uno de estos Estados. — Relaciones comercia-
les con España. 
s 
SUECIA, NORUEGA, DINAMARCA E ISLANDIA.—Lími-
tes, extensión y p o b l a c i ó n . — P e n í n s u l a escandinava 
se divide en dos reinos diferentes: el de Suecia y el 
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de Noruega, y se halla limitada al N . por el O c é a n o 
Olacia l Ártico; al E., por el mar Báltico, el golfo de 
Botnia y Rusia; al S., por el Eskager-Rack, Cattegat 
y Sund, y al O., por el Océano Atlántico y el mar del 
Norte. 
Suecia tiene una superficie de 448.300 kilómetros 
cuadrados, una población absoluta de 5.814.000 habi-
tantes y una relativa de 13 por kilómetro cuadrado. 
Noruega tiene una extensión superficial de 323.800 
kilómetros cuadrados; su población absoluta es de 
2.663.000 habitantes, y la relativa de 8 por kilómetro 
cuadrado. 
Dinamarca es una península limitada al N . por el 
Eskager-Rack; al E., por el Cattegat, el Sund y el mar 
Báltico; al S., por Alemania, y al O., por el mar del 
Norte. Su superficie territorial es de 40.430 kilómetros 
cuadrados; su población absoluta, de 2.941.000 habi-
tantes, y la relativa, de 72 habitantes por ki lómetro 
cuadrado. Islandia tiene de extens ión 104.785 ki ló-
metros cuadrados y 85.480 habitantes. 
Suecia forma una Monarqu ía constitucional heredi-
taria .en la línea masculina de la casa Bernardotte. E l 
Poder legislativo reside en la Dieta, que se compone 
de dos Cámaras electivas. Suecia se divide adminis-
trativamente en 29 prefecturas o gobiernos (Lán), que 
se subdividen en bailías. 
Noruega es una Monarqu ía constitucional heredi-
taria (1). E l Storthing (Parlamento) se compone de 
(1) Estuvo unida con Suecia desde el 4 de noviembre del814 
hasta el 7 de junio de 1905; el 18 de noviembre de 1905, el Stor-
thing eligió rey al principe Carlos de Dinamarca, de la casa de 
Slesvig-Holstein-Sonderbourg-Glucksbourg, que tomó el nom-
bre de Haakon VII. 
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123 representantes. Administrativamente se divide en 
20 prefecturas (Amter). 
E l Gobierno de Dinamarca es monárquico constitu-
cional hereditario (1). El territorio se divide en ocho 
diócesis; además tienen los dinamarqueses las pose-
siones de Groenlandia. 
Cl ima y producciones. — El terreno de la Penínsu la 
escandinava es muy accidentado, más fértil en la re-
gión meridional que en la septentrional, en que el 
clima es sumamente frío; pero en la parte Sur y en 
las costas es relativamente templado. 
En Dinamarca el suelo es generalmente llano y fér-
til ; su clima húmedo y muy frío, aunque es templado 
en las costas. 
Las producciones minerales de Suecia y Noruega 
son muy importantes: tienen hierro de excelente cali-
dad, cobre, algo de oro y plata, alumbre, mármol, pór-
fidos y cobalto. En cambio en Dinamarca sólo se en-
cuentran algunas salinas, mármoles y hierros en can-
tidades escasas. 
Tanto en la Península escandinava como en Dina -
marca se cosechan, entre otros vegetales, trigo, avena, 
cebada, centeno, patatas, tabaco, cáñamo, lino, lúpulo,, 
plantas t intóreas y algunas frutas. Hay abundantes pas-
tos, que mantienen excelentes ganados, y en sus cos-
tas pescan grandes cantidades de merluza, salmones y 
arenques, y cogen algunas ballenas. En Islandia, la 
caza y la pesca son los productos más abundantes. 
(1) E l Gobierno de Dinamarca, conforme con la ley federal 
de 30 de noviembre de 1918 votada por el Parlamento de su 
país y el de Islandia, reconoció a ésta como Estado soberano, 
quedando reunidos los dos países bajo el cetro de Cristian X , 
que adoptó el título de rey de Dinamarca e Islandia. 
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Vías de comunicación. — En Suecia hay más de 
23.000 ki lómetros de carreteras y 6.200 en Noruega; 
Suecia tiene 15.100 kilómetros de ferrocarriles, por 
cuyo concepto ocupa el noveno lugar entre los Esta-
dos de Europa, y Noruega posee 3.250 kilómetros de 
vias férreas, por lo cual ocupa el décimoquinto lugar 
entre los pueblos europeos. En Suecia existen 4.200 
oficinas de Correos y 3.600 en Noruega; los telégrafos 
tienen en Suecia 2.680 estaciones oficiales y 504 de 
los ferrocarriles, siendo la extensión de sus líneas de 
42.700 kilómetros, y la de sus hilos 72.600 k i lóme-
tros; hay más de 25.000 kilómetros de líneas telefóni-
cas y 134 estaciones radiotelegráficas, de ellas 10 cos-
teras y 124 de bordo; las de Noruega tienen de lon-
gitud 21.000 ki lómetros y sus hilos 90.700 kilómetros 
con 1.404 estaciones, sin contar las de los ferrocarri-
les; hay también 48.912 kilómetros de líneas telefóni-
cas y 167 estaciones radiotelegráficas, 9e ellas 9 cos-
teras y 158 de bordo, y existen además buenos ca-
nales, que atraviesan el país y unen el mar Báltico y 
el del Norte. 
Dinamarca tiene más de 6.600 kilómetros de carre-
teras y 4.260 de ferrocarriles; existen 2.073 oficinas 
de Correos, 272 estaciones telegráficas oficiales con 
líneas cuya longitud es de 5.780 kilómetros y la de 
sus hilos 21.210 kilómetros, 23.852 kilómetros de 
líneas telefónicas, 119 estaciones radiotelegráficas, de 
ellas, 12 costeras, una fija (terrestre) y 106 estacio-
nes a bordo de. los buques, y varios cables subma-
rinos. 
Agricultura, Industria y Comercio. — La cosecha de 
cereales asciende a 41 millones de hectolitros. En la 
parte meridional de Suecia se dedican al cultivo del 
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trigo 1.060.000 hectáreas, y en Noruega 96.000; los 
bosques, principalmente de esta última, proporcionan 
abundantes maderas de pinos, fresnos y abetos, pero 
se sacan con abuso, dando lugar a que disminuya 
esta fuente de riqueza. En Dinamarca el terreno está 
muy cultivado, siendo, pues, más agrícola que indus-
trial; obtienen cereales, legumbres, frutas, patatas, de 
las que se sacan 5 millones de quintales, y pastos en 
la región meridional. 
L a industria de estos países está poco desarrollada; 
los aldeanos construyen la mayor parte de los objetos 
que necesitan para su uso, pero hay algunas fundicio-
nes de hierro y cobre y talleres mecánicos de serrar 
maderas; construyen buques, fabrican aguardientes en 
grande escala, empleando para ello los cereales, y hay 
fábricas de tejidos de algodón, hilo y lana, que no 
producen lo justante para el consumo. 
E l comercio de importación de Suecia fué, en 1918, 
de 1.269.900.000 coronas, y el de exportación de 
1.351.000.000. E l comercio de importación de Norue-
ga fué, en 1917, de 1.661.300.000 coronas, y el de ex-
portación de 788 millones. Los principales art ículos 
exportados son : hierro, maderas, bacalao, arenques, 
pieles de foca, aceite de pescado, cerveza, etc^, y los 
importados consisten en granos, arroz, vinos, aceites, 
tejidos, géneros coloniales, art ículos de lujo, etc. Las 
naciones que sostienen más comercio con la Penín-
sula escandinava, son: Inglaterra, Alemania, Dinamar-
ca, Rusia, Francia y Holanda. 
La marina mercante de Noruega es, después de la 
inglesa, la más importante de Europa; consta de 3.770 
buques con 1.224.000 toneladas; entre és tos hay 
2.930 vapores con 967.200 toneladas; y la de Suecia, 
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de 2.720 con 772.200 toneladas, de las cuales son 
vapores 1.230 con 604.000 toneladas. 
Los dinamarqueses se dedican principalmente al 
comercio de tránsi to, y exportan maderas, ganados, 
pesca y pieles, e importan sal, vinos, aguardientes, 
manufacturas varias, géneros coloniales, etc. En con-
junto, el valor de lo exportado en 1919 fué de unos 
926.900.000 coronas, y de 2.541.100.000 el de lo im-
portado. 
La marina mercante de Dinamarca se compone de 
4.300 buques con 587.000 toneladas; entre éstos hay 
de vapor 540 con 542.000 toneladas, e Islandia tiene 
463 buques con 9.380 toneladas. 
Plazas y puertos principales de cada uno de estos 
Estados.—En Suecia, Stockolmo, capital del reino, con 
408.000 habitantes, centro fabril muy importante y 
puerto de comercio de importación y exportación; 
Gottemburgo, puerto con astilleros, manufacturas de 
paños , telas, tapices, cueros, gran número de impren-
tas, etc., y comercio muy activo; Gefle, manufacturas 
de lanas, tabacos y curtidos; Hernoesand, uno de los 
mejores puertos de Suecia. Son también de importancia 
Malmoe, Calmar, Wisby , Lulea, Pitea, etc.; y en N o -
ruega, Cristianía, capital de la Monarquía , con 255.600 
habitantes, Bergen, Drontheim y Drammen. 
En Dinamarca, Copenhague, capital del reino, con 
643.500 habitantes; tiene algunas fundiciones y fábri-
cas de porcelana, curtidos, productos químicos, de 
cerveza, aguardientes, cereales, refinerías de azúcar , 
astilleros, etc., y comercio marítimo muy extenso; 
Elseneur, con astilleros y fábricas de paños y tejidos; 
Aalborg, puerto donde se exportan cereales y aren-
ques; Aarhus, con mucho comercio, excelentes gana-
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dos y cosechas de cereales y plantas textiles. Son 
también notables Odensea, Randers, Kioge, Nahskous 
y Raykjavik, capital de Islandia, con 11.600 habitantes. 
Relaciones comerciales con E s p a ñ a . — El valor de 
lo importado por Suecia en España en 1919 fué de 
4.605.209 pesetas, y el de lo exportado de nuestro 
suelo por aquella nación, de 441.983. Ascendió lo 
importado de Noruega, según los últ imos datos, a 
4.362.994, y lo que expor tó de España a 9.734.091 
pesetas. Principalmente vienen a nuestra patria de 
aquellos países maderas, bacalao, brea y alquitrán, y 
llevan de aquí sal, vinos, aceite de olivas, frutas, cor-
cho, etc. 
Dinamarca envía a España y saca de ella casi los 
mismos artículos que constituyen la base de nuestras 
relaciones mercantiles con las naciones escandinavas, 
ascendiendo el valor de lo que importó en 1919 a 
3.666.296 pesetas, y el de lo que expor tó , a 1.127.820. 
LECCIÓN 24.a 
Finlandia. -L ími tes , extensión y población. —Clima y produc-
ciones. - V í a s de comunicación.—Agricultura, Industria y Co-
mercio. — Plazas y puertos principales. — Relaciones comer-
ciales con España. 
FINLANDIA. — Limites, extensión y población. — L a 
República de Finlandia está enclavada entre los lagos 
Ladoga y Onega y los golfos de Botnia y Finlandia, 
limitando al N . con Noruega; al E. , con Rusia; al Sur, 
con el golfo de Finlandia, y al O., con Suecia y el 
golfo de Botnia. Su extensión superficial es de 377.400 
ki lómetros cuadrados, y su población de 3.329.000 
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tiabitantes, correspondiendo 10 por kilómetro cua -
drado. 
Cl ima y producciones. — E \ clima es frío y h ú m e d o , 
abundando en el país los ríos, lagos y pantanos; las 
condiciones especiales del terreno son la causa de 
•que sean escasos los productos agrícolas; en cambio 
es grande la producc ión forestal, y abundan los gana-
dos, particularmente el vacuno, y en la región septen-
trional los renos. Entre los minerales figuran el hierro 
magné t ico , mármoles y granito. 
Vías de comunicación.—Las carreteras son escasas, 
y las l íneas férreas en explotación tienen una longi-
tud de 4.100 ki lómetros. 
Agricultura, Industria y Comercio.—YL\ cultivo agrí-
co la adquiere poco desarrollo por dedicar preferente-
mente los finlandeses su a tención a la maderería y la 
ganader ía , siendo muy grande la riqueza vacuna. L a 
industria obtiene sus principales rendimientos de la 
fabricación de papel, de tejidos, del aserrío de made-
ras y la obtención de brea y de alquitrán. E l mayor 
comercio de importación es el de cereales, y el de ex-
por tac ión consiste en maderas, pasta para papel, pie-
les, cueros, papel, manteca y ganado vacuno, siendo 
Husia, Inglaterra y Alemania los países que sostienen 
m á s relaciones mercantiles con Finlandia. 
La marina mercante finlandesa se compone de 4.670 
buques con 516.600 toneladas. 
Plazas y puertos principales. — En la costa del Sur 
se hallan: Helsingfors, con 185.500 habitantes, que es 
la capital de la República; Abo , con 58.000 habitantes, 
y Viborg, con 50.000, que son las poblaciones de 
mayor importancia y de más movimiento comercial; y 
en la costa del Este se encuentran: Biorrieborg, U l c a -
borg y Wasa. También merece citarse en Finlandia, 
Tamefors, con 45.796 habitantes. 
Relaciones comerciales con E s p a ñ a . — S o n de poca 
importancia, pues según los últ imos datos que se co-
nocen, de la importación total de Finlandia correspon-
día a España el 0,42 por 100, y el 2,78 por 100 de la 
expor tac ión . 
LECCIÓN 25.a 
Estonia, Letonia y Lituania. — Límites, extensión y población 
de estos Estados.—Clima y producciones.—Vías de comuni-
cación.—Agricultura, Industria y Comercio.—Plazas y puertos 
principales. — Relaciones comerciales con España. 
ESTONIA, LETONIA Y LITUANIA.—Límites, extensión 
y población de estos Estados.—Se llaman Estados b á l -
ticos las Repúblicas de Estonia, Letonia y Lituania, que 
se han formado de los antiguos territorios rusos de 
estos nombres. 
Estonia se halla situada en la costa meridional del 
golfo de Finlandia y en la del mar Báltico, l imitándola 
al E . el Gobierno de Retrogrado; al S., la Repúbl ica 
de Latvia, y al O., el mar Báltico. Su ex'tensión super-
ficial es de 44.000 kilómetros cuadrados, y su pobla-
ción de 1.100.000 habitantes, correspondiendo 25 por 
kilómetro cuadrado. 
Letonia o Latvia, formada con los territorios de L i -
vonia y de Curlandia, limita al N . con Estonia; al E. , 
con Rusia; al S., con Lituania, y al O., con el mar B á l -
tico. Su extensión superficial es de 50.000 kilómetros, 
cuadrados, y su población de 2 millones de habitantes, 
en su mayoría letones y latgalios, con algunos li tua-
nos y prusianos, correspondiendo 40 habitantes por 
kilómetro cuadrado. 
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Lituania limita al N . con Letonia; al E., con Polonia ; 
al S., con Memel, Polonia o Ukrania (aún no están 
bien definidos los confines de estas Repúblicas) , y al 
O., con Polonia y el mar Báltico. Su extensión super-
ficial es de 50.000 ki lómetros cuadrados, y su pobla-
ción de 2.200.000 habitantes, correspondiendo 44 por 
kilómetro cuadrado. 
Cl ima y producciones.—En Estonia el clima es extre-
mado y el invierno de mucha duración; el suelo, en 
general, es poco fértil; abundan los bosques y pastos,, 
que sostienen ganado lanar y cabrio; de la pesca m a -
rítima se obtienen grandes rendimientos. 
El clima y el terreno de Letonia son aná logos a los 
de Estonia; hay muchos bosques; se cultivan algo los 
cereales, el lino y la patata; abundan los ganados y l a 
pesca, que es el principal alimento de los letones. 
En Lituania el clima es frío y h ú m e d o ; el suelo es 
llano, pero poco apropiado para el cultivo, siendo los. 
bosques y pastos los que producen más beneficios. 
Vías de comunicación. — Son muy escasas en los 
Estados bált icos, y aunque hay algunas carreteras y 
líneas férreas, tienen más importancia las comunica-
ciones marít imas que las terrestres. 
Agricultura, Industria y Comercio. — La agricultura 
está atrasada lo mismo en Estonia que en Letonia y 
Lituania, por las malas condiciones de la tierra, que 
se presta más para el desarrollo de la industria fores-
tal y de la ganader ía . La pesca es la industria más pro-
ductiva y es la principal ocupación de la mayoría de 
los habitantes del litoral de estas Repúbl icas , que o b -
tienen grandes rendimientos no sólo de la pesca ma-
rítima, sino de la mucha que existe en los ríos y lagos 
de estos países. En Letonia elaboran mucho alcohol» 
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val iéndose para ello de los granos y patatas que cose-
chan en algunas comarcas, y también hay fábricas de 
tejidos. En Lituania la principal industria consiste en 
fábricas de aguardientes, fundiciones, tenerías y teji-
dos de lana. E l comercio de importación de los pa í ses 
bál t icos consiste en cereales y productos manufactu-
rados de todas clases, y el de exportación, principal-
mente en alcoholes, maderas, pieles y cueros, siendo 
Rusia, Polonia, Ukrania, Grecia y Alemania los Esta-
dos que sostienen con ellos más relaciones mercan-
tiles. 
Plazas y puertos principales.—La capital de Estonia 
es Reval, con 137.600 habitantes, la población de más 
movimiento comercial de la República, puerto situado 
a la entrada del golfo de Finlandia, con astillero, arse-
nal militar, fundición de cañones y gran número de fá-
bricas. Son también importantes: San Jacobí , Weisens-
tein, Hapsal y el fondeadero de Baltich-Port, unido 
con Retrogrado por un ferrocarril. 
La capital de Letonia es Riga, con 570.000 habitan-
tes, plaza marítima de gran importancia situada en el 
golfo de su nombre. Merecen citarse a d e m á s : en el 
litoral de Curlandia, Libaú y Mindau, y en el interior 
del país, Dorpart, Mitau, Rernau y Weaden. 
La capital de Lituania *es Vilna, con 204.000 habi-
tantes, población muy industrial situada en un valle 
pintoresco en la confluencia de los ríos Wil le ika y 
W i l l a ; Grodno, gran centro fabril, donde se elabora 
mucho alcohol de granos y patata; Kovno, etc. 
Relaciones comerciales con E s p a ñ a . — A p e n a s exis-
ten, por la dificultad de comunicarse las Repúbl icas 
bál t icas con la nación española, y si llegan a ellas a l -
gunos productos de nuestro suelo, es merced al t rá-
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fico que sostienen con aquellos Estados, países que 
hacen un gran comercio con España y que están tam-
bién en frecuentes relaciones mercantiles con estonios, 
letones y lituanos. 
LECCIÓN 26.a 
Po/o/z/a.—Límites, superficie y población.—Clima y produccio-
nes. — Vías de comunicación. — Agricultura, Industria y C o -
mercio.—Plazas y puertos principales.— Relaciones comer-
ciales con España. 
POLONIA .—Límites, superficie y población.—LSL Re-
pública de Polonia limita al N . con -Prusia y con el 
mar Báltico; al E. , con Lituania y con Ukrania; al S., 
con Hungría, Checoeslovaquia y Rumania, y al O . , 
con Alemania (Prusia). Su extensión territorial es de 
250.000 ki lómetros cuadrados, y su población de 24 
millones de habitantes, correspondiendo 96 por k i ló-
metro cuadrado. 
Clima y producciones.—En general, el clima de P o -
lonia es parecido al de la Rusia Central, a excepción 
del de Galitzia, que es áspero y desigual, como gran 
parte de su suelo. Abunda en todo el país trigo, cen-
teno, cáñamo, lino, patata, remolacha, lúpulo y tabaco; 
hay muchos bosques y praderas, siendo muy impor-
tantes la riqueza forestal y la cría de ganados de to-
das clases, en particular el caballar, vacuno, lanar y 
de cerda. En cuanto al reino mineral, se explotan el 
hierro, hulla, cinc, cobre, es taño, etc.; son célebres las 
minas de sal gema que existen cerca de Cracovia, y 
en Galitzia hay depósi tos de petróleo. 
Vías de comunicación. — En Polonia hay pocas ca -
rreteras; en cambio abundan los ferrocarriles, canales 
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y ríos navegables. Las líneas férreas son muy densas 
hacia el Oeste y van disminuyendo hacia la parte 
oriental. Varsovia reúne las l íneas internacionales de 
Moscou y de Petrogrado a Viena; el N o r d Express 
(Berl ín-Petrogrado) atraviesa la región del Bajo Vís -
tula; el Berl in-Breslau-Vieme la Alta Silesia, y et 
HambourgrBerlin-Odessa, que se separa en Gali tzia 
por Cracovia y Leopol. 
Agricultura, Industria y Comercio. — Cada día ad -
quiere más desarrollo la agricultura, que obtiene p in -
gües rendimientos en los fértiles valles y dilatadas l l a -
nuras de Polonia, que dedica al cultivo 400.000 hec-
táreas de terreno; entre las industrias a que prestan 
más atención, figuran la alcoholera, la metalúrgica, la 
fabricación de tejidos, de azúcar, de cementos y de 
productos químicos; el comercio cada día adquiere 
más importancia, exportando los polacos en grandes 
cantidades a los países vecinos alcohol, aguardientes^ 
azúcar, maderas y ganados. 
Plazas y puertos principales. — La capital de la R e -
pública de Polonia es la ciudad de Varsovia, con 
870.000 habitantes, situada a orillas del Vístula, con 
magníficos edificios, mucho comercio y fábricas de 
tejidos y de metalurgia; Lodz, con 415.000 habitantes, 
la segunda plaza industrial del país, tiene gran n ú m e r o 
de filaturas de a lgodón y fábricas de paños; Cracovia, 
sobre el Vístula, es muy rica en monumentos h i s tó -
ricos; Lemberg, con 216.000 habitantes, población de 
gran importancia fabril y comercial; Lublín, con abun-
dante cosecha de cereales; Bialystok, donde tiene el 
Estado importantes fábricas de paños ; Lomza o Lamja, 
al lado del Narew; Thorn, patria de Copérnico; P lok , 
Kowel , Gnezmó, Kalish, Radoa, Bydgoszez, etc. 
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Relaciones comerciales con España . — Son muy re-
ducidas por desenvolverse principalmente la actividad 
mercantil de Polonia en relación con los países limí-
trofes a ella, y como carece de flota mercante, tiene 
que valerse para la expor tac ión de sus productos por 
mar, del puerto de Dantzig, y no queriendo ser tr ibu-
taria de la marina alemana, Inglaterra es naturalmente 
la más importante intermediaria de Polonia para su 
comercio marí t imo. 
LECCIÓN 27.a 
Ukrania. — Límites, extensión y población. — Clima y produc-
ciones.—Vías de comunicación.—Agricultura, Industria y C o -
mercio.— Plazas y puertos principales. — Relaciones comer-
ciales con España. 
UKRANIA.—Límites, extensión y población.—La. R e -
públ ica de Ukrania confina al N . y E . con Rusia; a l 
S., con los mares Negro y Azof, y al O., con Rumania , 
Hungría, Polonia y Lituania. Su extensión territorial 
es de 700.000 ki lómetros cuadrados, y su poblac ión 
de 40 millones de habitantes, correspondiendo 55 por 
kilómetro cuadrado, que en su mayor ía son cosacos y 
eslavos, afines a ellos por la influencia tártara, que les 
hace distinguirse de los demás pueblos de raza eslava. 
Cl ima y producciones.—En la parte septentrional y 
en la central el invierno es frío y dura de cuatro a 
cinco meses; el verano es muy caluroso, y las lluvias 
se presentan al empezar el estío; en la región del M e -
diodía, en particular en el litoral, el clima es del tipo 
mediterráneo y los est íos son secos. En general, el 
suelo de Ukrania tiene excelentes condiciones agr íco-
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las; especialmente las llamadas tierras negras produ-
cen grandes cantidades de trigo; abundan también las 
d e m á s clases de cereales, remolacha, tabaco, la vid,, 
frutas y los pastos, que alimentan ganado caballar, 
lanar y de cerda. Entre los minerales figuran la hulla, 
el hierro, el petróleo y el manganeso. 
Was de comunicac ión .—Cuando en invierno se hie-
lan los ríos y el suelo se cubre de nieve, se emplean 
mucho los trineos aun para recorrer grandes distan-
cias; entre las lineas férreas figura la que partiendo de 
Hamburgo llega hasta Odessa pasando por Berlín; la 
navegación fluvial y la marítima, por el litoral del mar 
Negro, son importantes medios de comunicación para 
los ukranios. 
Agricultura, Industria y Comercio.—Las tierras que 
se extienden entre el Dniéster y Dniéper son las m á s 
fértiles del país, y abundan en cereales y demás pro-
ductos agrícolas; la estepa occidental tiene muchos 
pastos que facilitan el desarrollo de la ganadería , y en 
tanto que en las costas se cultivan con preferencia la 
v id y gran variedad de frutas, en el valle del Dniéper 
dedican casi toda su atención al cultivo del tabaco y 
de la remolacha. La industria principalmente consiste 
en la explotación de las minas, fabricación de azúcar, 
extracción de petróleo, fundición de metales, etc. E l 
comercio es de gran importancia, especialmente el 
marítimo, pues los puertos de Odessa y Nicolaief sos-
tienen un activo movimiento de importación y expor-
tación, haciendo mucho tráfico con los cereales, que 
tanto abundan en Ukrania. 
Plazas y puertos principales. — La capital de,Ukra-
nia es Kiev, con 600.000 habitantes; es el centro de la 
fabricación de azúcar del país; Odessa, con 630.000 
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habitantes, puerto en el mar Negro, con gran comer-
cio de cereales; Nicolaief, puerto mercantil; Jarkov, en 
el valle del Dniéper, con grandes cultivos de tabaco 
y remolacha; Ekaterinoslav, Kherson, Kharkov, P o l -
tava, Rostow, etc. 
Relaciones comerciales con España . — Actualmente 
son muy escasas; sin embargo, el puerto de Odessa 
sostenía antes de la gran guerra activa comunicac ión 
con los de Barcelona y Valencia, exportando enormes 
cantidades de trigo y otros cereales, e importando de 
nuestro país productos manufacturados de diversas 
clases. 
LECCIÓN 28.a 
Rusia. — Límites, extensión y población. — Clima y produccio-
nes. — Vias de comunicación. — Agricultura, Industria y Co-
mercio. — Plazas y puertos principales. — Relaciones comer-
ciales con España. 
RUSIA. — Límites, extensión y población. — Aunque 
todavía no se han fijado definitivamente los límites de 
la Gran-Rusia o República de los Soviets, ésta con-
fina al N . con el mar Glacial Ártico; al E. , con As ia ; 
al S., con Ukrania, y al O., con el mar Blanco, F i n -
landia, Estonia, Latvia, Lituania y Polonia. La exten-
sión de Rusia en Europa es de 3.962.000 ki lómetros 
cuadrados, con una poblac ión de 73.200.000 habitan-
tes, correspondiendo 16 por kilómetro cuadrado. Po-
seen los rusos en Asia (con el mar Caspio) 16.857.000 
kilómetros cuadrados, poblados por 33.258.000 habi-
tantes, y protectorados con una extensión territorial 
de 271.000 kilómetros, cuadrados y 2.300.000 habi-
tantes, lo que supone, en conjunto, una superficie de 
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21.090.000 kilómetros cuadrados y una población de 
108.800.000 habitantes. 
Clima y producciones.—Rusia europea puede con-
siderarse dividida en tres grandes porciones : la sep-
tentrional, compuesta de extensas llanuras, en la que 
se encuentran muchos lagos; la central, que es la más 
elevada, en la que hay abundantes bosques y fértiles 
terrenos, y la meridional, o región de las estepas, en 
la que existen arenales sin vegetación alguna. 
E l clima es muy variado: extremadamente frío en el 
Norte, relativamente templado hacia el Centro, y tem-
plado y aun cálido en algunas comarcas del Mediod ía . 
Abundan los minerales de todas clases, pero su ex-
plotación está poco desarrollada; el oro, plata, platino, 
plomo, hulla, hierro, cobre, cinc, petróleo, diamantes, 
malaquitas, mármoles, jaspes, grafito, sal gema, for-
man considerable fuente de riqueza. 
Los distintos cereales, y particularmente el trigo, 
son las producciones principales de Rusia; se cultiva 
también el tabaco, plantas textiles y algo la v id ; sus 
bosques tienen gran número de abetos, pinos y ála-
mos, de los que se sacan muchas maderas para cons-
trucciones civiles y navales, carbón y leña; hay bue-
nos pastos, que alimentan gran número de cabezas de 
ganado, y existen también muchos animales cuyas 
pieles son muy estimadas, tales como osos, castores, 
nutrias, martas, armiños, etc. L a caza y la pesca dan 
pingües ganancias y son, en determinadas comarcas, 
objeto de activo tráfico. 
Vías de comunicación.—Hay buenas carreteras, por 
más que los inmensos canales y ríos navegables les 
ofrecen rápido medio de comunicar unas regiones con 
otras; los ferrocarriles tienen más de 74.940 ki lómetros 
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de líneas en explotación; en agosto de 1914 tenía R u -
sia 14.311 oficinas de Correos, 3.457 estaciones tele-
gráficas oficiales, cuyas líneas tienen una longitud de 
246.300 kilómetros, y además las de los ferrocarriles 
y las particulares, y tenía algunos cables submarinos. 
Hay en Rusia 20.400 ki lómetros de líneas telefónicas; 
•en la metrópoli tienen 171 estaciones radiotelegráficas, 
de ellas 21 costeras y 150 de bordo, y en las posesio-
nes y protectorados hay 10 estaciones costeras y una 
de bordo. 
Agricultura, Industria y Comercio. — En la región 
septentrional, los vientos glaciales que constantemente 
soplan, y las grandes heladas, impiden el cultivo, obte-
n iéndose sólo algo de musgo para alimento de los re-
nos, insubstituibles auxiliares d é l o s hombres en aque-
llas latitudes; en la parte central se cosechan las dis-
tintas clases de cereales en grandes cantidades; pero 
los procedimientos de cultivo que se emplean son 
muy rudimentarios; tienen dilatados bosques y gran-
des extensiones dedicadas al pastoreo. 
Aunque recientemente la industria, fabril ha hecho 
algunos progresos, no puede competir con la de los 
demás países europeos. Tenían fundiciones de hierro, 
fábricas de armas, lienzos, paños , cueros, jabón, pa-
pel, cristal, a lgodón, cordelería, quincalla, porcelana, 
loza, aguardientes, azúcar de remolacha, etc.; pero la 
anarquía producida por la revolución comunista ha 
destruido casi todas las fábricas y talleres, y los aldea-
nos, en muchas comarcas, hacen la mayor parte de 
los objetos que les son necesarios para el consumo. 
El comercio tampoco tiene la importancia que de-
biera, si se tiene en cuenta la dilatada extensión de 
Rusia; pero aumentaba de día en día antes de la gran 
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guerra, sosteniendo relaciones principalmente con A l e -
mania, Inglaterra, Francia*, Estados Unidos del Norte 
de América, algunas Repúblicas de la América del Sur,. 
Suecia, Noruega, Italia, China, Persia, Turkes tán , B u -
jaria y Turquía . El valor total de la importación y ex-
portación excedió en 1914 de 5.000 millones de pese-
tas, siendo Alemania el país que comerciaba con Rusia 
en más cantidad. 
Plazas y puertos principales. — Retrogrado era l a 
capital del Imperio ruso, con 2.018.600 habitantes^ 
ciudad moderna situada en la desembocadura del 
Neva, principal depósi to desde donde se exportaban 
las mercaderías rusas, con mucho comercio interior e 
importantes fábricas; Kronstadt, plaza fuerte, puerto 
militar, el primero de Rusia, con arsenales y astillero; 
Moscou, con 1.533.400 habitantes, residencia habitual 
del Gobierno de los Soviets, con notables monumen-
tos, principal centro manufacturero, gran comercio de 
pieles, pedrería, almizcle, etc.; Arkhángel , puerto de 
gran importancia comercial en la costa del mar B l a n -
co, tiene astilleros; Astrakán, notable por su comercio 
de pieles; Nijni-Novgorod, Kasán, Samara, Sarato'f, 
Tula , etc. 
Relaciones comerciales con España . — Hoy apenas 
existen; no obstante, según los últ imos datos es tad í s -
ticos, anteriores a 1914, el valor de lo que Rusia im-
portó en España fué de 46.043.435 pesetas, y el de lo 
que expor tó de nuestro suelo, tle 1.905.094. Los pr in-
cipales artículos que eran objeto de importación fue-
ron trigo, maderas, lino, cueros, potasas, hierro, cobre, 
cola de pescado, estopa, plumazón y pieles, y los de 
exportación, vino de Jerez, sal, plomo, vinos comu-
nes, aguardientes, aceite de oliva y frutas. 
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LECCIÓN 29.a 
Noción general de América. — Su situación. — Extensión y po-
blación. — Terreno, clima y producciones. — Industria y Co-
mercio. — Vías de comunicación. — Plazas mercantiles e in-
dustrias más importantes. 
NOCIÓN GENERAL DE AMÉRICA. — Su s i tuac ión .— 
E! llamado continente americano se extiende desde la 
zona glacial del Norte hasta la mayor parte de la tem-
plada del Sur, o sea desde el cabo de San Roque, en el 
Brasil, hasta el del Príncipe de Gales, en los Estados 
Unidos, y desde el cabo de Hornos, en la Tierra de 
Fuego, hasta el de Lancáster, en los Estados Unidos. 
Extensión y población.—La superficie total de A m é -
rica es de 42.102.600 kilómetros cuadrados; su pobla-
ción absoluta de unos 206.424.000 habitantes, y la 
relativa 5 por kilómetro cuadrado. 
Terreno, clima y producciones.—Teniendo en cuenta 
la gran extensión de América, no es ext raño que pre-
sente gran variedad de terrenos; hay varios volcanes, 
una extensa cordillera en la parte occidental, con dis-
tintas ramificaciones, dilatadas llanuras, fértiles unas 
y otras arenosas, etc. E l clima es variado, pero no hay 
en él temperaturas extremadas, lo cual es debido a la 
influencia de las montañas y a las brisas marí t imas, 
que dan frescura y humedad a la atmósfera. 
En cuanto a producciones naturales, en -el reino m i -
neral abundan el oro, la plata, el cobre, el carbón, el 
hierro, el plomo, el platino, el cristal de roca, el sali-
tre, el diamante, el topacio, la esmeralda y otras pie-
dras preciosas; hay también pozos de petróleo, etc. 
En el reino vegetal hay palo de campeche, zarzapa-
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rrilla, trigo, maíz, arroz, patatas, quina, a lgodón, taba-
co, caña de azúcar, café, canela, cacao, vainilla, te, 
hierba mate, caoba y otras maderas finas, pimienta, 
añil, gomas, caucho y frutas de distintas clases, y en 
el reino animal hay muchas cabezas de ganado de las 
diferentes especies útiles al hombre, procedentes de 
Europa, y existen en gran número animales peculia-
res de América. 
Industria y Comercio.—En algunos países, particu-
larmente en los Estados Unidos del Norte, ha adqui-
rido la industria un desarrollo tan grande como en 
Europa, hal lándose muy adelantadas las industrias 
mecánicas y las textiles, que han logrado allí más des-
envolvimiento que entre los europeos. 
E l comercio adquiere cada vez mayores proporcio-
nes, dis t inguiéndose por su movimiento mercantil los 
Estados Unidos, las Antillas, Brasil, la Argentina, M é -
jico, etc. L a importación consiste principalmente en 
tejidos de Inglaterra, Francia y Alemania, harinas de 
España, te de China, etc. La exportación consiste en 
algodón, azúcar, tabaco, café, cacao, vainilla, cueros, 
madera, oro, plata, piedras preciosas, etc. Es también 
considerable el comercio interior entre los distintos 
países de América, importando los productos de que 
carecen y exportando los que sobran : tal sucede con 
el tabaco y el azúcar de las Antillas y los Estados 
Unidos, que se hallan en todos los mercados ameri-
canos, y lo propio ocurre con el café del Brasil , los 
cueros de la Argentina, etc. 
Vías de comunicación. — Con las restantes partes 
del mundo se comunica América por medio de cables 
y vapores-correos, que regularmente cruzan los mares 
que la separan de los demás continentes. En el interior 
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hay gran número de carreteras y caminos, se aprove-
chan las vías 'fluviales (ríos navegables, lagos y cana-
les), y hay en explotación entre los distintos territorios 
americanos 390.445 kilómetros de ferrocarriles y más 
de 2.688.021 kilómetros de líneas telegráficas; también 
existen muchas líneas telefónicas y estaciones de ra-
diotelegrafía. 
Plazas mercantiles e industriales más importantes.— 
En el C a n a d á : Quebec, San Juan deTerranova, M o n -
treal, Halifax y Nueva Westminster; en los Estados 
Unidos del Norte : Washington, Boston, Nueva York, 
Filadelfia, Baltímore, Charleston, Nueva Orleáns, San 
Francisco de California y Chicago; en Méjico: Vera-
cruz, Méjico, Matamoros, Tampico, Campeche, A c a -
pulco, Mazatlán y San José de Guaymar; en Guate-
mala: Izabal, San José, Santo T o m á s y San Luis; en E l 
Salvador: Sonsonate, La Libertad y La Unión; en H o n -
duras: Omoa, Puerto Caballos y Trujillo; en Nicara-
gua: San Juan del Norte, Realejo y San Juan del Sur; 
en'Costa R ica : Limón y Punta Arenas; en las Luca-
yas : Nassau; en Cuba : Habana, Matanzas, Cárdenas , 
Manzanil lo, Santiago de Cuba, Nuevitas, Cienfuegos 
y Baracoa; en la Jamaica: Kingston; en Hai t í : Puerto 
Pr íncipe y Cabo Haitiano; en Santo Domingo: Sama-
ná y Seibo; en Puerto Rico : San Juan de Puerto Rico, 
Ponce, Mayagüez , Aguadilla y Arecibo; en San T h o -
mas: la ciudad de este nombre; en la Martinica: Puerto 
de Francia; en Venezuela: Maracaibo, Caracas, Puerto 
Cabello, Cumaná y Coro; en Co lombia : Cartagena y 
Santa Marta; en P a n a m á : Colón o Aspinwal y Pana-
má; en el Ecuador: Esmeraldas y Guayaquil; en las 
Guayanas: Cayena (francesa), Paranaribo (holandesa) 
y Georgetown (inglesa); en el Brasi l : Río Janeiro, Per-
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nambuco, Pará, San Luis de Maranhao, Bahía, Santos 
y San Pedro de Río Grande; en el Uruguay : Monte-
video; en la Argentina: Buenos Aires y Belgrano; en 
Chile : Valparaíso, Arica, Antofagasta, La Concepc ión 
y Valdivia; en el Perú : Lima, Trujil lo, Callao y Paita. 
A l tratar en particular de cada país se enumerarán 
otras poblaciones que también son dignas de tenerlas 
en cuenta. 
LECCIÓN 30.a 
América inglesa y Estados Unidos de la América del Norte. — 
Límites, extensión y población.—Clima y producciones. — Vías 
de comunicación. — Agricultura, Industria y Comercio. —Pla-
zas y puertos principales. — Relaciones comerciales con 
España. 
AMÉRICA INGLESA Y ESTADOS UNIDOS DE LA AMÉ-
RICA DEL NORTE. — Límites, extensión y población. — 
E l territorio llamado América inglesa, o Confederación 
del Canadá , limita al N . con el mar Glacial; al E. , con 
el Atlántico; al S., con los Estados Unidos, y al O., con 
parte de estos Estados y el Océano Pacífico. Su ex-
tensión es de 9.659.400 ki lómetros cuadrados y su po-
blación de 8.361.000 habitantes, correspondiendo 0,8 
por kilómetro cuadrado. Forma un Estado a u t ó n o m o 
con su Gobierno y Parlamento propios, dividido en 
9 provincias, 3 territorios y 4 distritos para su organi-
zación administrativa. La metrópoli envía al Canadá 
un delegado y representa a la Confederación de la que 
fueron sus colonias en las relaciones internacionales. 
Los Estados Unidos confinan al N . con la América 
inglesa; al E. , con el Atlántico; al S., con el Atlánt ico 
y el golfo de este nombre, y al O., con el Océano P a -
cífico. Su extensión superficial es de 9.420.670 k i -
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lometros cuadrados, y su población de 105.360.034 
habitantes, correspondiendo 11 por kilómetro cuadra-
do, a lo que hay que añadir : Puerto Rico, con 9.340 
ki lómetros cuadrados y 1.246.400 habitantes; las islas 
<le la Oceanía cedidas por España a los norteameri-
canos en virtud del Tratado de Par ís de 1898, que 
puso término a la guerra suscitada por aquellos Esta-
dos a España; en la Polinesia, las islas de Hawai, Sa-
moa y Guam, y en América, el territorio del canal de 
Panamá y las islas Vírgenes, lo que da un total de ex-
tensión de territorios ultramarinos de 326.000 k i lóme-
tros cuadrados, poblados por 10.558.000 habitantes, 
correspondiendo 34 por kilómetro cuadrado. 
E l Gobierno de los Estados Unidos es republicano, 
constituyendo una Confederación formada por 48 Es -
lados, 2 territorios y un distrito federal. 
Cl ima y producciones. — En la región septentrional, 
los muchos hielos hacen que el territorio de la Amé-
rica inglesa tenga un clima frío; en el Centro, la abun-
dancia de lagos, ríos, pantanos y desiertos son causa 
de que la vida se desarrolle difícilmente; sólo en el 
SE . hay buenas condiciones climatológicas. En el C a -
nadá el aspecto del terreno presenta alguna analogía 
con el de Siberia, y el clima es riguroso, pero salu-
dable. 
La climatología de los Estados Unidos es muy va-
riada, y a causa de no haber en el país elevadas cor-
•dilleras, está expuesta a oscilaciones de temperatura 
tan rápidas, que en poco tiempo se experimentan fuer-
tes calores o intensos fríos; contrastando el extremado 
calor que se deja sentir en la parte meridional con el 
frío glacial dominante en la región del Norte; sin em-
bargo, las comarcas próximas a las costas del At lán-
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tico, aunque los inviernos y veranos son algo rigurosos 
en ellas, ordinariamente son suaves, d i ferenciándose 
de las de la región montuosa del Pacífico, donde hay 
nieves perpetuas. 
En la América inglesa hay, entre otros minerales,, 
oro, plata, cobre, hierro, plomo, cinc, bromo, hulla, 
cuarzo, granito, petróleo, etc. Las producciones vege-
tales son: cereales, legumbres, patatas, frutas, arce azu-
carero, pino, fresno, nogal, cedro y otros árboles, cuyas, 
maderas se exportan en grandes cantidades. Hay mu-
cho ganado caballar, vacuno, lanar y de cerda. 
En los Estados Unidos se encuentran, entre otros 
minerales, oro, plata, cobre, mercurio, plomo, níquel,, 
nitro, hulla, petróleo, sal, antracita, lignito/cinc, cal, etc. 
Los principales productos vegetales son : cereales,, 
arroz, a lgodón, patatas, tabaco, heno, lino, cáñamo,, 
azúcar, añil, lúpulo, vides, frutas y maderas. Los ani-
males útiles se desarrollan en gran n ú m e r o : hay más 
de 14 millones de cabezas de ganado caballar, 50 mi -
llones de vacuno, 44 millones de lanar, 52 millones del: 
de cerda y 3 millones de mular y asnal, que se alimen-
tan en los abundantes pastos del territorio de la Un ión . 
Was de comunicación. —. Estos países cuentan con 
grandes medios de comunicación: caminos, carreteras^ 
canales, ele. En el Canadá hay 62.100 kilómetros de 
vías férreas; el ferrocarril transcontinental canadiense 
tiene 6.028 kilómetros; hay 14.260 Administraciones de 
Correos y 5.167 estaciones telegráficas, cuyas l íneas 
tienen 98.900 kilómetros, y sus hilos alcanzan una lon-
gitud de 380.000 kilómetros, incluyendo las estaciones 
radioteíegráficas que el Canadá tiene situadas en Te-
rranova; posee 44 estaciones costeras y 93 a bordo de 
s us buques. 
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En la República norteamericana, sus numerosos ríos 
casi todos son navegables, y hay 10.000 kilómetros de 
canales y una red de 428.000 kilómetros de ferrocarri-
les, de los cuales el más notable es el que une a Nue-
va Y o i k con San Francisco de California. Los ferroca-
rriles transcontinentales son: Northen Pacific, 5.203 
kilómetros; Central Pacific, 5 260; Atlantic and Pacific, 
5.560; Santa Fe and Southern Pacific, 5.937; Southern 
Pacific, 6.250. Las lineas telegráficas tienen 439.700 k i -
lómetros de longitud; hay 26.946 estac iones de telégra-
fos, 26.839 kilómetros de cables submarinos, 78.680 
Administraciones de Correos, 143 estaciones radiote-
legráficas costeras, y además 1.153 a bordo de sus bu -
ques y 27 fijas terrestres. 
Agricultura, Industria y Comercio. — En las provin-
cias del SE. del Canadá la agricultura está bastante 
adelantada, y muy descuidada en el resto del pais. La 
industria se reduce a la explotación de los minerales,, 
a la de las maderas, de las que anualmente exportan 
más de 112 millones de pies cúbicos ingleses; la fa-
bricación de azúcar, procedente del arce azucarero, las 
pesquerías y conservas de sus productos. El comercio 
de importación pasa anualmente de 1.000 millones de 
dólares, y consiste principalmente en hierro y sus ma-
nufacturas, lanas, carbón, galletas, a lgodón y sus ma-
nufacturas, seda, azúcar, te, café, etc. E l de exporta-
ción excede 1.540 millones de dólares, y consiste en 
los productos del país, que son muy solicitados en el 
extranjero, especialmente por los ingleses y nortea 
ricanos, que sostienen un comercio muy activo c ^ g j ^ ^ ' 
Canadá . 
Los Estados Unidos han dado un gran i m p u l f ^ a l l á iU 
agricultura, que cada vez adquiere allí más d e s l f i ^ o j i ^ wmm 
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particularmente en las regiones del Centro y Sur, que 
son los puntos que producen más cereales; el maíz y 
el a lgodón dan también cantidades extraordinarias. La 
producción del a lgodón excede anualmente de 7 mi-
llones de balas, cuyo valor es de unos 300 millones 
de dólares . 
La riqueza pecuaria en 1919 la componían 68 mi -
llones de cabezas de ganado vacuno, 21.594.000 del 
caballar, 4.925.000 del mular, 50 millones del lanar y 
75.587.000 del porcino. 
En 1918 la producción de antracita fué de 99.473 mi-
llones de toneladas; la de mineral de hierro, 72.630.237; 
la de ,lingote de hierro, de 42 millones; la de pe t ró -
leo, de 355.305.600 barriles de 190 litros; la de cobre, 
B48.203 toneladas; la de plomo, 998 560. Los produc-
tores de plomo que siguen a los Estados Unidos son: 
España, con 170.000 toneladas; Austria, con 175.000, 
y Méjico, con 88.070. 
La industria de los norteamericanos tiene una exten-
sión casi increíble: las manufacturas de a lgodón, las 
de maderas y pesquer ías son las que están más des-
arrolladas; pero hay otras muy importantes, tales como 
las manufacturas de hierro, construcción de buques, 
-artes gráficas, etc., habiendo en toda la nación 5 mi -
llones de obreros y excediendo al año de 48.000 mi -
llones de pesetas el valor de la producción industrial. 
E l comercio es de los más activos del mundo, y con-
siste principalmente en hierro, acero y otros metales, 
azúcar , café, te, a lgodón, lino, cáñamo, seda, frutas, etc. 
En 1919 importaron primeras materias por valor de 
1.674.255.000 dólares , o sea 450 millones más que 
en 1918; la exportación de primeras materias fué de 
1.610.142.000 dólares, 663 millones más que en 1918. 
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En conjunto, la expor tación fué de 7.922.150.000 dóla-
res, y la importación de 3.904.436.000 dó la res . 
La exportación excede de 4.000 millones de pese-
tas, y consiste en harinas de trigo, arroz, maíz, tabaco, 
carnes, pesca salada, jamones, tocinos, quesos, made-
ras, cueros y productos de sus diferentes manufactu-
ras. Las naciones que sostienen más comercio con los 
Estados Unidos son : Inglaterra, Alemania, Francia, 
Canadá , Bélgica, Holanda e Italia. 
La marina mercante de la Unión tiene 26.700 b u -
ques con 9.925.000 toneladas, de los cuales son vapo-
res 16.500 con 7.471.000 toneladas. 
Plazas y puertos principales. — Ottawa, capital del 
Canadá , tiene 87.100 habitantes; Montreal, la ciudad 
más poderosa de la Confederación, con talleres de 
construcción de buques, fundiciones de hierro, salazo-
nes, etc.,; Quebec y Toronto, puerto de mucho comer-
cio. Son notables también : Hámilton, Kingston, H a l i -
fax, Vancouver, Fredenktow, Charlestown, Fraser, San 
Juan, Fuerte York, Nueva Westminster, Esquimalt y 
Victoria, que es el puerto comercial de la Columbia 
bri tánica. 
En los Estados Unidos: Wásh ing ton , capital de la 
Confederación, con 369.300 habitantes; Nueva Y o r k , 
con 5.737.000 habitantes, puerto y plaza mercantil la 
más importante de la Unión, con astilleros y muchas 
fábricas; Filadelfia, puerto de mucho tráfico y la p r i -
mera plaza manufacturera del país; Pittsburgo, con 
muchas industrias y abundantes minas de hulla; B o s -
ton, gran puerto con importante tráfico; Baltimore, 
puerto de mucho movimiento, con diferentes fábricas 
y manufacturas; Nueva Orleáns , puerto de expor tac ión 
de los productos de los Estados del Oeste. Son tam-
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bién centros importantes de producc ión y de comer-
c io : Richmond, Cincinati, Providencia, Galveston, San 
Luis , Portland, Porstmouth, Nueva Londres, Norfolk,, 
Salim, etc. 
Relaciones comerciales con España . — Los Estados 
Unidos, según los últimos datos estadíst icos publica-
dos en 1918, importaron en España artículos por valor 
de 142.023.547 pesetas, y expor tó ndestro país al de 
la Unión por valor de 49.873.535 pesetas. Los pr inci -
pales géneros que aquí exportamos son: pasas,'vinos, 
plomo, almendras, sal, aceite, hierro, etc., y lo que im-
portamos del Norte de América, a lgodón, tabaco, tri-
go, duelas, madera, petróleo, manteca de cerdo, toci-
no, etc. 
LECCIÓN 31.a 
Méjico y Estados Unidos de la América Central. — Límites, 
extensión y población de estos Estados. — Clima y produc-
ciones. — Vías de comunicación. — Agricultura, Industria y 
Comercio. — Plazas y puertos principales. — Relaciones co-
merciales con España. 
MÉJICO Y ESTADOS UNIDOS DE LA AMÉRICA C E N -
TRAL.—Límites, extensión y población de estos Esta-
dos.—Los límites de Méjico son: al N . , los Estados 
Unidos; al E., el golfo de Méjico; al S., la América 
Central, y al O., el Océano Pacífico. Su extensión es 
de 1.987.200 kilómetros cuadrados, y su población 
absoluta 15.501.700 habitantes, correspondiendo 8 por 
kilómetro cuadrado. Méjico forma una República fede-
ral que oficialmente se titula Estados Unidos de Méj i -
co, compuesta de 27 Estados, un distrito federal y 
2 territorios. 
E l territorio de los Estados Unidos de la América 
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Central (1) está limitado al N . por el istmo de Tehuan-
tepec; al E., por el Atlántico; al S., por el istmo de 
Panamá, y al O., por el Océano Pacífico. Su extensión 
total es de 437.674 kilómetros cuadrados, y su pobla-
ción de 5.356.800 habitantes, distribuidas una y otra 
«n esta forma: 
ESTADOS UNIDOS DE LA AMÉRICA CENTRAL 
REPUBLICAS 
Guatemala.. 
E l Salvador. 
Nicaragua... 
Honduras... 
Costa Rica. . 
EXTENSION 
Kms. cuads. 
12x104 
21.160 
128.340 
114.670 
48.400 
POBLACIÓN 
absoluta. 
2.203.000 
1.288.000 
800.000 
613.800 
455.000 
POBLACION 
por 
km. cuad. 
20 
61 
6 
5 
9 
Clima y producciones. — En Méjico el clima es cáli-
do, poco sano en las costas; en las faldas de los mon-
tes y en los valles es benigno, y frío .en las cúspides 
de las montañas más altas, que aparecen cubiertas de 
nieves perpetuas. E l terreno es muy variado, y aunque 
hay regiones en que es ár ido y estéril, hay otras en 
que produce en abundancia la yuca, cereales, el bana-
no, patatas, higos, naranjas, limoneros, caña de azúcar, 
cacao, a lgodón, café, añil, cochinilla, tabaco, pimienta, 
pita, palo campeche y otros árboles de maderas finas, 
y, entre otras plantas medicinales, la jalapa, zarzapa-
(1) E l 29 de diciembre de 1920 quedó constituida en Guate-
mala la ConfeLleración de los Estados Unidos de la América 
Central, formada por las Repúblicas de Guatemala, Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y el 18 de enero de 1921 se 
f i rmó en San José de Costa Rica, por los delegados de las cinco 
Repúblicas, el C o n v e n i o de unión de la América Central. 
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rrilla, etc. Existen muchos ganados y se explota gran 
número de minas de oro, plata, plomo argentífero, mer-
curio, cobre, hierro, salitre, azufre, etc. 
En los Estados Unidos de la América Central el c l i -
ma es más sano en el interior y en la costa del Pac í -
fico que en la del Atlántico, donde abundan la fiebre 
amarilla y las intermitentes. Tienen dos estaciones: la 
lluviosa (invierno) y la seca (verano), entre las cuales 
hay dos o tres meses de transición. Aunque el terreno 
es de naturaleza roquiza y muy volcánico, produce 
grandes cosechas de cereales, maíz, que es el princi-
pal alimento de la población, arroz, café, tabaco, co -
chinilla, añil, vainilla, cacao, a lgodón, azúcar, frutas, 
maderas de construcción, maderas finas y tintóreas,, 
zarzaparrilla, gomas, resinas, caucho, etc. Hay mucho 
ganado vacuno en Honduras; en Nicaragua, gran n ú -
mero de caballos, que se crían medio salvajes en sus 
extensas praderas, y en el mismo estado abundan los 
carneros en Guatemala. Existen en gran cantidad oro, 
plata, mercurio, hierro, cobre, es taño, azufre y otros 
metales, que están poco explotados. 
Vías de comunicación. — Méjico tiene regulares ca-
rreteras, 28.000 kilómetros de ferrocarriles y 650 de 
tranvías, 4.182 Administraciones de Correos, 690 esta-
ciones telegráficas con 94.500 kilómetros de líneas, 
5.718 kilómetros de cable y 21 estaciones radiotele-
gráficas, de ellas 14 costeras y 7 de bordo; en Guate-
mala, 990 kilómetros de vías férreas y 7^00 de lineas 
telegráficas; en E l Salvador, 420 kilómetros de ferro-
carriles y 4.000 de hilos telegráficos; en Nicaragua, 
320,k i lómetros de ferrocarriles y 4.600 de hilos tele-
gráficos, y está, en construcción el llamado canal de 
Nicaragua, que tendrá 275 ki lómetros de longitud; ^ n 
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Honduras, 575 kilómetros de ferrocarriles y 6.900 de 
líneas telegráficas, y en Costa Rica, 560 k i lómet ros 
de vías férreas y 2.500 de hilos telegráficos. 
Agricultura, Industria y Comercio.— La agricultura, 
aunque es una de las principales ocupaciones en M é -
jico, no está muy adelantada; lo mismo ocurre con la 
industria; se distinguen, no obstante, los mejicanos en 
la construcción de coches y sillas de montar, en la 
fabricación de conservas de frutas, en la de flores arti-
ficiales, juguetes, muebles, cigarros, sombreros, por-
celana, cuchillería, quincalla y manufacturas de algo-
dón . E l comercio de importación consiste en tejidos 
de distintas clases, maquinaria, hierros, etc., y el de 
exportación lo constituyen, entre otros artículos, me-
tales preciosos, petróleo (1), fibras textiles, café, cue-
ros, pieles y maderas. Anualmente importan por valor 
de más de 45 millones de pesos, y excede la cuantía 
de lo exportado de 60 millones de pesos. 
En los- Estados Unidos de la América Central la 
agricultura está descuidada, la industria no ha logra-
do gran desarrollo y el comercio es bastante activo 
por la si tuación geográfica del país. Se puede calcu-
lar la expor tac ión (que consiste en los principales 
productos naturales: café, cacao, añil, azúcar, caoba, 
maderas t intóreas , a lgodón, zarzaparrilla, pieles, go-
mas, etc.) en 32 millones de pesos, y el valor de la 
importación en 23 millones, poco más o menos. 
Plazas y puertos principales.—En la República meji-
cana, la capital, Méjico, con 471.100 habitantes, con 
magníficos edificios; La Puebla, ciudad populosa y 
(1) En 1918 se hallaban en producción 48 Compañías pe-
trolíferas, y la exportación del petróleo refinado ascendió a 
4.301.741 toneladas. 
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muy industrial; Guanajuato, con abundantes minas de 
plata; Guadalajara, con importante movimiento fabril 
San Luis de Potosí , célebre por sus minas de plata 
Mérida, en el Yucatán; Acapulco, excelente puerto 
Tampico, plaza marítima con activo comercio; Vera-
cruz, el puerto más mercantil de la República; Cam-
peche, puerto por donde se exportan muchas maderas 
t intóreas, en particular la de este nombre; Oxaca, no-
table por su cochinilla; León, ciudad industrial. Son 
también importantes: Tehuantepec, Sunchil , Mazat-
lán. Guayas, Loreto y La Paz. 
En Guatemala, la capital, Nueva Guatemala, con 
80.000 habitantes, centro de mucho comercio; Isabal, 
puerto muy activo; Soconusco, célebre por su cacao; 
Verapaz, población muy floreciente; y entre otros puer-
tos, San José, Santo T o m á s y San Luis. En E l Salva-
dor, la capital, que es la ciudad de este nombre, con 
67.000 habitantes; el puerto de más comercio es L i -
bertad; y son notables, entre otros puertos, La Unión , 
Acapulta, San Miguel y Trinidad. En Nicaragua, la 
capital, Managua, con 35.000 habitantes; el puerto 
más importante es Corinto, siendo dignos de citarse 
por su tráfico Granada, Nicaragua, San Juan del Nor-
te, Realejo y San Juan del Sur; León fué antes capital 
de la República, y es la ciudad más populosa de toda 
ella. En Honduras, Tegucigalpa, la capital, con 28.900 
habitantes; los principales puertos son: Trujillo, Omoa, 
Amapola y Puerto Caballos o Cortés . En esta Repúbl i -
ca tienen los ingleses una colonia de 19.585 ki lóme-
tros cuadrados de extensión, con 27.500 habitantes, 
que la llaman Honduras británica, cuya capital es B a -
liza. En Costa Rica, San José de^  Costa Rica, con 
35.600 habitantes, comercia principalmente en café de 
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superior calidad; su puerto más importante es Punta-
Arenas; es de consideración también Puerto Limón, 
•en el Atlántico. 
Relaciones comerciales con España . — Méjico i m -
por tó art ículos en España en 1918 por valor de pese-
tas 4.791.026, y expor tó de nuestro suelo 3.271.141 
pesetas. Los Estados que forman la Confederación de 
la América Central importaron en la que fué su anti-
gua metrópoli en 1918 productos naturales de aque-
llos países por valor de 775.618 pesetas, y exportaron 
de los puertos españoles géne ros cuyo valor se ca l -
cu ló en 14.500 pesetas, poco más o menos. 
LECCIÓN 32.a 
Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador; las Guáyanos. — 
Sus respectivos limites, extensión y población.— Clima y pro-
ducciones.—Vías de comunicación.—Agricultura, Industria y 
Comercio. — Plazas y puertos principales. — Relaciones co-
merciales con España . 
COLOMBIA, PANAMÁ, VENEZUELA Y ECUADOR; LAS 
•GUAYANAS. — Sus respectivos límites, extensión y po-
blación.— A\ hacerse independientes en 1882 los terri-
torios que componían el virreinato de Nueva Grana-
da y Capitanía general de Caracas, formaron una C o n -
federación, que se llamó de Colombia; pero disuelta 
en 1830, los países que la constituyeron organiza-
ron las tres Repúbl icas de Colombia, Venezuela y el 
Ecuador. Estos Estados se hallan en la región sep-
tentrional-occidental de la América del Sur, y sus 
límites son : al N . , el mar de las Antillas y la Amé-
rica Central; al E . , las Guayanas y el Brasil; al S., 
esta República y el Perú , y al O., el gran Océano . 
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Colombia es una República dividida en ocho depar-
tamentos y siete territorios, con una extensión de 
1.403.500 kilómetros cuadrados y una población ab-
soluta de 5.073.000 habitantes, correspondiendo 4 por 
kilómetro cuadrado. 
E l 3 de noviembre de 1903 se separó de Colombia 
el territorio que formó la República de Panamá , cuya 
independencia fué reconocida el 10 del mismo mes y 
a ñ o por los Estados Unidos de la América del Norte, 
y poco después por las demás Potencias. Su superfi-
cie es de 86.250 kilómetros cuadrados, y su pobla-
ción absoluta de 336.742 habitantes, siendo la relativa 
de 4 por kilómetro cuadrado. La capital es P a n a m á , 
con 60.000 habitantes, y su comercio de impor tac ión 
en 1905 ascendió a 2.008.904 dólares , siendo el puerto 
de Colón donde se concentra el movimiento mercan-
til de esta nueva República. 
La actividad de su comercio con los Estados U n i -
dos se demuestra sabiendo que su comercio con l a 
Unión fué en 1906 de más de 70 millones de pesetas 
oro, en vez de 40 que fueron en 1905, y de 13 en 
1904. En 1909 sigue en importancia su comercio con 
Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, y los principales 
artículos de exportación §on b á ñ a n o s y caucho. 
Venezuela, que oficialmente se denomina Estados 
Unidos de Venezuela, se compone de veinte Estados^ 
dos territorios y un distrito federal; tiene una exten-
sión de 942.300 ki lómetros cuadrados, y de poblac ión 
absoluta 2.845.000 habitantes, correspondiendo 3 por 
kilómetro cuadrado. 
E l Ecuador se divide en diez y siete provincias; su 
extensión es de 307.250 kilómetros cuadrados, inc lu-
yendo las islas Galápagos; su población absoluta, de 
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1.500.000 habitantes, y la relativa, de 4 por ki lómetro 
cuadrado. 
La Guyana, o las Guayanas, es el territorio com-
prendido entre las desembocaduras de los ríos O r i -
noco y Amazonas (1), perteneciendo a Venezuela y 
Brasil la porción que limita con dichas Repúblicas, y 
el resto está repartido entre Inglaterra, Holanda y 
Francia. L a Guayana inglesa confina con Venezuela, 
tiene 234.800 kilómetros cuadrados de extensión y 
una población de 314.000 habitantes. La Guayana ho-
landesa se encuentra entre la anterior y la francesa; 
su extensión es de 129.100 kilómetros cuadrados, y 
su población de 116.200 habitantes; y La Guayana 
francesa, que confina con el Brasil, es su extensión 
de 78.900 ki lómetros cuadrados, y su población de 
49.000 habitantes. 
Cl ima y producciones. — En las Repúblicas que for-
maron la antigua Confederación de Colombia el clima 
es cálido en general; en algunas comarcas es templa-
do y aun frío, particularmente en la región m o n t a ñ o -
sa, pudiendo afirmarse que mientras en la parte alta 
es más suave y sano, en la baja es caluroso y pesti-
lente, especialmente en las costas. En las Guayanas el 
terreno es de poca elevación, pantanoso, muy cál ido 
e insalubre. 
Hay en estas regiones abundantes minas de oro, 
platino, plata, hierro, cobre, hulla, diamantes, esme-
raldas y otras piedras preciosas. Se crían e spon tánea -
mente, entre otras plantas, quina, zarzaparrilla, marfil 
vegetal, resinas, gomas, aceite de palma, cera vegetal. 
(1) Parte de dicho territorio formaba la Guayana española, 
que se incorporó a Venezuela, y la portuguesa, que se unió al 
Brasil. 
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maderas finas y t intóreas, y se cultivan en abundan-
cia el café, cacao, azúcar, vainilla, añil, tabaco, algo-
dón, patatas, cereales, arroz, yuca, banano, frutas tro-
picales y maderas de construcción. En los terrenos 
llanos hay muchos pastos que alimentan ganados de 
origen europeo, pero hay también gran número de 
animales dañinos . 
Was de comunicación. — Aunque no hay gran n ú -
mero de carreteras y caminos en estos países, C o l o m -
bia tiene 1.200 kilómetros de ferrocarriles, 19.500 ki ló-
metros de líneas telegráficas y una estación costera 
de radiotelegrafía; P a n a m á tiene el canal de este nom-
bre, desde el Pacífico hasta Colón, en el mar de las 
Antillas; 480 kilómetros de ferrocarriles, 500 ki lóme-
tros de líneas telegráficas y 3 estaciones costeras de 
radiotelegrafía en la zona del canal. En Venezuela hay 
925 kilómetros de ferrocarriles, 282 Administraciones 
de Correos y 9.400 kilómetros de líneas telegráficas. 
En el Ecuador, 690 kilómetros de vías férreas y 7.030 
de líneas telegráficas. En la Guayana inglesa, 170 ki ló-
metros de caminos de hierro y 900 kilómetros de líneas 
telegráficas; en la Guayana holandesa, 190 ki lómetros 
de ferrocarriles y 800 kilómetros de líneas telegráfi-
cas, y en la Guayana francesa, 16 kilómetros de l íneas 
férreas. 
Agricultura, Industria y Comercio. — L a agricultura 
no progresa lo que fuera de desear, por los pocos 
medios de comunicación y la escasez de brazos que 
se dediquen al cultivo; la industria está poco adelan-
tada; no obstante, en Colombia se distinguen en la fa-
bricación de sombreros de paja; el comercio es bastan-
te activo, consistiendo en la importación de vinos, teji-
dos de a lgodón, quincalla, metales manufacturados y 
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oíros productos de la ¡ndustraa europea, y la expor-
tación, en a lgodón, añil, azúcar, maderas t intóreas, 
maíz, oro, plata, quina, tabaco, caucho, marfil vegetal, 
cueros, cacao, que se exporta en gran cantidad, parti-
cularmente del Ecuador; café, que es también objeto 
de mucho comercio, y otros productos de aquellos 
países. En Colombia se exportaron en 1917 por l a 
Aduana de Barranquilla metales preciosos por valor 
de más de 4 millones de pesos, y en virtud de la ley 
de Salinas, desde 1918 todas las salinas marítimas son 
explotadas exclusivamente por el Estado. En Vene-
zuela, durante los ocho primeros meses de 1918, la 
exportación de cacao por Puerto Cabello ascendió 
a más de 4 millones de libras, valuadas en 400.000 
pesos. 
Plazas y puertos principales. — En Colombia, B o -
gotá, llamada también Santa Fe de Bogotá , capital del 
Estado, con 138.000 habitantes, situada en una fértil 
campiña, tiene abundantes minas en sus inmediacio-
nes; Medellín, población agrícola y minera; P a n a m á 
(capital de la nueva República así llamada), gran cen-
tro comercial, en el istmo de su nombre; Cartagena, 
buen puerto, fué de gran importancia en otro tiempo; 
Colón , puerto muy activo; Sabanilla, Barranquilla, 
Santa María, To la , Río Hacha y Porto Bello son tam-
bién poblaciones marít imas de importancia. En Vene-
zuela, la capital, Caracas, con 73.000 habitantes; cer-
ca de ella está La Guayra, puerto por donde se ex-
porta el cacao que se recoge en su territorio. Son 
puertos dignos de citarse: Maracaibo, Coro, Puerto 
Cabello, Barcelona, Valencia, C u m a n á y Ciudad-Bo-
lívar, población comercial. En el Ecuador, la capital, 
Quito, con 50.800 habitantes; Loja, con mucha pro-
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ducción de quinina y cochinilla; Cuenca, poblac ión 
industriosa; Guayaquil, el puerto más importante de 
la República; Jipijapa, con gran industria de sombre-
ros de paja; Ríobamba, con cueros muy estimados; 
Manta, etc. E l puerto más mercantil de la Guayana 
inglesa es Georgetown o Stabrok, capital de la colo-
nia; en la holandesa es su capital Paranaribo, puerto 
muy concurrido, y la francesa tiene su capital en C a -
yena, que es colonia penitenciaria. 
Relaciones comerciales con España . — Colombia i m -
portó en España en 1918 por valor de 1.342.452 pese-
tas, y expor tó de aqu í , término medio, por valor de 
112.887 pesetas; P a n a m á importó por valor de 223.941 
pesetas y expor tó por valor de 4.087.779 pesetas; V e -
nezuela envió artículos por valor de 13.486.494 pese-
tas y se l levó géneros cuya cuantía fué de 5.020.859, 
y el Ecuador lo que importó en nuestro suelo val ió 
unas 2.438.909 pesetas, y lo que expor tó 141.630 pe-
setas. Las Guayanas apenas tienen relaciones mercan-
tiles con España, por estar monopolizado el tráfico por 
sus respectivas metrópol is . 
LECCIÓN 33.a 
Brasil, Perú, Bolivia y Chile. — Límites, extensión y población 
de estos Estados. — Clima y producciones. — Vías de comu-
nicación. - Agricultura, Industria y Comercio. — Plazas y 
puertos principales-—Sus relaciones comerciales con España . 
BRASIL, PERÚ, BOLIVIA Y CHILE. — Límites, exten-
sión y población de estos Estados. — El Brasil es el E s -
tado más extenso de la América Meridional . Limita al 
N . con Venezuela, la Guayana y el Atlántico; al E., con 
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<el mismo mar; al S., con el Uruguay, y al O., con la 
Argentina, el Paraguay, Bol iv ia , el Perú y el Ecuador. 
S u extensión es de 8.497.000 kilómetros cuadrados, 
y su población absoluta de 27.500.000 habitantes, 
correspondiendo 3 por kilómetro cuadrado. E l Brasil 
oficialmente se titula Estados Unidos del Brasil, y está 
compuesto de 20 Estados, un Municipio federal y el 
territorio de Acre . 
Perú limita al N . con el Ecuador; al E. , con el Bra -
s i l ; al S., con Bolivia , y al O., con el Grande Océano . 
S u extensión es de 1.138.000 ki lómetros cuadrados, d i -
vididos en 21 departamentos, y su población absoluta 
de 5.824.G00 habitantes, 6 por kilómetro cuadrado. 
Bolivia confina al N . con el Perú y el Brasil; al E . , 
con el Brasil y el Paraguay; al S., con la Argentina y 
Chile , y al O., con el Perú y el Grande Océano . Su 
ex tens ión es de 1.333.000 ki lómetros cuadrados, y su 
poblac ión absoluta de 2.890.000 habitantes, 1,5 por k i -
lómetro cuadrado. Administrativamente se divide B o l i -
via en 8 departamentos y 2 territorios. 
Chile limita al N . con Bol iv ia ; al E. , con la Argen-
tina; al S., con la Patagonia, y al O., con el Océano 
Pacífico. Su extensión es de 759.600 kilómetros cua-
drados, y su población absoluta de 3.944.000 habitan-
tes, lo que equivale a una población relativa de 5 por 
kilómetro cuadrado. Para los efectos administrativos 
se divide el territorio chileno en 23 provincias y un 
territorio. 
Cl ima y producciones. — E l Brasil tiene distintos 
climas: es suave y saludable en la costa oriental y re-
giones de alguna elevación; a l Norte y sus límites con 
l a Guayana, y por lo general en todas las llanuras, 
estas son pantanosas y el clima cálido e insalubre. 
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En el Perú , aunque la temperatura es cálida y es -
casean las lluvias, suaviza el clima la elevada s i tuación 
del terreno y las brisas marítimas; en Bol ivia , por en-
contrarse en el interior del continente, sólo en la parte 
montuosa es el clima algo suave, pero en las llanuras 
es muy cálido, y en Chile es templado en las costas y 
llanos y muy frío en las regiones altas. 
E l Brasil es uno de los países que tienen más rique-
za en minerales. Son famosos sus abundantes criade-
ros de diamantes, que son bastante explotados; sus. 
minas de oro producen más de 20 millones de pesetas, 
anualmente; hay platino, cobre, hierro, hulla, cuarzo^ 
es taño, cinc, manganeso, topacios y otras piedras pre-
ciosas, pero se explotan en pequeña escala. La pr in-
cipal producción vegetal es el café, dando el Brasi l 
más de la mitad del que se consume en el Globo; e l 
a lgodón se obtiene en grandes cantidades; el azúcar^ 
tabaco, te, cacao, arroz, maíz, mijo y batata siguen en 
importancia por la cuantía de sus cosechas; hay tam-
bién limoneros, naranjos, plátanos, guayabos y otros 
árboles frutales; en la parte meridional se cultiva algo 
el cáñamo y el trigo, y espon táneamente abundan m a -
deras t intóreas y de cons t rucc ión , caucho, gomas y 
resinas; y entre otras plantas medicinales, ipecacuana,, 
jalapa, copaiba, zarzaparrilla, etc. Las grandes prade-
ras del Brasil alimentan muchos caballos y bueyes, 
casi salvajes, y se crian muías, carneros de raza ale-
mana; abundan las abejas, y en sus selvas hay gran, 
número de animales feroces, etc. 
Entre oíros minerales, abundan en el Perú el salitre^ 
el borato de cal y la sal; hay también plata, mercurio 
y cobre. En Bol ivia existen minas de plata, es taño y 
cobre, y en Chile los minerales que más se explotan 
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son el nitrato, del que se obtienen unas 800.000 tone-
ladas al año , y el cobre, que produce más de 40.000 
toneladas; elaboran plata, hierro y hulla, y existen en 
grandes cantidades, aunque sin explotar apenas, el 
plomo, es taño, antimonio, manganeso, etc. 
• Los principales vegetales que se cultivan en estas 
Repúblicas, son: a lgodón, la v id , caña de azúcar, o l i -
vo, tabaco, café, trigo, arroz, maíz, batata, yuca, judías,, 
garbanzos, plá tanos, chirimoyas y otras frutas; cacao,, 
añil , cocos, vainilla, quina, zarzaparrilla, maderas de 
distintas clases, y sus abundantes pastos mantienen 
en gran número caballos, vacas, carneros, llamas, a l -
pacas, p a c o v i c u ñ a s , chavinos, etc. E l guano de las 
islas Chinchas es una de las producciones más impor-
tantes del Perú, ca lculándose el valor de lo que sacan 
anualmente en 90 millones de pesetas. 
Vías de comunicación. — Aunque las comunicacio-
nes son pocas y difíciles en la América Meridional, en 
estos últimos tiempos se han construido en el Brasil 
gran número de caminos ordinarios y ferrocarriles, de 
los cuales hay en explotación 41.300 kilómetros, y mu-
chos más en construcción y en proyecto; poseen 3.286 
Administraciones de Correos, 2.043 estaciones de te lé-
grafos y 58.300 líneas telegráficas, cuyos hilos tienen 
de longitud 117.700 kilómetros. Hay 187 estaciones 
radiotelegráficas, de ellas 28 costeras, 149 de bordo y 
10 fijas (terrestres).« 
En el Perú hicieron durante la dominación de los 
Incas sól idos caminos, entre ellos dos magnificas ca l -
zadas de 2.700 kilómetros de longitud, que. unían a 
Cuzco con Quito, yendo la una por el litoral y la otra 
por el interior, cruzando las montañas ; pero de ellas 
sólo quedan restos que prueban su grandeza. M o -
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dernamente han construido algunas carreteras, tienen 
2.780 kilómetros de ferrocarriles, 651 Administraciones 
de Correos y 15.000 kilómetros de líneas telegráficas, 
cuyos hilos tienen 126.400 kilómetros de longitud. En 
Bol iv ia hay 2.400 kilómetros de ferrocarriles y 6.130 
de telégrafos con 9.000 kilómetros de hilos, y en Chile 
8.800 de vías férreas y 32.000 de líneas telegráficas, 
cuyos hilos tienen 49.000 kilómetros con 910 estacio-
nes para su servicio; hay también 1.990 Administra-
ciones de Correos y 41 estaciones radiotelegraficas, de 
ellas 11 costeras y 30 de bordo. 
Agricultura, Industria y Comercio. — En los últ imos 
treinta años se ha dado un gran impulso en el Brasi l 
a la agricultura en general, contribuyendo a su pro-
greso la formación de Sociedades agrícolas, la creación 
de Granjas modelos y la apertura de carreteras y ca-
minos; ha adquirido un gran desarrollo, entre otros, el 
cultivo del a lgodón, pero está atrasado el de las plan-
tas alimenticias; cosechan, sin embargo, arroz, maíz, 
batatas, judías negras y algo de trigo en la parte me-
ridional, ocupada por los colonos alemanes. 
La industria está generalmente poco adelantada, y 
aunque produce sólo artículos de primera necesidad, 
hay ciertos ramos en que ha logrado decisivo progre-
so : tales son la fabricación de sombreros, la de jabo-
nes, la joyería y la platería. E l comercio es muy activo, 
y el de exportación consiste principalmente en café, 
del que anualmente se exporta por valor de más de 
190 millones de pesos; azúcar, caucho, tabaco, algo-
d ó n en rama, pieles y cueros. L a importación consis-
te en vinos, licores, tejidos de a lgodón y lana, carne, 
pescados en conserva, harinas, carbones, hierros y 
aceros. 
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La agricultura en el Perú está muy desatendida; en 
Bol iv ia , la región que menos produce y que está me-
nos cultivada es la de los Andes; en cambio en Chile 
tienen gran importancia las labores agrícolas, recogen 
muchos cereales y crían grandes rebaños . En el Pe rú 
€s la principal industria la fabricación de azúcar, de la 
que anualmente producen más de 100.000 toneladas; 
fabrican también tapices, arneses, mantas y objetos de 
plata y oro. En Bol ivia la industria más adelantada es 
l a minera, de la que obtienen grandes rendimientos, y 
en Chile se reduce la industria a los artículos de p r i -
mera necesidad. En el Perú los principales art ículos 
de exportación son el guano, las lanas, plata, cobre y 
salitre, del que anualmente se exportan por valor de 
90 millones de pesos. En Bol iv ia el artículo importante 
de exportación es la plata, y en Chile el cobre y otros 
metales, consistiendo el comercio de importación en 
ias tres Repúbl icas en productos de la agricultura y 
géneros de manufacturas europeas. 
La marina mercante del Brasil se compone de 450 
buques con 395.000 toneladas, entre los cuales hay 
405 vapores con 377.600 toneladas; la de Chile, de 130 
buques con 74.000 toneladas, y la del Perú es muy 
poco numerosa. 
Plazas y puertos principales.—En el Brasil, la capital, 
Río Janeiro, con 975.000 habitantes, la primera plaza 
comercial de la América del Sur; P a r á o Belén, buen 
puerto sobre el río Pará; Pernambuco, población ma-
rítima muy mercantil; Bahía, uno de los mejores puer-
tos de América y el segundo del Brasil . Son también 
importantes: Santarem, Ovidos, Chaves, Cameta, San 
Luis de Marañón , Natal, Parayba do Norte, Recife, 
Penedo, San Cristóbal, Victoria, Praya Grande, San-
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tos, Paranagua, Portoalegre, San Pablo, Villarrica y 
Matagroso. 
En el P e r ú , Lima, capital de la Repúbl ica , con 
150.000 habitantes; E l Callao, el principal puerto del 
Perú ; Chilca, con fábricas de sombreros de paja y pe-
tacas; Islay, puerto de bastante movimiento mercantil;, 
Arica, población marítima y comercial. Son también 
dignos de citarse: Tacna, Iquique, Payta, Moyobamba 
y Santa. En Bolivia , la capital, L a Paz, con 100.000 
habitantes, tiene abundantes minas en sus cercanías;, 
Oropesa o Cochabamba, ciudad muy agrícola; La P l a -
ta, con ricas minas en sus inmediaciones; Potosí , famo-
so por sus minas de plata; Cobija y Sorata. En Chile,, 
la capital, Santiago, con 406.500 habitantes; Valparaí-
so, la segunda ciudad de la República y puerto muy 
concurrido; Talcahuano, puerto comercial muy segu-
ro; Concepc ión , centro de producción agrícola; Petor-
ca. Talca y Copiapó, poblaciones mineras; Arauco, 
capital del territorio de este nombre; Valdivia, puerto 
y plaza fuerte del mismo; Coquimbo, Puerto-Montr 
Caldera y Antofagasta, puertos de consideración. 
Relaciones comerciales con España . — El Brasil i m -
por tó a España, según los últimos datos recogidos, 
art ículos por valor de 9.000.308 pesetas y expor tó por 
valor de 4.330.463 pesetas. Chile importó en nuestro 
suelo por valor de 6.037.857 pesetas y expor tó géne -
ros que valían 7.948.953 pesetas. E l Perú importó por 
valor de 34.769 pesetas y expor tó por 1.111.546 pese-
tas. Bol ivia importó por valor de 70.495 pesetas y 
expor tó por valor de 4.006 pesetas. 
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L E C C I O N 34.a 
Paraguay, Uruguay y Confederación Argentina. —lÁraxtes, ex-
tensión y población de estas Repúblicas. —Clima y produc-
ciones.—Vías de comunicación.—Agricultura, Industria y Co-
mercio. Plazas y puertos importantes. — Relaciones comer-
ciales con España. 
PARAGUAY, URUGUAY Y CONFEDERACIÓN A R G E N -
TINA. — Límites, extensión y población de estas Repü-
'blicas. — E l Paraguay limita al N . y E. con el Brasil , 
y al S. y O. con la Argentina y Bol iv ia . Su extensión 
es de 253.100 kilómetros cuadrados, y su poblac ión 
de un millón de habitantes, 3 por ki lómetro cua-
drado. E l territorio se divide administrativamente en 
99 departamentos, que comprenden 24 distritos p o l i -
ticos. 
E l Uruguay, llamado también República oriental, se 
halla entre el Atlántico, el Brasil y la Argentina. Su 
extens ión es de 178.700 ki lómetros cuadrados, y su 
poblac ión de 1.407.000 habitantes, 6 por ki lómetro 
cuadrado. E l Uruguay se divide administrativamente 
en 19 departamentos. 
La Confederación Argentina o República de la P l a -
ta limita al N . con Bol iv ia ; al E. , con el Paraguay, 
•el Brasil, el Uruguay y el Atlántico; al S., con la Pata-
gonia, y al O., con Chile. Su extensión es de 2 789.500 
kilómetros cuadrados, y su población de 8.357.000 ha-
bitantes, 3 por ki lómetro cuadrado. Para los efectos 
administrativos el territorio argentino se divide en 
14 provincias, 10 gobernaciones y un distrito federal. 
Cl ima y producciones. — En estas Repúblicas el c l i -
ma es suave y sano, aunque húmedo en los terrenos 
llanos, y frío y seco en las regiones altas. Entre las 
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producciones minerales se distinguen el cobre, el hie-
rro, plomo argentífero, antimonio, mármoles y aspe-
rón, en el Uruguay y Paraguay; en la Argentina se 
encuentran oro, plata, mercurio, cobre, hierro, plomo, 
es taño, cinc, antimonio, galena argentífera, bismuto, 
níquel, sal gema, hulla, caolín, mármoles , etc., pera 
están poco explotados. 
Producen estos territorios mucho algodón, trigo (1), 
maíz, tabaco, azúcar, yuca, añil, zarzaparrilla, jalapa, 
copaiba, quina, mate o te del Paraguay, maderas de 
construcción y de ebanistería y frutas de todas clases-
pero su principal riqueza la constituyen los abun-
dantes pastos de sus extensas llanuras, que crían en 
Paraguay 500.000 cabezas de ganado vacuno; en 
Uruguay, 11 millones de cabezas de ganado vacuno, 
17 millones del lanar y 600.000 del caballar, y en la 
Argentina, 24 millones de cabezas de ganado vacu-
no, 72 millones de carneros y 4 millones y medio de 
caballos. 
Vías de comunicación. — En la República Argentina 
tienen más vías de comunicación que en ningún otro 
Estado de la América Meridional : han construido bas-
tantes carreteras y 35.300 kilómetros de caminos de 
hierro, entre ellos el ferrocarril transandino a Santiago 
de Chile; tiene 3.116 Administraciones de Correos y 
87.900 ki lómetros de líneas telegráficas, cuyos hilos 
tienen de longitud de 267.000 kilómetros. Hay tam-
bién 109.584 kilómetros de hilos telefónicos y 99 es-
taciones radiotelegráficas, de ellas 19 costeras, 78 de 
bordo y dos fijas (terrestres). 
(1) E l área cultivada de trigo en la Argentina se calcula en 
7 millones de hectáreas. 
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La República oriental del Uruguay posee 3.200 kiló-
metros de ferrocarriles, 1.744 Administraciones de C o -
rreos, 78.000 kilómetros de líneas telegráficas, 10.000 
kilómetros de hilos con 1.319 estaciones y 9 estacio-
nes radiotelegráficas, de ellas 3 costeras; y el Pa ra -
guay tiene 470 ki lómetros de ferrocarriles, 419 A d m i -
nistraciones de Correos y 4.000 kilómetros d e ' l í n e a s 
telegráficas, cuyos hilos tienen 5.000 kilómetros de 
longitud, y 327 estaciones telefónicas. 
Agricultura, Industria y Comercio. —La . agricultura 
y la industria están poco adelantadas. Sin embargo,, 
en el Uruguay tienen 57.974 fincas agrícolas; en el P a -
raguay existen algunas refinerías de azúcar y fábr icas 
de ron, y en la Argentina fábricas de bujías esteáricas^ 
de guano artificial, jabones, desti lación de aguardien-
tes y muchas tenerías, que constituyen una de las 
principales industrias de aquel país (1). 
E l comercio de exportación de estas Repúbl icas 
consiste en sus productos naturales, particularmente 
cueros, pieles, grasas, carnes saladas y animales vivos, 
y el de importación, en tejidos, vinos, comestibles, h ie-
rros y manufacturas europeas. E l Uruguay importó en 
1917 por 71 millones de pesos y expor tó por valor 
de 103 millones. E l movimiento mercantil de la Argen-
tina es importante, ascendiendo su exportación en 
1918 a 801.100.000 pesos fuertes, y la importación a 
500.500.000. En el Paraguay en 1919 alcanzó la i m -
portación un total de 15 millones de pesos oro, y la 
exportación 18 millones. 
Plazas y puertos importantes. — En el Paraguay, 
(1) La producción nacional argentina en 1917 alcanzó el va-
lor de 3.230.386.475 pesos argentinos. 
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l a capital, Asunción, con 80.000 habitantes, el único 
puerto del país; Villarrica, con abundantes cosechas 
de hierba mate; son centros agrícolas de importancia 
Concepc ión y Carapegua. En el Uruguay, la capital, 
Montevideo, con 378.000 habitantes, gran puerto de 
exportación e importación. Son también notables: M a l -
donado. E l Sacramento, La Colonia, Pa i sandú y Salto, 
y en el interior, Mercedes y Durazno, plazas mercan-
tiles importantes. 
En la Argentina, la capital, Buenos Aires , con 
1.620.000 habitantes, gran plaza mercantil; L a Plata, 
Corrientes, Paraná, Gualeguaychú , Santa Fe y Rosa-
rio, son puertos notables por su tráfico, como lo son 
en el interior Córdoba, San Miguel de T u c u m á n , Salta 
y Mendoza. 
Relaciones comerciales con E s p a ñ a . — E l Paraguay, 
por su situación geográfica en el interior del conti-
nente americano, no tiene apenas relaciones mercan-
tiles directas con España . E l Uruguay importó úl t ima-
mente en nuestro suelo por valor de 17.630.075 pese-
tas, y expor tó por valor de 818.094. La Argentina es, 
de todas las Repúblicas hispanoamericanas, la que 
sostiene más comercio con la antigua metrópoli , en la 
que importó en 1918 por valor de 85.020.206 pesetas, 
y sacó de ella productos cuyo valor fué de 113.137.858 
pesetas. 
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LECCIÓN 35.a 
Islas de América. —Las Antillas : su situación y división. — E x -
tensión y población de las más importantes. — Clima y pro-
ducciones. — Vías de comunicación. — Agricultura, Industria 
y Comercio. - Plazas y puertos importantes. — Relaciones co-
merciales con España. 
ISLAS DE AMÉRICA. — Las A n t i l l l a s : su situación y 
d iv is ión .—En los mares que bordan las costas ameri-
canas hay muchas islas, entre las que se distinguen 
en el Océano G l a c i a l : las Aleutianas, las .de Parry, 
Príncipe Alberto y la Groenlandia; en el Atlánt ico: las 
de Terranova, Pr ínc ipe Eduardo, Cabo Bretón, las 
Bermudas y las Malvinas; al S. del continente ameri-
cano se halla el archipiélago de Magallanes; en el 
Océano Pacífico se encuentran las de la Reina Carlo-
ta, la de Vancouver, las de Revillagigedo, las de los 
Ga lápagos y las de Juan Fernández; pero las más i m -
portantes son las Antillas, llamadas antes Indias occ i -
dentales, que se encuentran en el mar de su nombre, 
a la entrada del golfo de Méjico, entre la América 
Septentrional y la Meridional . Se dividen en tres gru-
pos: Grandes Antillas, P e q u e ñ a s Antillas y Lucayas o 
archipiélago de Bahama. Las Grandes Antillas s o n : 
Cuba, Puerto Rico, Jamaica y Haití o Santo Domingo. 
Las P e q u e ñ a s Antillas se dividen en islas de Barlo-
vento y de Sotavento, si se atiende a su si tuación 
geográfica; y si se tiene en cuenta su dependencia 
política, en inglesas, francesas, holandesas, norteame-
ricanas y venezolanas. 
Las principales islas del archipiélago de Bahama 
son posesiones inglesas. 
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Extensión y población de las más importantes.— 
Cuba tiene de extensión 166.100 kilómetros cuadra-
dos y 2.628.000 habitantes, 16 por kilómetro cuadrado;; 
se divide en seis provincias; estuvo administrada por 
los norteamericanos desde el 10 de diciembre de 1898 
hasta el 20 de mayo de 1902, que se const i tuyó en 
República, eligiendo un presidente, aunque con cier-
ta dependencia del Gobierno de Wásh ing ton . Puerto 
Rico tiene 9.340 kilómetros cuadrados de extensión y 
1.246.400 habitantes, 133 por ki lómetro cuadrado; fué 
cedida a los Estados Unidos por España, a quien per-
tenecía, en virtud del Tratado de París de 1898. Jamai-
ca es colonia inglesa; tiene de superficie 10.860 k i ló -
metros cuadrados y 558.200 habitantes. Haití o Santo 
Domingo, llamada isla Española, se divide en dos 
partes: República dominicana, que tiene 48.577 k i ló -
metros cuadrados y ocupa la parte oriental de la isla; 
está poblada por 917.000 habitantes, correspondiendo 
18 por kilómetro cuadrado, y administrativamente está 
dividida en seis provincias y cinco distritos marí t imos, 
y la República haitiana o Haití, que se encuentra en la 
parte occidental, tiene de extensión 28.700 k i lómet ros 
cuadrados y 2.500.000 habitantes, correspondiendo 
87 por kilómetro cuadrado; se halla dividida en cinco 
departamentos. 
Cl ima y producciones. — E l clima en las Antillas es 
muy cálido e insalubre por la fiebre amarilla; no hay 
más que dos estaciones: la seca y la lluviosa; el suelo 
es volcánico, de fertilidad asombrosa, produciendo 
grandes cantidades de vegetales propios de la zona 
tórrida, principalmente tabaco, café, azúcar, añil, p l á -
tanos, guayaba, pinas, a lgodón y especias; hay mu-
chos bosques con abundantes maderas y, entre otros 
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minerales, oro, plata, cobre, hierro, hulla, etc. Se des-
arrolla fácilmente el ganado vacuno, caballar, lanar y 
de cerda. 
Vías de comunicación. — De la capital de Cuba par-
ten varias carreteras principales, y hay otras secunda-
rias; tiene 3.800 ki lómetros de ferrocarriles, 479 A d m i -
nistraciones de Correos, 5.100 lineas telegráficas, cuyos 
hilos tienen de longitud 10.700 kilómetros, y 1.481 mi -
llas de cable submarino. En Puerto Rico han cons-
truido 550 kilómetros de ferrocarril, hay 580 de l íneas 
telegráficas, cuyos hilos tienen 2.530 kilómetros de 
longitud, y dos estaciones costeras de radiotelegrafía. 
Los ingleses tienen en Jamaica 320 kilómetros de vía 
férrea y 1.820 de líneas telegráficas; en la Trinidad, 
190 kilómetros de ferrocarril y 270 de líneas te legrá-
ficas; y en la Barbada, 175 ki lómetros de ferrocarril y 
93 de líneas telegráficas. En la República dominicana 
hay 280 kilómetros de vía férrea, 2.050 de líneas tele-
gráficas, 69 Administraciones de Correos y dos esta-
ciones costeras de radiotelegrafía. 
Agricultura, Industria y C o m e r c i o . — a g r i c u l t u r a , 
en general, no está todo lo adelantada que debiera 
para aprovechar la fertilidad del suelo. Cuba es, te-
niendo en cuenta su extensión, el país del mundo que 
produce más azúcar, ca lculándose la cosecha anual en 
580.000 toneladas; en Puerto Rico se recogen 90.000. 
E l tabaco cubano es el mejor que se conoce; sigue en 
importancia la producción del café, siendo superior el 
de Puerto Rico al de las demás Antillas. La industria 
consiste principalmente en la preparación de produc-
tos naturales, fabricación del azúcar, del aguardiente 
de caña, la elaboración del tabaco, etc. E l comercio 
es muy activo, por la excelente situación geográfica 
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de las Antillas. La importación consiste en cereales, 
tejidos, hierros, aceites, vinos, carnes, jabón, maderas, 
harinas, garbanzos, etc. La exportación es extraordi-
naria, consistiendo en azúcar, tabaco, café, a lgodón , 
vainilla, cacao, miel, aguardiente, frutas, etc. 
E l comercio de Cuba con los Estados Unidos es 
cada vez mayor. En 1919 Cuba expor tó a N o r t e - A m é -
rica por valor de más de 130.200.000 pesos e importó 
de allí unos 60 millones de pesos. E l mismo año , In-
glaterra importó en Cuba sobre 15 millones y medio 
de pesos y sacó unos 12 millones y medio; y Francia 
importó 8 millones y sacó 3 y medio. 
E l movimiento comercial de Puerto Rico en 1919 
fué de 70 millones de dólares. 
Plazas y puertos principales. — En Cuba, la Haba-
na, capital de la isla, con 360.500 habitantes, el pr i -
mer mercado de azúcar del Globo y el puerto más i m -
portante de las Antillas. Son también puertos muy 
activos: Matanzas, Cárdenas , Sagua la Grande, Nue-
vitas, Santiago, Manzanillo, Santa Cruz, Trinidad y 
Cienfuegos, y en el interior, entre otras plazas, se 
distinguen Puerto Príncipe, Guanabacoa y Bayamo. 
En Puerto Rico, la capital, San Juan de Puerto Rico, 
con 48.700 habitantes. Son también importantes: P o n -
ce, Utuado, Arecibo, Aguadilla, San Germán, Huma-
cao, Fajardo, etc. 
En Haití, la capital, Puerto Pr ínc ipe o Puerto Re-
publicano, con 115.000 habitantes, el principal centro 
mercantil de í país; Cabo Haitiano, Jeremías, Jacmel y 
ios Gonaibos. 
En la República dominicana, la capital, Santo D o -
mingo, con 39.000 habitantes; Puerto Plata y Samaná 
son los puertos más importantes. 
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En Jamaica, la capital, Spanish-Town, con 30.000 
habitantes; Kingston y Por t -Royal . En las pequeñas 
Antillas que pertenecen a Inglaterra, las principales 
son las Barbadas y la Antigua, y su población más 
importante San Juan. En las de Francia, en la Mar t i -
nica, Fuente de Francia y San Pedro, y en la Guada-
lupe, Bajatierra. En las de Holanda, San Eustaquio y 
Java. Los Estados Unidas del Norte poseen, entre otras 
menos importantes, la de Santo T o m á s , cuya capital 
es la ciudad de este nombre, puerto franco, que es 
depósi to del comercio entre el nuevo y el viejo con-
tinente. Entre las islas llamadas de Sotavento, que 
pertenecen a Venezuela, Inglaterra y Holanda, la m á s 
notable es Curasao, que está en poder de los holan-
deses, en la que se fabrica, con la cáscara de naran-
ja especial que hay en la isla, un exquisito licor que 
lleva su nombre, constituyendo su elaboración la prin-
cipal riqueza de aquel país. 
Relaciones comerciales con España . — Las más acti-
vas son las que sostienen Cuba, Puerto Rico y la Re-
pública dominicana; las demás Antillas y las restantes 
islas de América no tienen con España relaciones mer-
cantiles directas, o son de escaso valor. Según datos 
recogidos, en 1918 Cuba importó en la que fué su 
metrópoli art ículos por valor de 12.010.959 pesetas y 
exportó por 42.771.441. Puerto Rico, lo que importó 
en igual fecha ascendió a 9.008.799 pesetas, y lo ex-
portado a España por aquella isla, a 1.219.648 pesetas. 
La República de Santo Domingo importó por valor de 
877.900 pesetas y sólo expor tó de nuestro suelo por 
valor de 21.267 pesetas. 
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LECCIÓN 36.a 
Noción general de Asia . — S u s i t u a c i ó n , terreno, c l i m a y p r o -
ducc iones . — E x t e n s i ó n y p o b l a c i ó n . — A g r i c u l t u r a , Industr ia 
y C o m e r c i o . — V í a s de c o m u n i c a c i ó n . — P l a z a s mercant i les e 
indust r ia les m á s importantes . 
NOCIÓN GENERAL DE ASIA. — Su situación, terreno, 
clima y producciones. — E l continente asiático está 
situado en el hemisferio Norte, y se extiende desde 
el Ecuador hasta la zona glacial, o sea desde el cabo 
de Malaca al cabo Norte, y desde las costas occiden-
tales del As ia Menor hasta el estrecho de Behering. 
E l terreno de Asia es muy variado: tiene elevadas 
montañas , hermosos valles y caudalosos ríos, que r i e -
gan fértiles llanuras; se encuentran también terrenos 
arenosos y desiertos, y en el Norte hay regiones pan-
tanosas y solitarias, donde reinan las nieves perpetua-
mente. El clima es a su vez muy variado, pues mien-
tras en la parte septentrional es más riguroso que en 
Europa a la misma latitud, en el Mediodía el calor es 
muy sofocante. 
En cuanto a producciones, hay en Asia abundantes 
piedras preciosas, oro, plata, platino, cobre, hierro, 
plomo, es taño, mercurio, hulla y sal gema. En el reino 
vegetal hay álamos, olmos, abedules, encinas, cocos, 
palmeras, añil, canela, pimienta, alcanfor, naranjo, bam-
bú, plátano, batanero, sándalo , café, te, arroz, a l g o d ó n , 
caña de azúcar , olivo, v id , cedro, áloe, ébano , etc., etc. 
Hay animales de pieles apreciadas; tales son: mar-
tas, osos, armiños y focas; abundan los leones, leo-
pardos, tigres, ant í lopes, cabras salvajes, panteras, 
búfalos, caballos, bueyes salvajes, camellos, elefantes, 
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ciervos, buitres, monos, papagayos, etc. Los mares 
proporcionan pesca de distintas clases. 
Extensión y población.—La. extensión superficial de 
As ia es de 44.309.800 ki lómetros cuadrados, y su po -
blación absoluta de 894.830.000 habitantes, corres-
pondiendo 20 por kilómetro cuadrado. 
Agricul tura, Industria y Comercio. — La agricultura 
está muy atrasada, aunque la fertilidad del terreno 
favorece el que con poco trabajo se recojan abundan^-
tes cosechas. En cuanto a la industria, si se exceptúa 
la parte ocupada por las posesiones europeas, en las 
d e m á s apenas se emplea la maquinaria, y sigue entre-
gada a procedimientos rutinarios, sobresaliendo los 
naturales en aquellos trabajos que requieren gran 
paciencia y mucha destreza; fabrican tejidos de seda, 
a lgodón, lana, armas blancas, trabajos de marfil, por-
celana, peletería, etc., etc. 
E l comercio, en realidad, está monopolizado por los 
extranjeros: la expor tación por los ingleses, y la i m -
por tac ión por éstos , los franceses y los norteamerica-" 
nos. E l comercio interior, en su mayor parte, se hace 
por medio de caravanas, y tiene poca importancia. 
Vías de comunicación. — Son de dos clases: terres-
tres y marít imas. Por lo general están muy atrasados 
en medios de comunicac ión , y aunque hay algunas 
carreteras, se emplean mucho las caravanas; hay ferro-
carriles, principalmente en la India inglesa, el Japón , 
las posesiones rusas, T u r q u í a asiática, China, la India 
francesa, etc., sumando un total de más de 106.547 
kilómetros de l íneas en explotación, a las que hay que 
añadir el ferrocarril transiberiano, cuya longitud es de 
7.800 ki lómetros. Los ríos navegables y los canales 
facilitan mucho la relación entre las distintas comarcas 
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asiáticas; hay también telégrafos y cables submarinos 
que unen a Asia con las demás partes del mundo, t e l é -
fonos y varias estaciones radiotelegráficas. 
Plazas mercantiles e industriales más importantes. — 
Tobolsk, capital de la Siberia, con alguna industria y 
comercio de pieles; Irkutsk, depósi to central del tráfico 
de los rusos con China; Wladiwostok, el principal 
puerto de Siberia; Samarcanda, plaza de excelente s i -
tuación para el comercio; Jiva, conocida por su comer-
cio de esclavos; Esmirna, puerto muy mercantil; Bag-
dad, punto de reunión de las caravanas que van a la 
India, a la Arabia, Persia y Turques tán ; Damasco, con 
famosas fábricas de armas blancas; Beyrut, importante 
puerto en la costa de la antigua Fenicia; Tauris, e l 
principal centro comercial de Persia; Sanghay, el cen-
tro del comercio chino con Europa y los Estados U n i -
dos; Fu-Tchu , plaza marítima y arsenal de China ; 
Cantón, el puerto más concurrido del Imperio chino; 
Port-Arthur; Sionto, la plaza mercantil más importante 
de Corea; Osaka, el primer centro comercial del J a p ó n ; 
Yokohama, excelente puerto japonés ; Moka , célebre 
por el café que se recoge en sus cercanías; Aden, el 
principal puerto de la Arabia; Calcuta, uno de los puer-
tos más comerciales del mundo. Son también notables: 
Calicut, Madrás , Bombay, Punta Gales, Cachemira^ 
famosa por sus chales; Goa, Pondicheri, Rangún, M a -
laca, Singapur, Ava , Pogan, Bangkog, Saigon, C a m -
bodje, etc., etc. 
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LECCIÓN 37.a 
Rusia asiát ica y Turquestán.— Extensión y población.— Clima 
y producciones.—Vías de comunicación.—Agricultura, Indus-
tria y Comercio.—Plazas y puertos principales de estos terri-
torios. — Sus relaciones comerciales con España. 
RUSIA ASIÁTICA Y TURQUESTÁN. — fbc/ens/on y p o -
blación.—Las posesiones y protectorados de Rusia en 
Asia son la Caucasia, Siberia, Turques tán y los p ro-
tectorados de Jiva y Bujaria, que suman una extens ión 
territorial de 16.622.480 ki lómetros cuadrados, con 
37.159.000 habitantes, que constituyen lo que se llama 
Rusia asiática, cuyas fronteras han disminuido desde 
que se estableció en Rusia el año 1&17 la República de 
los Soviets, formándose en ellos diferentes Estados 
au tónomos . 
La extens ión y población de cada uno de los terri-
torios que forman la Rusia asiática, es: 
ESTADOS 
Caucasia (Repúblicas de Kubán 
Tarek, Georgia y Azerbe iyán) . . , 
Siberia 
Turquestán 
Jiva 
Bujaria.. . | Protectorados. 
EXTENSION 
Ki lóms . cuadrs. 
TOTAL (incluyendo el mar 
Caspio y el Aral) 
469.220 
12.393.870 
3.488.530 
67.430 
203.430 
16.622.480 
POBLACIÓN 
13.227.900 
10.377.000 
11.254.100 
800.000 
1.500.000 
37.159.000 
Clima y producciones. — En la Siberia es montuoso 
el terreno en la región oriental; tiene extensas llanuras 
en la parte central y septentrional, y hay muchos l a -
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gos y pantanos, abundantes pastos y dilatados b o s -
ques. L a temperatura es tan baja que es casi insopor-
table, siendo el frío mucho más intenso que en las 
regiones del continente europeo que es tán a igual l a -
titud. En el Turques tán el terreno es árido y llano al 
Norte y fértil al Mediodía , encon t rándose extensos 
valles regados por diversos ríos, algunos muy cauda-
losos. En estas comarcas y otras del Sur de Siberia se 
cultivan cereales, en particular el trigo; hay bosques 
casi inexplotados y muchos pastos que alimentan re-
nos en la parte septentrional, y gran número de bue-
yes y carneros en el Sur; hay también caballos y gran 
abundancia de animales salvajes, cuyas pieles se apro-
vechan, especialmente en la Siberia: tales son las mar-
tas cebellinas, ariTtiños, osos, oso blanco, zorras, etc. 
Entre los mineráles que más explotan figuran: el 
oro, plata, cobre, plomo, hulla, grafito, petróleo, ama-
tistas, zafiros, ónice, sal, etc., etc. 
Vías de comunicación. — Son muy escasos los ca-
minos y carreteras; pero cuando la nieve cubre las l la-
nuras y los ríos quedan helados, se convierten en 
amplias vías, de comunicación, que cruzan con gran 
facilidad los trineos, tirados por renos, caballos o pe-
rros. Los ferrocarriles tienen de ex tens ión: el de C a u -
casia, 4.340 kilómetros; el Transcaspio y de Bujaria, 
4.070 kilómetros; el de Siberia, 8.610 kilómetros, y el 
transiberiano, 7.800 kilómetros. Hay una línea te legrá-
fica que, partiendo desde San Petersburgo, llega hasta 
el Océano Pacífico y las fronteras de China, atrave-
sando la Rusia europea y la Siberia de Oeste a Este. 
Además , en las posesiones y protectorados rusos hay 
10 estaciones radiotelegráficas costeras y una fija (te-
rrestre). 
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Agricultura, Industria y Comercio. — L a agricultura 
no produce lo necesario para el consumo. Sus ríos y 
costas proporcionan abundante pesca que, convenien-
temente preparada, es objeto de exportación; las focas 
y morsas que cogen en el Océano Glacial producen 
aceite, cuyo valor excede anualmente de 2 millones 
de pesetas. 
L a industria queda reducida en la Siberia a la fun-
dición de minerales, fabricación de telas ordinarias y 
curtidos de pieles; en el Turques tán se construyen 
arneses y hay manufacturas de tejidos y de algunos 
objetos de los más necesarios para el consumo. 
E l comercio consiste en la importación de tejidos 
de distintas clases, a lgodón en rama, cereales, armas, 
quincalla, cueros manufacturados, azúcar, te, porcela-
nas, etc., y en la expor tac ión de pieles, cueros, mine-
rales, marfil fósil, petróleo, caviar, cola de pescado, 
aceite de focas y morsas, etc. La Bujaria, China, T u r -
quía, Persia, J apón y los Estados Unidos son los pa í ses 
que más comercian con la Rusia asiática. L a mayor 
parte de las transacciones se hacen por medio de ca -
ravanas y en las ferias, de las cuales es una de las m á s 
importantes la de Nijni-Novgorod. 
Plazas y puertos principales de estos territorios. — 
Tobolsk, con 80.000 habitantes, capital de la Siberia, 
tiene alguna industria, que ejercen los deportados po-
líticos, y comercio en peletería; Tomsk es el centro de 
la explotación del oro; Irkutsk, el depós i to del tráfico 
mercantil con China; Wladiwostok, el principal puerto 
de Siberia; Petropaulowski es puerto de bastante c o -
mercio; Tiflis, Erivan, Kar y Batum son plazas mer-
cantiles de la Transcaucasia, en donde está t ambién 
Bakú, con abundantes pozos de petróleo. En el T u r -
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questán se encuentran Bujaria, con mucha industria; 
Samarcanda, plaza de excelente si tuación comercial; 
Jiva, etc. 
Sus relaciones comerciales con España . — N o son 
directas, y los productos que de nuestro suelo llegan 
a las posesiones rusas en Asia los reciben por media-
ción de su metrópoli o de los Estados que sostienen 
con ellas frecuentes relaciones mercantiles. 
LECCIÓN 38.a 
China. — Límites, extensión y población. — Clima y produccio-
nes.—Vías de comunicación.—Agricultura, Industria y Comer-
cio.—Plazas y puertos principales. —Sus relaciones comer-
ciales con España. 
CHINA. —Límites, extensión y población. —China se 
encuentra situada en el Asia Central oriental, l imitan-
do al N . con la Siberia; al E. , con el Océano Pacífico 
y Corea; al S., con la Indochina y el Indostán, y al O. , 
con la Rusia asiática central, el Turques tán y la India. 
Su extens ión superficial es de 11.138.900 ki lómetros 
cuadrados; su población absoluta de 329.600.000 habi-
tantes, lo que da una población relativa de 30 por ki ló-
metro cuadrado, siendo China una de las regiones m á s 
pobladas del Globo y el primero de sus Estados por 
su población absoluta. Su Gobierno es republicano. 
Clima y producciones. — El suelo de China es muy 
accidentado; hay en él extensas y fértiles llanuras, altas 
montañas , particularmente hacia el O. y NO. , y de-
siertos como el de Gob i , que está en el centro de la 
República. En la parte septentrional la temperatura es 
tan baja como la de Siberia; en cambio en el Sur se 
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-experimentan fuertes calores, es benigno el clima en 
la región oriental, y muy áspero , casi glacial, en la 
occidental. 
Entre los muchos minerales que se presentan en 
estos territorios se hallan el oro, plata, cobre, mercurio, 
rubíes, piedra ollar, jaspe, caolina, etc. 
E l suelo, fértil, principalmente en la región meridio-
nal, produce cereales, arroz, legumbres, caña de a z ú -
car, el te, el algodonero, el índigo, la morera, el bam-
bú, el árbol de la cera, el naranjo, el alcanforero, el de 
"la canela, el azufaifo, el ruibarbo y otros. 
Entre los atiimales útiles que se crían en China se 
hallan el caballo, el camello, el búfalo y el elefante; 
hay también la cabra del Thibet y la almizclera y otros 
animales cuyas pieles se aprovechan en las regiones 
del Norte, abundando los feroces y salvajes, especial-
mente en la parte meridional. 
Vías de comunicación. — Aunque hay carreteras y 
caminos de extensión muy considerable, los ríos na-
vegables y los canales, entre los que sobresale el Im-
perial, que atraviesa la China de N . a S., son los me-
dios más usados para las relaciones entre las diferentes 
comarcas. Hay 11.200 kilómetros de ferrocarriles, más 
de 7.300 Administraciones de Correos y 590 estacio-
nes de telégrafos, cuyas l íneas tienen 58.500 ki lóme-
tros de longitud y sus hilos 82.300 ki lómetros. Existen 
también 41 estaciones radiotelegráficas, de ellas 10 
costeras y 31 de bordo. 
L a marina mercante de China la componen 48 bar-
cos de vapor y 84 de vela. 
Agricultura, Industria y Comercio. — La agricultura 
en China goza de tan alta protección, que no hay Es -
tado alguno que pueda competir con ella en esmero y 
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cu ida di) por las labores agrícolas; y no obstante que 
emplean ¡os procedimientos primitivos de cultivo, es 
tan acertado el sistema de riegos y son los abonos tan 
enérgicos y oportunos, que logran grandes cosechas, 
que alimentan la enorme población china. E l arroz 
ocupa lugar preferente entre sus producciones, y es el 
principal sustento de los naturales del país; el trigo, la 
caña de azúcar, el te, el algodonero, la morera, cuyas 
hojas sirven de alimento a los gusanos de seda, etc., 
se encuentran con profusión, especialmente en la re-
gión cálida, donde la vegetación es rica y exuberante. 
E l pueblo chino es muy industrioso, y desde anti-
guo son celebradas sus manufacturas de porcelana, 
a la cual dan colores inimitables, las sedas estampadas^ 
los tejidos de a lgodón, los objetos maqueados, las 
fábricas de papel y los trabajos manuales de talla de 
maderas, marfil, piedras y otras materias, en las que 
se admira la habilidad y paciencia de sus autores. 
E l comercio exterior de China está casi monopoli-
zado por los ingleses y norteamericanos. En 1919 el 
valor de la importación fué de 518.100.087 taels, y el 
de la exportación 430.992.814. Se importa principal-
mente opio, tejidos de a lgodón y de lana, hierro, p lo -
mo y es taño , y se exporta te, seda en rama, a lgodón, 
azúcar, objetos de paja, artículos barnizados, porce-
lana, almizcle, etc., etc. 
Plazas y puertos p r inc ipa le s .—Pekín , capital de la 
República china, con 805.000 habitantes; Nankín , con 
fábricas de tejidos de algodón; Shanghai, el principal 
centro del comercio de China con Europa y los Esta-
dos Unidos; Macao, que es colonia portuguesa y tie-
ne a lgún movimiento mercantil; en la isla de Hong-
Kong, que es colonia inglesa, se halla Victoria, capital 
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de ella, que tiene cada vez mayor prosperidad comer-
cial, etc. 
Los puertos abiertos por los chinos a los extranje-
ros son sesenta y cinco, entre los que figuran : Amoyr 
Cantón, Chifu, Chiukiang, Chungking, Fuchou, Hang-
chou, Hankou, Hengchou, Ichang, Kaulun, Kiukang^ 
Kiungchou (1. Hainan), Lappa, Lungchou, Mengtzu, 
Niugpo, Niuchuang, Pakhoi , Shanghai, Shaosing^ 
Shatse, Suchou, Svatau, Tientsin, Venchou y V u h u . 
Sus relaciones comerciales con España . — China 
importó en 1918 art ículos en España por valor de 
1.635.999 pesetas, y expor tó por valor de 149 pesetas. 
L E C C I O N 39.a 
Japón . — Situación, extensión y población. — Clima y produc-
ciones. - Vías de comunicación. — Agricultura, Industria y 
Comercio. — Plazas y puertos importantes. — Relaciones co-
merciales con España. 
JAPÓN.—Situación, extensión y población.—El J apón 
es un archipiélago compuesto de muchas islas que se 
encuentran en el Océano Pacífico, al Este de China y 
a corta distancia de sus costas. Su extensión superfi-
cial es de 382.416 kilómetros cuadrados, y sü pobla-
ción absoluta de 53.697.000 habitantes, correspon-
diendo 140 por kilómetro cuadrado. Tiene a d e m á s 
colonias cuya extensión forma un total de 294.300 k i -
lómetros cuadrados, con una población entre todas 
de 22.197.000 habitantes, siendo Corea la más impor-
tante y la más poblada de todas ellas. E l Gobierno es 
monárquico constitucional hereditario, con dos C á m a -
ras, la de los Pares y la de Representantes. 
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Clima y producciones. — El suelo del Japón es are-
noso y poco fértil, y sufre con frecuencia terremotos 
y erupciones volcánicas; el clima es variado, pero no 
extremado : en el Norte es frío, y cálido en la parte 
meridional. 
Las producciones minerales más importantes, son : 
oro, plata, cobre, hierro, mercurio, piorno, antimonio, 
es taño, azufre, caolina, hulla, jaspe y sal gema. Entre 
los vegetales figuran : arroz, trigo, garbanzos, sagú, 
nabos, bambú, te, a lgodón, cáñamo, seda, índigo, p i -
mienta negra, tabaco, azúcar, alcanfor, sésamo y gran 
variedad de frutas. Los ganados son muy escasos : el 
buey (jorobado) y el búfalo se emplean para el trans-
porte y los trabajos agrícolas; los caballos son mayo-
res que los de China; abundan las aves de corral, y 
ia pesca produce grandes rendimientos, cog iéndose 
muchas algas marinas, que sirven de alimento a las 
clases pobres. 
Vías de comunicación.— En las principales islas hay 
buenos caminos y carreteras que facilitan el tráfico; 
los ferrocarriles construidos tienen 12.540 kilómetros, 
y los telégrafos abarcan sus líneas 42.400 ki lómetros 
de longitud y sus hilos 238.000 ki lómetros, habiendo 
para el servicio telegráfico 4.570 estaciones y para el 
postal 8.963 Administraciones de Correos; hay 15.000 
ki lómetros de líneas telefónicas y 325 estaciones ra-
diotelegráficas, de ellas 17 costeras y 308 de bordo. 
La marina mercante del Japón se compone de 2.640 
vaporas y 5.980 barcos de vela de construcción euro-
pea, y de 22.276 barcos de vela de construcción ja-
ponesa. 
Agricultura, Industria y Comercio. — Aunque el te-
rreno del Japón es poco fértil, los constantes cuidados 
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de sus habitantes le han hecho muy productivo; se 
obtienen las mismas producciones que en China; só lo 
del arroz se cosechan 191.764.000 bushels; se reco-
gen también grandes cantidades de trigo, garbanzos, 
seda, etc. 
La industria japonesa está muy adelantada en la 
abaniquería , cristalería, sedería, maqueado, orfebrería, 
Telojería, porcelanas, armas blancas, papelería, tejidos 
de a lgodón, etc. 
E l comercio interior está muy desarrollado, y el 
exterior importa principalmente hilados de a lgodón, 
a lgodón manufacturado, azúcar, lana y sus manufac-
turas, metales, petróleo, maquinaria, buques, drogas, 
colores, tintas, etc., y exporta seda en rama y en jca-
pullo, te, arroz, carbón, cobre, pescado seco, porcela-
nas, lacas, bronces, alcanfor, tejidos de seda, etc. E l va -
lor de lo importado en 1919 ascendió a 2.121.200.000 
yens, y el de lo exportado a 2.048.500.000. 
Plazas y puertos importantes. — Tokio , capital del 
Imperio j aponés , tiene 2.244.8Q0 habitantes; está s i -
tuada en la isla de Nifón, con buen puerto y fábricas 
de porcelana, armas blancas, sederías e imprentas. A 
tos extranjeros están abiertos los puertos de Hakodate, 
Hiogo, Nafa, Nagasaki, Niigata, Osaka, Tokio , Y o k o -
. hama, Anpín, Kelung, Ta i -Nan , Takao y Tamsui; y 
son poblaciones notables por su movimiento comer-
cial e industrial, Yedo, Kanagava, Nagoya, Kobe, Sen-
dai, Toyama, etc. 
Relaciones comerciales con España . — Son muy es-
casas, no sólo por la gran distancia que hay entre am-
bos países, sino por ser más constante la comunica-
ción que con el Japón sostienen las demás Potencias 
europeas; sin embargo, el valor de la importación ja-
* 10 
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ponesa en España el año 1918 fué de 646.681 pesetas,, 
y el de la exportación 4.200 pesetas. 
LECCIÓN 40.£ 
India e Indochina. — Límites, extensión y población. — Cl ima 
y producciones. — Vías de comunicación. — Agricultura, In-
dustria y Comercio. — Plazas y puertos importantes. —Rela-
ciones comerciales con España. 
INDIA E INDOCHINA. — Limites, extensión y p o b l a -
ción.—La península llamada India o Indostán se halla 
en la parte meridional de Asia y limita al N . con C h i -
na; al E . , con la Indochina y el golfo de Bengala; 
al S., con el Océano índico, y al O., con el golfo de 
Omán, el Beluchistán y el Afganistán. Su ex tens ión 
es de 4.436.600 kilómetros cuadrados, y su pob lac ión 
de 319.393.000 habitantes, correspondiendo 72 por 
ki lómetro cuadrado. 
E l territorio de la India se divide polí t icamente en 
tres secciones: India inglesa (1), Estados independien-
tes y colonias francesas y portuguesas. 
La Indochina se llama así por encontrarse situada 
entre la China y la India, y limita al N . con China; 
al E., con el mar del mismo nombre; al S., con el 
citado mar y el estrecho de Malaca, y al O., con el 
(1) Desde 1.° de noviembre de 1858 forma el llamado Im-
perio de las Indias, bajo la soberanía del rey de Inglaterra, con 
la base de la unión personal, y cuya Administración está ins-
peccionada por el Parlamento británico. Está gobernada por un 
virrey y gobernador general; se divide en 15 provincias y unos 
250 distritos generales de diferente población y extensión; exis-
ten también más de 600 Estados feudatarios, sujetos a la ins-
pección del gobernador general. 
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golfo de Bengala y con la India. Su extens ión es de 
2.344.000 kilómetros cuadrados, y su población de 
60 millones de habitantes. 
L a Indochina se divide polí t icamente en Indochina 
británica, o posesiones inglesas. Imperio de Birmán, 
reino de Siam, Indochina francesa (constituida por los 
reinos de Annam, Tonk ín , Cochinchina y Cambodje) 
y Malaca, 
Cl ima y producciones. — E l clima de la India es 
muy cálido, particularmente en las costas; en los v a -
lles del Himalaya es templado, y suave en la meseta 
del Dekham. Lo mismo puede decirse de la Indochi-
na, que por encontrarse situada en la parte más meri-
dional de Asia , se experimentan fuertes calores en los 
terrenos próx imos al mar; pero en los valles del inte-
rior y en las regiones montañosas es la temperatura 
más templada y benigna. 
Entre otros productos naturales, se encuentran en 
las dos penínsulas hermanas oro, hierro, plata, plomo, 
cinc, diamantes, rubíes, zafiros, amatistas, ónix y lapis-
lázuli; en la Indochina hay manantiales de petróleo, 
y en Malaca abunda el es taño. Las principales pro-
ducciones agrícolas que se desarrollan en aquellos 
territorios privilegiados son : arroz, cereales, caña de 
azúcar, pimienta, nuez de coco, cochinilla, café, ca-
nela, goma, añil, opio, a lgodón, delicadas frutas de 
diversas clases, árboles de preciadas maderas, plantas 
medicinales, etc. 
Se crían, entre otros animales útiles al hombre, el 
elefante, el camello, el búfalo, dromedario, ovejas, ca-
bras, el gusano de seda, etc., y hay gran variedad de 
bestias feroces. 
Vías de comunicación. — Tiene la India más de 
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260.000 kilómetros de caminos, de cuya conservac ión 
cuida el Gobierno colonial inglés; dos grandes ríos 
navegables, el Ganges y el Indo, y entre otros cana-
les, el que corre a lo largo del Ganges, en un espacio 
de 1.400 kilómetros; los ferrocarriles suman 58.600 
kilómetros; hay 18.399 Administraciones de Correos 
y 9.000 estaciones de telégrafos con 141.200 k i lóme-
tros de líneas telegráficas, cuyos hilos tienen una lon-
gitud de 559.900 kilómetros, y más de 26.000 k i lóme-
tros de líneas telefónicas y 12 estaciones radio te legrá-
ficas, de ellas 9 costeras y 3 de bordo. En la India 
portuguesa existen construidos 82 ki lómetros de ferro-
carriles y 258 kilómetros de líneas telegráficas, con 
18 estaciones. 
En la Indochina francesa hay en explotac ión 1.756 
ki lómetros de vías férreas y 428 estaciones telegráfi-
cas, cuyas líneas tienen una longitud de 16.600 k i ló -
metros y sus hilos 31.900 ki lómetros; hay también 
300 Administraciones de Correos y 4 estaciones cos-
teras de radiotelegrafía. 
Agricultura, Industria y Comercio. — La agricultura 
está muy desarrollada merced a los esfuerzos de los 
europeos, y en particular de los ingleses. En los terre-
nos bajos y pantanosos se obtienen de dos a cuatro 
cosechas de arroz, que es la base de la al imentación 
de los indios. En las comarcas de la India que depen-
den directamente de Inglaterra se cultivan más de 90 
millones de hectáreas, de las que hay dedicadas al 
arroz 14.500.000, y 8 millones al trigo; también se cul-
tivan mucho, aunque no en tan grandes proporciones, 
los demás cereales, y el te, el café, el árbol de la qu i -
nina, la pimienta, la canela, el a lgodón, el índigo, el 
tabaco, el opio, etc. 
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L a industria algodonera y la del yute dan ocupa-
ción a millares de obreros; son notables las lanerías 
de Cachemira y las sederías de Bengala y el Pandjab; 
los indios revelan su destreza y su paciencia en la 
tapicería, brocados de oro y plata, orfebrería, cerámi-
ca, ^ a n i s t e r í a y otras manufacturas de lujo. 
E l comercio es muy activo; se hace en el interior 
principalmente por medio de caravanas; el exterior, 
casi todo él a cargo de los ingleses, importa a lgodón 
manufacturado, metales, quincalla, cuchillería, sedería, 
azúcar, manufacturas de lana, de licores, material de 
ferrocarriles, aceite, maquinaria, carbón, etc., y ex-
porta arroz, trigo, a lgodón en rama y manufacturado, 
opio, simientes oleaginosas, pieles, cueros, yute en 
rama y manufacturado, te, añil, café, lana en rama, 
marfil, maderas, tabaco, etc. 
Se puede calcular, término medio al año , en más 
de 2.600 millones de pesetas el valor del movimiento 
comercial de estos territorios, correspondiendo más 
de la mitad a Inglaterra y el resto a China, Francia, 
Alemania y los Estados Unidos. 
Plazas y puertos importantes. — Delhi, ciudad del 
interior, con 860.000 habitantes, capital de la India 
inglesa y residencia del virrey; Calcuta, con 1.222.300 
habitantes, capital de la presidencia de su nombre, 
es uno de los principales puertos del mundo; Bom-
bay, gran centro de exportación de cereales, opio 
y a lgodón; Madrás , puerto de mucho comercio; C o -
lombo y Punta Gales, en la isla de Ceylán, puertos 
importantes donde hacen escala los buques que na-
vegan por aquellas aguas; Madapo lán , donde se fabri-
can los tejidos de este nombre; Daca, célebre por sus 
muselinas; Patna, con gran comercio de opio y m u -
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chas fábricas; Benarés , centro de mucho movimiento 
mercantil; Calicut, notable por sus manufacturas de 
a lgodón; Cachemira, muy celebrada por los chales 
que allí se fabrican; Golconda, con depósi to de d ia -
mantes. En las colonias portuguesas se hallan G o a , 
Paupú , Damaum y Diu , antes muy florecientes, ^pero 
que hoy tienen escasa importancia; y entre las po-
sesiones francesas son las poblaciones más notables 
Pondichery, Karikal y Mallé. 
En la Indochina están, entre otras, en las posesio-
nes inglesas, Akyab, con bastante comercio de arroz; 
Rangún, puerto de gran movimiento mercantil; M u l -
mein, por donde se exportan arroz y maderas de 
construcción; Georgetown, población marítima y co-
mercial; Malaca, puerto que tuvo en otro tiempo mu-
cha importancia; Singapur, centro de gran comercio 
de importación y exportación. En Birmania, Manda lé , 
que es la capital, y Ava , puerto muy activo. En Siam, 
Bangkok, capital del reino, población muy mercan-
til; Hué, capital de Annam. En Cochinchina, Saigón, 
puerto militar y centro de importante comercio. En 
Tonkín , Ketcho y Hanoi, y en Cambodje, Pnom-Penh, 
Udang y Laos -Kampooi En la Malaca independiente 
son puertos notables Salangore y Cahag. 
Relaciones comerciales con E s p a ñ a . — A p e n a s exis-
ten, pues las Potencias que en la India y la Indochi-
na tienen posesiones o ejercen influencia, son las que 
hacen el principal comercio de importación y expor-
tación con aquellos países . 
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LECCIÓN 41.a 
Persia y Afganistán. — Límites, extensión y población. — Clima 
y producciones. — Vias de comunicación. — Agricultura, In-
dustria y Comercio. — Plazas y puertos principales. - Rela-
ciones mercantiles con España . 
PERSIA Y AFGANISTÁN.—ZimzYes, extensión y pobla-
c ión .—Pers ia se halla en el país conocido por los na-
turales con el nombre de Irán, y limita al N . con la 
Transcaucasia, el mar Caspio y el Turques tán ; al E . , 
con el Afganistán y Beluchistán; al S., con los golfos 
Pérsico y de Omán, y al O., con la Turqu ía asiática. 
Su extensión es de 1.645.000 kilómetros cuadrados, y 
su población de 9 millones de habitantes. Su Gobier-
no es constitucional, el rey toma el título de shah, y 
el territorio se divide.en once provincias, de las que 
hay algunas tributarias sólo, y otras casi indepen-
dientes. 
E l Afganistán tiene sus límites al N . con el Tu r -
ques tán ; al E . , con la India; al S., con Beluchistán, y 
a l O., con Persia. Su extensión es de 558.000 ki lóme-
tros cuadrados, y su población de 5 millones de ha-
bitantes. E l territorio se divide en dos reinos: el de 
Kabul y el de Herat, que en la actualidad se hallan 
sometidos al protectorado de Inglaterra. 
Cl ima y producciones. — E l clima es muy variado : 
«1 calor es abrasador al S E . de Persia y Beluchistán, 
particularmente en los terrenos desiertos, que abun-
dan en aquella parte; en las regiones mon tañosas 
del N . y E . es fno_y desapacible, y en cambio en los 
valles es en extremo agradable. 
En minerales hay gran riqueza, pero apenas los ex-
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plotan; se encuentran oro, piedras preciosas, lapis-
lázuli, hierro, cobre, azufre, petróleo, sal gema, hulla,, 
amoníaco y caolín. 
Las principales producciones vegetales son : el t r i -
go, arroz, vides, a lgodón, caña de azúcar, azafrán, añil,, 
sésamo, tabaco, lino, cáñamo, goma y substancias me-
dicinales. Hay también en la parte próxima al mar C a s -
pio abundantes selvas y pastos que alimentan caba-
llos, asnos, camellos, cabras y carneros. 
Vías de comunicación. — E l mar es su principal v í a 
para el comercio, y en el interior se valen dé carava-
nas; además hay 18 kilómetros de vía férrea, 250 A d -
ministraciones de Correos y 131 estaciones telegráfi-
cas, cuyos hilos tienen 10.670 kilómetros de longi tud; 
también hay varias líneas telefónicas y algunas esta-
ciones radiotelegráficas. 
Agricul tura, Industria y Comercio. — Aunque en 
algunas regiones la agricultura está adelantada, no se 
cultiva ni la vigésima parte del país; pero abundare 
los jardines, que cuidan los persas con particular es-
mero, y existen muchos árboles frutales. 
L a industria, en otro tiempo floreciente, está hoy 
muy decaída; tienen, sin embargo, gran d ispos ic ión 
para las manufacturas de acero, bordados en paño y 
seda, fabricación de alfombras, tejidos de algodón,, 
lana y pelo de cabra, armas blancas, joyería, porcela-
na, loza y cacharrería. 
E l comercio es bastante act ivo: exportan perlas,, 
seda, caballos, camellos, pelo de cabra y de camello,, 
pieles de cordero, amoníaco, nafta, turquesas, azufre, 
arroz, azafrán, pasas, dátiles, opio, almendras, tabaco, 
tejidos de seda y de a lgodón, chales, alfombras, f iel-
tros, pieles curtidas, asafétida, etc., e importan índ igo . 
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cochinilla, café, azúcar, ru ibqíbo, drogas, estaño, p l o -
mo, hierro, te, papel, pieles de Rusia, piedras precio-
sas, oro, plata, marfil, paños finos y algodones ingle-
ses. La importación es mayor que la exportación, y é í 
movimiento comercial pasa anualmente de 170 mi l lo-
nes de pesetas. 
Plazas y puertos principales. — Teherán , capital de 
Persia, con 280.000 habitantes; Ispaham, punto de re-
unión de caravanas; Tauris, principal centro mercantil 
de Persia; Bender-Bucher, el puerto más importante 
del país. Son también notables: Gomrun, Mohem'rrah, 
Bender-Kaegum, Enzeli y Bender-i-Gez. 
• En el Afganistán, Cabul, con 180.000 habitantes, 
centro de las caravanas que van de la India a Persia 
y Bukaria; Candar, Balj, Maimanch, Herrt, etc. 
Relaciones comerciales con España .—Son casi nulas, 
porque el principal comercio exterior de e s t o ^ j f ^ í ^ s 
está en manos de los ingleses. 1 
Turquía asiática y i4rab/a. —Límites, extensión y pob laa !»^ ^ 
Clima y producciones.—Vias de comunicación,—Agriculti&á 
Industria y Comercio. - Plazas y puertos principales. — Reía 
clones comerciales con España. — Estado actual de Turquía 
asiática y Arabia. 
TURQUÍA ASIÁTICA Y ARABIA .—Límites, extensión y 
poblac ión .—El Imperio turco pose ía en Asia antes de 
empezar la gran guerra (agosto de 1914), que conc luyó 
por el Tratado de Paz de Versalles (28 junio de 1919): 
el As ia Menor, el territorio desde el Eufrates hasta el 
Mediterráneo, o sea la antigua Siria, Fenicia y Pales-
tina, la mayor parte de la Armenia, las dos cuencas 
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del Tigris y el Éufrates,- o sean las antiguas Asirla , 
Mesopotamia y Caldea; además toda la costa o c c i -
dental de la Arabia, sobre el mar Rojo, y mucha parte 
de lá costa oriental, sobre el golfo Pérs ico. La Arabia 
independiente ¡a constituyen hoy el resto de la costa 
del golfo Pérsico, la costa sobre el índico y toda la 
parte central. 
La Turqu ía asiática confinaba: al N . , con el mar de 
Mármara, el Negro y la Transcaucasia; al E., con la 
Persia; al S., con el golfo Pérs ico y la Arabia, y al O . , 
con el Medi ter ráneo y el Archipiélago. Su extens ión 
era de 1.889.156 kilómetros cuadrados, y su población 
de 17.823.500 habitantes. 
La Arabia es una península que confina: al N . , con 
la Turqu ía asiática; al E . , con el golfo Pérs ico, el de 
Omán y el Océano índico; al S., con este último y el 
estrecho de Bab-el-Mandeb, y al O. , con el mar Rojo y 
el canal de Suez, que la separa de Egipto. Su exten-
sión total es de 2.800.000 kilómetros cuadrados, y su 
población de 12 millones de habitantes; pero lá A r a -
bia independiente tiene 2.472.900 ki lómetros cuadra-
dos y 1.950.000 habitantes. 
Cl ima y producciones. — El suelo de Turqu ía as iá-
tica es fértil y tiene feraces campiñas , mal cultivadas 
generalmente. El clima es suave en la región septen-
írional-occidental , y seco y ardoroso en la meridional,-
en la Arabia; la mayor parte del terreno es arenoso, y 
la temperatura que en él se siente, ardorosa y seca, 
mit igándola en parte, en las proximidades de las cos-
tas y en el Mediodía , las brisas marí t imas. 
Los minerales están poco explotados, pero abundan 
el plomo argentífero, cobre, hulla, asfalto, sal y már -
moles. Se obtienen grandes cantidades de cereales, 
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algodón, sésamo, opio, haduck, café, el olivo, seda, 
frutas de distintas clases, y los terrenos montuosos 
producen excelentes maderas de cons t rucc ión . Hay 
caballos muy renombrados, muías , asnos, camellos, 
carneros, cabras, cabras de Angora, gusanos de seda 
y abejas; en el Kurdistán se pescan sanguijuelas, y 
en el litoral de Siria se cogen esponjas que son muy 
apreciadas. 
Vías de comunicación. — Los caminos que hay son 
muy malos y están mal cuidados, a excepción del que 
une a Damasco con Beyrut; sin embargo, los frecuen-
tan las caravanas de mercaderes y los peregrinos; las 
vías fluviales tienen poca importancia; hay cons t ru í -
dos más de 250 kilómetros de ferrocarriles y una l ínea 
telegráfica que, atravesando la Turqu ía asiática, une 
a Constantinopla con Bagdad, Bassora, Persia y la 
India. 
Agricultura, Industria y Comercio. — L a agricultura 
está muy abandonada; los terrenos que antes produ-
jeron abundantes cosechas son hoy parajes casi y e r -
mos; sin embargo, obtienen en las regiones bajas 
regulares cantidades de cereales, café, opio, seda y 
a lgodón . La industria más floreciente es la de las 
alfombras, de las que fabrican más de 62.000 piezas 
anualmente; las manufacturas de seda y a lgodón y 
las de porcelanas, tafiletes y armas blancas están tam-
bién muy adelantadas. E l comercio interior es muy 
lento, pues se hace por caravanas; pero no deja de 
ser activo, s iéndolo más el marítimo, que está en su 
casi totalidad en manos de los europeos. Exportan 
cereales, goma, cera, lana, esponjas, ganados, opio, 
tabaco, café, vinos, frutas, incienso, mirra, te, perlas, 
añil, benjuí, drogas, sen, metales/tapices, alfombras. 
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cueros, tafiletes, etc., e importan cristalería, tejidos,, 
papel, quincalla, relojería y otros productos de la i n -
dustria europea. 
Plazas y puertos principales. — En el As ia Menor,, 
Esmirna, que es el puerto más comercial de Levante;; 
Trebisonda, depósito de comercio muy importante; 
Scútari , frente a Constantinopla, de la que se consi -
dera como un arrabal; Scala-Nova, puerto de mucha 
expor tac ión. En las costas de Siria, Alejandreta, puerto 
de Alepo; Latakieh, con fábricas de j abón y comercio 
de cereales, tabaco y esponjas; Beyrut, con mucho 
movimiento de importación y exportación; Bassora^ 
centro comercial de la región de Babilonia; Bagdad, 
población industrial y mercantil; Damasco, ciudad muy 
activa, con fábricas de armas famosas por su temple» 
etcétera. 
En la Arabia se encuentran, entre sus ciudades m á s 
importantes, la Meca, Medina y Sauna; y entre sus 
puertos, Tar, Akabah, Yambo, Djedah, Lokeiab; M o -
ka, en cuyas cercanías se produce el famoso café de 
su nombre; Aden, el puerto principal de la Arabia y 
uno de los mejor situados del mundo; .Maskate, Sohar^ 
Tatif y Torreik. 
Relaciones comerciales con España . — Son escasas, 
y los productos que vienen aquí de aquellas regiones 
no llegan directamente, por regla general. 
Estado actual de Turquía asiática y Arabia. — A c -
tualmente la soberanía de Turquía en Asia ha quedado 
tan mermada, que es casi nula; en los territorios que 
oficialmente la pertenecen aún, no es acatada la auto-
ridad del Sul tán: tal sucede en la Anatolia; los aliados 
han ocupado numerosas regiones: Francia ejerce el 
mandato en Siria; Inglaterra se ha encargado de l a 
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adminis t ración de Mesopotamia, ha ocupado la Pales-
t ina hasta que organice en ella el Hogar nacional j u -
d ío , y ha convertido a Chipre en colonia inglesa; A r -
menia ha constituido una República independiente; el 
Kurdistán ha logrado ver reconocida su autonomía , y 
en Arabia se ha formado el reino de Hedjaz, que com-
prende la parte más fértil y más poblada de la penín-
sula Arábiga. 
LECCIÓN 43.a 
Noción general de África. — Su situación, terreno, clima y pro-
ducciones.—Extensión y población.—Industria y Comercio.— 
Vías de comunicación.—Plazas mercantiles e industriales más 
importantes. 
NOCIÓN GENERAL DE ÁFRICA. — Su situación, terre-
no, clima y producciones. — África está situada entre 
los 14° de longitud O. y 55° E., y los 37020 de lati-
tud N . y 34° S., ex tend iéndose por la zona tórrida y 
parte de la templada del N . y del S., o sea desde el 
cabo Verde al de Guardafuí , y desde el Blanco al de 
las Agujas. Limita al N . con el estrecho de Jibraltar 
y el mar Medi ter ráneo; al E. , con el canal de Suez, el 
mar Rojo y el Océano índico; al S., con este mismo y 
el Atlántico, y al O., con el Atlántico también. 
E l terreno es muy variado; hay regiones en que las 
mon tañas tienen tal elevación, que son casi inaccesi-
bles, y existen otras que son inmensos arenales, en 
los que apenas se hallan señales de vegetación ni de 
vida; en cambio se encuentran grandes extensiones 
muy fértiles, regadas por caudalosos ríos, y algunas 
ocupadas por notables lagos o cubiertas de impene-
trables selvas. E l clima es extremadamente cálido, y 
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no hay más que dos estaciones: la seca y la l luviosa; 
sin embargo, en las costas es más templado. 
Entre los productos naturales abundan el oro, que 
muchas veces se halla mezclado con la arena de los 
ríos,, el plomo, cobre, sal, nitro, plata, hierro, hulla, el 
diamante, la esmeralda y otras piedras preciosas. 
De los vegetales se cultivan los cereales, maíz, arroz,, 
p lá tano , palmeras, coco, baobel, café, caña de azúcar,, 
sen, añil, a lgodón, esparto, especias, vid, Olivo, higue-
ra de Indias, limonero, naranjo y otros muchos. 
Hay, en más o menos cantidad, en toda África caba-
llos, bueyes de joroba, bueyes comunes, búfalos, car-
neros, cabras y cerdos, y se encuentran también ani-
males feroces de todas clases. 
Extensión y población.—La. extensión superficial de 
África es de 29.820.200 kilómetros cuadrados; su po-
blación absoluta de 146 millones de habitantes, y la 
relativa de 5 por kilómetro cuadrado. 
Industria y C o m e r c i o . — i n d u s t r i a está muy atra-
sada; só lo fabrican tejidos de esparto, telas, armas 
blancas, curtido de pieles y objetos de platería en 
algunos puntos; en otros se dedican al lavado del oro 
y la extracción de minerales; hacen también tejidos de 
palma y junco, esteras, etc., etc. 
E l comercio es escaso en el interior y algo activo 
en las costas, siendo Inglaterra, Francia, Alemania,, 
España y Portugal las principales naciones de Europa 
que sostienen comercio con África. La importación 
consiste en productos de la industria europea, tejidos,, 
armas, pólvora, aguardientes, vinos, etc., y la expor-
tación en cereales, dátiles, plumas de avestruz, aceite, 
oro, marfil, ámbar, pieles de tigre, azúcar, ganado, café,, 
aceite de palma, goma, etc. 
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Vías de comunicación. — En el interior apenas hay 
caminos, empleándose las caravanas y algunos ríos que 
son navegables, entre otros el Ni lo ; en los territorios 
ocupados por los europeos y en varios de los que son 
independientes hay construidos unos 18.900 k i lóme-
tros de ferrocarriles, y hay más en construcción y en 
proyecto; también tienen 54.720 kilómetros de l íneas 
telegráficas, algunas redes telefónicas, varios cables 
submarinos y 30 estaciones radiotelegráficas. 
Plazas mercantiles e industriales m á s importantes.— 
En Egipto: Alejandría, El Cairo, Roseta, Damieta, Port-
Said y Suez; en Tr ípol i : Bengazy y Trípoli; en T ú n e z : 
Monastir, Porto-Farina y Cabes; en Argel : Bona, F i l i -
peville, Argel y Orán; en Marruecos: Te tuán , Tánge r , 
Mogador, Casablanca, Salé, Rabat y Mazagán; en Se-
negambia: San Luis ; en la Guinea del Norte: Free-
town; en la del Sur: Molembo; en la Colonia del Cabo: 
E l Cabo, Erasmo y Elisabet; en el Natal: Meritzburgo 
y Port d'Urban; en Mozambique: Quilimana, Sofala, 
Lorenzo Márquez y Mozambique; en Zanguébar : M o m -
baza; en Madagascar: Tamarive, Tamatava y Tint iga; 
en Somal í : Ceilah, Makadchu y Brava; en Ab i s in i a : 
Masana, Debra, Tabor y Adua; y hay otras varias, no-
tables por diversos conceptos, que se indicarán en su 
lugar respectivo. 
Aunque hay en Africa diferentes Estados indepen-
dientes, las naciones europeas extienden cada vez más 
su dominación y su influencia en el continente africa-
no, teniendo casi todas las más importantes posesio-
nes en el litoral, que en su mayor parte está dividido 
entre Inglaterra, Francia, Portugal, España, Bélgica e 
Italia. 
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LECCIÓN 44.a 
Berbería, Egipto, Nubia y Abisinia. — Límites, extensión y po-
blación. — Clima y producciones. — Vías de comunicación. — 
Agricultura, Industria y Comercio. - Plazas y puertos prin-
cipales. — Relaciones comerciales con España. 
BERBERÍA, EGIPTO, NUBIA Y ABISINIA. — Límites, 
extensión y población. — Con el nombre de Berbería 
se conoce la región septentrional de África compren-
dida entre el Atlántico y Egipto por una parte, y e l ' 
Medi te r ráneo y el desierto de Sahara por otra. Su ex-
tens ión es de 2.468.700 kilómetros cuadrados; su po-
blación absoluta de 11.897.000 habitantes, y la rela-
tiva 7 por kilómetro cuadrado. La Berbería se divide 
polí t icamente en cuatro p a í s e s : Marruecos, con una 
superficie de más de 446.000 kilómetros cuadrados y 
una población de más de 3,404.000 habitantes (1); A r -
gelia, floreciente colonia francesa, que tiene una ex-
tensión de 575.300 kilómetros cuadrados y una pobla-
ción de 5.564.000 habitantes; Regencia de Túnez , que 
está bajo el protectorado de Francia, tiene 167.400 
ki lómetros cuadrados de extensión y 1.929.000 habi-
tantes, y Trípol i , que depende de Italia, y tiene una 
extensión de 1.200.000 kilómetros, con un millón de 
habitantes. 
La llamada región del Ni lo no abarca toda su cuen-
ca, sino el Egipto, Nubia y Abisinia. Egipto limita al 
N . con el Mediterráneo; al E., con el canal de Suez y 
el mar Rojo; al O., con el desierto de Sahara y T r í -
(1) Actualmente Marruecos se halla dividido en tres partes: 
la zona de influencia francesa, la de influencia española y la 
internacionalizada de Tánger. 
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poli , y al S., con la Nubia. Su extensión total es de 
994.300 kilómetros cuadrados, y su población de 12 
millones 750.000 habitantes. E l Gobierno de Egipto es 
monárquico y el soberano se titula jetife o sultán, y 
es tá bajo la protección inglesa desde el año 1914. 
La Nubia o Sudán egipcio se encuentra entre Egip-
to, la Abisinia y la Nigricia; tiene una extensión de 
2.100.000 ki lómetros cuadrados, y una población de 
S millones de habitantes. Pol í t icamente depende de 
Egipto, pero está ocupada en la actualidad por los 
ingleses. 
Abisinia está limitada al N E . por el mar Rojo; al N O . , 
por el Sanaar, y al SE. , por el reino de Harar y el pa ís 
de los adels; su extensión aproximada es de 1.120.400 
ki lómetros cuadrados, su poblac ión absoluta de 8 mi -
llones de habitantes, y la relativa de 12 por ki lómetro 
cuadrado. E l Gobierno es monárqu ico absoluto, for-
mando un Imperio, del que dependen como feudata-
rios varios reinos de escasa importancia; en 1889 el 
negus negusti Menelik II tomó el título de emperador 
de Etiopía. 
Cl ima y producciones. — E l clima en Berbería es hú-
medo y templado en las tierras próximas al Atlántico, 
y seco en las costas del Medi ter ráneo; pero en las mon-
tañas y mesetas del interior el calor y el frío se dejan 
sentir de un modo extraordinario. En Egipto el clima 
es cálido y seco, pero sano; en la Nubia es muy calu-
roso e insalubre, y en Abisinia no es tan cálido como 
parece había de serlo teniendo en cuenta su latitud, 
y el terreno es abundante en lluvias. 
En Marruecos hay, entre otros minerales, hierro, 
cobre y plomo, pero apenas se explotan; en cambio 
en Argelia el hierro es la principal riqueza minera del 
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país, encont rándose también plomo, cobre, antimonio,, 
cinc, sal y mármol; T ú n e z y Trípoli tienen pocos me-
tales; lo mismo ocurre en Egipto, pero en su parte me-
ridional abundan el granito, pórfido, alabastro, esme-
raldas, etc. En la Nubla sólo se explota la sal gema, y 
en Abisinia hay oro, hierro, cobre, plomo, sal gema, 
azufre, etc., pero apenas son objeto de explotación. 
En Marruecos las principales producciones vegeta-
les son: cereales, garbanzos, habas, cáñamo, lino, a l -
godón , tabaco, dátiles, aceite de palma, almendras,, 
naranjas y otras frutas; tiene más importancia la cría 
de ganados que los cul t ivos: hay muchos caballos, 
carneros y cabras; se cogen sanguijuelas; abundan las 
ovejas, y es tan grande el número de gallinas, que 
pasa de 2 millones de pesetas el valor de los huevos 
que exportan anualmente. 
En Argelia se cultivan cereales, legumbres, patatas, 
sésamo, lino, tabaco, la v id , el olivo, el naranjo y fru-
tas de todas clases; sus muchos pastos alimentan gran 
n ú m e r o de cabezas de ganado lanar, caballar, vacu-
no, cabrío, asnal, mular y de cerda. T ú n e z , aunque en 
menor cantidad, tiene las mismas producciones que 
Argelia y Trípoli; sólo el terreno próximo a las costas 
es casi fértil; sin embargo, aun en la parte más a pro-
pósi to para el cultivo se encuentra éste muy abando-
nado. 
Abundan en Egipto los cereales, legumbres, cebo-
llas, sésamo, azafrán, cáñamo, lino, a lgodón, caña de 
azúcar, tabaco y árboles frutales. Entre los animales 
útiles hay bueyes, búfalos, camellos, asnos, mulos, 
carneros, abejas y muchas aves de corral. En Nubla y 
Abisinia las producciones vegetales son muy variadas, 
pero el cultivo está muy descuidado; lo mismo puede 
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decirse de los ganados. En las selvas del Mediodía de 
Nubia hay muchos elefantes. 
Vías de comunicación. — Son muy escasas en M a -
rruecos; pero desde que Francia y España ejercen en 
él su protectorado, han construido varias carreteras y 
ferrocarriles en sus respectivas zonas de influencia; 
hay algunos cables submarinos y 11 estaciones radio-
telegráficas, de ellas 7 costeras y 4 de bordo; en A r -
gelia hay más de 15.000 ki lómetros de carreteras y 
caminos; los ferrocarriles construidos son 3.490 ki ló-
metros; hay 694 Administraciones de Correos y 712 
estaciones de telégrafos que poseen 1^.600 ki lómetros 
de líneas, cuyos hilos tienen 40.600 kilómetros de lon-
gitud. En T ú n e z hay 2.450 kilómetros de vías férreas 
y 5.100 de líneas telegráficas con 16.000 de longitud 
sus hilos, y 2 estaciones radiotelegráficas. En el Egipto 
es la vía de comunicación más importante el canal de 
Suez, inaugurado en 1869, que tiene 169 ki lómetros 
de largo; poseen, además , 4.700 kilómetros de ferro-
carril en explotación, 12.590 de líneas telegráficas 
cuyos hilos tienen de longitud 33.200 kilómetros, y 
varios cables submarinos; hay 1.694 Administraciones 
de Correos y 428 estaciones de telégrafos; también hay 
3 estaciones radiotelegráficas, de ellas 2 costeras y 
una de bordo. Nubia y Abisinia son escasos los me-
dios de comunicación con que cuentan; hay, sin em-
bargo, 700 kilómetros de ferrocarriles, y telégrafos c u -
yas líneas tienen 2.050 ki lómetros de longitud. 
Agricultura, Industria y Comercio. — Lo mismo en 
Berbería que en los territorios de la región del Ni lo , 
sólo se encuentra la agricultura desarrollada en las 
comarcas próximas a las costas y en las ocupadas por 
los europeos. En Marruecos hay fértiles llanuras, don-
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de cogen grandes cosechas de cereales, y tienen mu-
chas huertas, en particular en las orillas de algunos 
ríos. En Argelia hay dedicadas al cultivo de la cebada 
2 millones de hectáreas y 677.000 al del trigo; abun^-
dan en algunos terrenos, entre otros árboles , el pino, 
el alcornoque y la encina, ocupando los montes p ú -
blicos 3.200.000 hectáreas. En T ú n e z se recolectan 
más de 90 millones de hectolitros de aceite y 14 mi -
llones de vino. Unos 33.607 kilómetros cuadrados 
ocupan en Egipto las tierras cultivadas, y en Nubia y 
Abisinia, aunque la agricultura está muy abandonada, 
cosechan muchos cereales y el café; la caña de azúcar 
y el tabaco dan abundantes rendimientos. 
L a industria está generalmente poco adelantada; fa-
brican utensilios para el uso domést ico, objetos de 
adorno de oro y plata, armas y bordados. En Argelia 
y Egipto e^donde hay más movimiento fabril: existen 
manufacturas de a lgodón, sedas, esteras, perfumes, 
refinerías de azúcar, etc. En Marruecos tienen nom-
bradla los tapices que hacen en Rabat; los cueros, ar-
mas blancas, alfarería y la industria minera se desarro-
llan de un modo notable. 
E l comercio interior lo hacen las caravanas. En M a -
rruecos el comercio exterior está en manos de Ingla-
terra y Francia; sigue en importancia el que hace Es-
paña, ca lculándose en 90 millones de pesetas al año 
el valor de las transacciones mercantiles entre el M o -
greb y los diferentes Estados de Europa. E l movimien-
to comercial exterior da Argelia pasa anualmente de 
500 millones de pesetas, monopolizado casi todo él 
por Francia. En T ú n e z y Trípoli los franceses, argeli-
nos e italianos son los que dominan su comercio ex-
terior, el cual en Egipto y Nubia está también ejer-
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cido por los ingleses principalmente, en tanto que en 
la Abisinia son los franceses e italianos los que sos-
tienen el escaso tráfico que allí se hace. En todos 
estos países la importación consiste principalmente 
en mercader ías y manufacturas industriales europeas, 
y la exportación en los productos naturales y prime-
ras materias peculiares de ellos. 
Plazas y puertos principales.—YL\ más importante de 
Marruecos es Mogador; siguen después Rabat, Salé, 
Tánger , Te tuán , Ceuta y Mel i l la , por los que se hace 
mucho comercio y en los que hay algún movimiento 
industrial. En Marruecos, capital del Mogreb, hay fá-
bricas de sedas, tapices y tafiletes; son también nota-
bles Fez y Mequinez, poblaciones mercantiles con a l -
gunas industrias. En Argelia se halla Argel , capital de 
la colonia, Orán, Bugia, Bona, Bizerta, Nemours, A r -
cén y Cherchel. En T ú n e z , la ciudad de este nombre, 
capital de la Regencia; Sears, puerto de gran impor-
tancia mercantil; Porto-Farina, Susa, Cabés , Sfaks y 
otras; Trípoli es el único puerto importante en la re-
gión así llamada; son también dignas de mención Der-
ne y Benghazy. En Egipto, E l Cairo, que es la capital, 
centro de gran movimiento mercantil; Alejandría, R o -
seta, Damieta, Port-Said y Suez; en el interior, Meha-
let-el-Kebir, Tamtah, Medina-el-Faipun, con fábricas 
de esencia de rosas y de lienzos; Tamich, con manur 
facturas de esteras; Girgeh, con tejidos de a lgodón; 
Syut, de donde salen las caravanas para el Africa in -
terior; Eneh, Asuan, etc. En la Nubla, Jartun, Kasala, 
Suakin, el único puerto de Nubla, centro de comercio 
entre la Arabia y aquella parte de África. En Abisinia , 
Gondar, plaza de mucho tráfico; Adua, importante 
punto mercantil; Ankober, Debra-Tabor, capital del 
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Imperio; Gallabat, mercado de a lgodón, y Massauah, 
plaza marítima, capital de la Erytrea, colonia de Italia 
en el mar Rojo. 
Relaciones mercantiles con Espana.—Marruecos es-
pañol importó en nuestro suelo en 1918 por valor de 
2.595.301 pesetas, y expor tó por 9.096.606 pesetas; 
es importante el comercio que hace la plaza de M e -
lilla con el Rif; el que hacen las demás posesiones es-
pañolas en Marruecos apenas es digno de mención; 
en 1918 la zona francesa de Marruecos importó en 
España por valor de 221.201 pesetas, y expor tó por 
valor de 7.862.228 pesetas, y T á n g e r y su zona inter-
nacional, en el mismo año, importaron en nuestro suelo 
por valor de 865 646 pesetas, y exportaron por valor 
de 6.847.218 pesetas. E l comercio de España con A r -
gelia representó en el mismo a ñ o un valor de 2.819.000 
pese.tas lo importado, y lo exportado por Argelia de 
nuestro país, 3.708.875 pesetas. 
Egipto importó de España por valor de 7.820.621 
pesetas, y exportó el citado año por valor de 2.515.245 
pesetas; con las demás regiones es muy escaso el mo-
vimiento mercantil que sostienen los españoles . 
LECCIÓN 45.a 
Costa oriental de África y África Meridional.—Límites, exten-
sión, población y división de estas regiones. —Clima y pro-
ducciones.—Vías de comunicación. Agricultura, Industria y 
Comercio. — Plazas y puertos principales. — Sus relaciones 
comerciales con España. 
COSTA ORIENTAL DE ÁFRICA Y AFRICA MERIDIO-
NAL.—L/m/Yes, extensión, población y división de estas 
regiones. — Se llama generalmente costa oriental de 
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África el terreno limitado al N . por la Abisinia; al E . , 
por el Océano índico; al S., por la Cafrería, y al O., por 
la Nigricia. Se divide en cuatro partes: el Somal, costa 
de Adel , la costa de Ajan, la de Zanguébar y la de 
Mozambique. 
La costa de Adel o el Somal es la más septentrional 
de la región; tiene una extensión de 240.000 ki lóme-
tros cuadrados y 300.000 habitantes, que viven cons-
tituyendo tribus independientes, protegidas unas por 
Francia, otras por Inglaterra y algunas por Italia. 
La costa de Aján tiene una extensión de 200.000 
kilómetros cuadrados y una población de 150.000 ha-
bitantes. 
La costa de Zanguébar abarca una superficie de 
698.000 ki lómetros cuadrados, con una población de 
más de 6 millones de habitantes, que están bajo la 
protección de Inglaterra lo mismo que la isla de Zan-
zíbar, que se halla enfrente de esta costa y tiene una 
ex tens ión de 2.640 kilómetros cuadrados, con 199.000 
habitantes. 
E l territorio de Mozambique tiene de extensión 
760.100 ki lómetros cuadrados y 3.120.000 habitantes, 
y está ocupado por Portugal. 
El África Meridional es la regfón que otros llaman 
África Austral, y está comprendida entre el Congo, la 
Nigr ic ia y Mozambique, hasta el Cabo de Buena E s -
peranza. Se divide en cuatro partes: Cimbebasia, H o -
tentocia. la Cafrería y el Cabo. 
Cimbebasia es poco conocida en su interior, por lo 
que su extensión no está bien determinada; la pueblan 
í r ibus salvajes dedicadas al pastoreo, y los ingleses se 
han hecho d u e ñ o s de casi todo este territorio. 
La Hotentocia está al Sur de la Cimbebasia, y se 
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halla habitada por tribus de raza negra que viven en 
el mayor atraso. 
La Cafrería es la parte más oriental de África M e r i -
dional; comprende varios grupos o pueblos en estado-
salvaje, y además lo que actualmente se llama la Rho-
desia, la Zululandia, el Natal, los territorios de Orange 
y el Transvaal y la Colonia del Cabo, pertenecientes, 
a los ingleses, que cada dia han aumentado sus l ími-
tes, agregándola nuevos territorios. 
Por un acta del Parlamento de la Gran Bretaña, de 
20 de septiembre de 1909, se const i tuyó con las pro-
vincias del Cabo, el Natal, el Transvaal y el Estado 
libre de Orange, la Unión del África del Sur, que q u e d ó 
establecida desde el 31 de mayo de 1910, con una ex-
tensión territorial de 1.225.500 kilómetros cuadrados 
y una población de 6.872.000 habitantes. 
Cl ima y producciones. — En los países situados en 
la costa oriental de África hay dos estaciones: la seca 
y la lluviosa; soplan sobre ella con insistencia los vien-
tos abrasadores del centro del continente, y aunque 
hay porciones de terreno muy fértiles, por lo general 
el suelo es pantanoso y el clima muy cálido y malsa-
no. En el África Austral, si se exceptúan algunos p u n -
tos próximos a la ctí*sta y a las riberas de los ríos, l a 
temperatura es ardiente y seca; en la parte correspon-
diente a la Colonia del Cabo el clima es bastante be-
nigno. 
En la costa oriental abundan el oro, la hulla y otros 
minerales, pero están poco explotados; entre los ve-
getales se encuentran la yuca, café, caña de azúcar^ 
a lgodón, arroz, tabaco, maíz, palmeras, naranjos, l imo-
nes, bananos, mijo, etc. Hay muchos pastos, ganados, 
gran número de elefantes y bestias feroces. 
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En la parte meridional hay grandes criaderos de oro,, 
minas de diamantes, etc.; se desarrollan casi todas las 
especies vegetales de Europa y las peculiares de Áfri-
ca, y sus extensos pastos alimentan ganados de todas 
clases. 
Vías de comunicación. — En estos países las comu-
nicaciones en el interior son escasas y difíciles por el 
salvajismo de los indígenas , que compromete la segu-
ridad de los que se aventuran por ellos, hac iéndose 
por medio de caravanas. En las costas, y empleando 
la vía marítima, son las relaciones muy activas, mer-
ced al comercio que sostienen los europeos; sin em-
bargo, en los territorios de la llamada Unión del África 
del Sur están regularizadas las comunicaciones por el 
interior; hay 19.300 ki lómetros de ferrocarril, 25.800-
kilómetros de l íneas telegráficas, cuyos hilos tienen de 
longitud 193.800 kilómetros, y tres estaciones radio-
telegráficas, de ellas dos costeras y una de bordo. L a 
marina mercante de la Unión sudafricana se compone 
de 110 buques con 20.600 toneladas. Los ingleses 
tienen en sus posesiones del África Oriental 129 ki ló-
metros de ferrocarriles, 430 de l íneas telegráficas y dos 
estaciones costeras de radiotelegrafía, y los portugue-
ses poseen en Mozambique 660 kilómetros de ferro-
carriles, 8.000 kilómetros de líneas telegráficas, cuyos 
hilos tienen 9.200 kilómetros, y tres estaciones coste-
ras de radiotelegrafía. 
Agricultura, Industria y Comercio. — Los naturales 
del África Oriental y Meridional se dedican más al pas-
toreo que a la agricultura, por lo cual en las tierras 
que ocupan, en vez de extensos sembrados, se hallan 
numerosos rebaños , haciendo poco caso de los culti-
vos, que sólo están bien atendidos en aquellos puntos 
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a que alcanza la influencia de los europeos. La indus-
tria propiamente dicha apenas la conocen; suelen ocu-
parse en la caza de animales para aprovechar sus pie-
les; en la del elefante, para utilizar sus colmillos; en 
la del avestruz, por sus plumas; en la extracción de 
algunos minerales, el lavado de las arenas auríferas y 
la recolección de granos, caucho, copal y otros pro-
ductos, que permutan con las mercancías que llevan 
los europeos, consistiendo el comercio en la importa-
ción de tejidos de a lgodón, armas, objetos de bisute-
ría, aguardientes, vinos, cervezas, etc., y la exporta-
ción en oro, diamantes, marfil, plumas de avestruz, 
goma, caucho, carbón, pieles, lana, metales de dis t in-
tas clases, copal, ganados, etc.; donde tiene el comer-
cio más importancia es en la Colonia del Cabo, calcu-
lando los ingleses el valor de lo importado al año en 
más de 9.904.000 libras esterlinas, y en 10.382.000 la 
expor tación. 
El oro que se extrajo el año 1905 de las minas del 
Transvaal produjo 20.637.105 libras esterlinas, y ob-
tuvieron el citado año diamantes por valor de libras 
esterlinas 1.104.990, y antes de la guerra que úl t ima-
mente sostuvieron este territorio y el de Orange con 
Inglaterra, se calculaba el movimiento mercantil del 
Estado de Orange en 410 millones de pesetas al a ñ o , 
y el del Transvaal en 161 millones. 
Plazas y puertos principales. — En la costa del S o -
ma, Zeilah, puerto por donde se exportan los produc-
tos del pa í s ; Berbera, plaza mercantil; Seh y Buhar, 
que, como las anteriores, pertenecen a los ingleses; 
Obah y Tadjura, que son de Francia, y Adar, que es 
la capital del reino de Harar. Los italianos tienen bajo 
su protección a Narka, Mogadojo, Brava y otros puer-
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tos en la costa de África. En la de Zanguébar se halla 
Melinda; Bogamoyo, importante puerto; Zanzíbar, en 
la costa de su nombre, es la población más comercial 
del Este de África; Mombaza es también puerto de 
mucho comercio. En la cosía de Mozambique, la c iu -
dad así llamada, que ésta en una isla sobre el canal 
de su nombre, gran centro comercial; Sofala tiene cria-
deros de oro; Quilimane, puerto de mucho tráfico; 
Chicoya, Senna, Qui t imané y T e t é . Es también i m -
portante Lorenzo Márquez . 
En la Cimbebasia y la Hotentocia no hay población 
alguna verdaderamente notable. En la Zululandia es-
tán Ulandi y Kegaci; en el Natal, Maritzburgo y Puerto 
Urbano, puerto muy activo; en el Transvaal: Pretoria, 
Johannesburgo, cerca de la cual hay grandes criaderos 
de oro, y Kimberley, célebre por sus minas de diaman-
tes; en Orange, Bloemfontein; en el Cabo, Capetown, 
con 166.000 habitantes, cápital de la Unión Sudafri-
cana y gran centro mercantil, el más importante de la 
región; son también notables Puerto Isabel y Erasmo. 
E n el territorio que actualmente llaman los ingleses la 
Rhodesia e s t á B u l u w a y o , su capital, ciudad de reciente 
formación. 
Relaciones comerciales con España . — Apenas exis-
ten, pues las Potencias europeas que tienen colonias 
y factorías en el África Oriental y en la Meridional mo-
nopolizan el comercig con aquellas regiones. 
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LECCIÓN 46.a 
África Occidental y África Ceníra/.—Límites, extensión, pobla-
ción y división de estas regiones. — Clima y producciones. — 
Vías de comunicación. — Agricultura, Industria y Comercio.— 
Plazas y puertos principales. — Relaciones comerciales con 
España. 
ÁFRICA OCCIDENTAL Y ÁFRICA CENTRAL. —Lími te s , 
extensión, población y división de estas regiones. — E l 
territorio denominado África Occidental se halla l i m i -
tado al N . por el desierto de Sahara; al E., por el Su-
dán y la Nigricia; al S., por la Cimbebasia, y al O., por 
el Atlántico. Se divide en tres partes: Senegambia, 
Guinea y Congo. 
La Senegambia está situada en la parte septen-
trional de la región que tratamos; tiene de ex tens ión 
480.000 kilómetros cuadrados y 3.400.000 habitantes, 
pertenecientes unos a la raza negra y otros a la árabe,, 
que viven formando Estados de escasa importancia. 
Francia, Inglaterra y Portugal tienen establecimientos 
y colonias en esta comarca. 
L a Guinea propiamente dicha se halla entre la S e -
negambia y el Congo; tiene aproximadamente una 
extens ión de 2.500.000 kilómetros cuadrados y 10 m i -
llones de habitantes. Los ingleses, portugueses, holan-
deses, franceses y españoles se han repartido el litoral 
de esta región, en la que se encuentran, entre otros 
Estados, la República de Liberia, que tiene 95.400 k i -
lómet ros de extensión y 1.500.000 habitantes, y el 
reino de Dahomey, que ha sido ocupado por Francia,, 
y el pa ís de los askantis o achantis, que hace poco-
tuvieron que reconocer la autoridad de Inglaterra. 
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E l Congo, llamado Guinea meridional por encon-
trarse al Sur de la Guinea propiamente dicha, la cual 
se conoce también con los nombres de Guinea sep-
tentrional o superior, tiene de extensión unos 3 mi l lo-
nes de kilómetros cuadrados y 20 millones de hab i -
tantes. 
E l más importante de esté territorio es el que se 
denominó Estado libre del Congo y hoy es ¡una co lo-
nia de Bélgica; tiene de superficie 2.480.000 ki lómetros 
cuadrados y de población absoluta 18 millones de ha-
bitantes. Hay además algunos Estados indígenas y va -
rias posesiones francesas, portuguesas, etc. E l África 
Central comprende los países menos conocidos del 
continente africano; entre éstos se hallan el desierlo 
de Sahara, que tiene una extensión de más de 6 millo-
nes de kilómetros cuadrados y 3 millones de habitan-
tes, que unos son n ó m a d a s y otros viven en los oasis 
que hay en el citado desierto. 
E l S u d á n o Nigricia, cuyos límites no están bien de-
terminados, se calcula que tiene 9.577.400 ki lómetros 
cuadrados y más de 27 millones de habitantes. Se 
divide el país en dos partes: Nigricia septentrional, o 
Sudán , y Nigricia meridional, o región de los grandes 
lagos, denominada por Stanley África tenebrosa; el te-
rritorio se halla repartido entre varios Estados salvajes, 
algunos de knportancia, adonde los franceses e ingle-
ses principalmente van haciendo llegar su influencia. 
Cl ima y producciones. — En el África Occidental es 
muy elevada la temperatura; el terreno, llano en las 
costas, que suelen ser pantanosas y malsanas. En el 
África Central el clima es cálido en extremo, suavizado 
algo en la época de las lluvias (desde junio a septiem-
bre). E l suelo generalmente es fértil, la vegetac ión 
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exuberante, y se producen con facilidad todas las plan-
tas propias de la zona tórrida; abundan algunos cerea-
les: el maíz, arroz, banano, durah, la pimienta (parti-
cularmente en la costa de los granos), el a lgodón, la 
caña de azúcar, el café; en algunas comarcas, el naran-
jo, el árbol de la manteca, la acacia, la goma, la pal-
mera, baobales y otros árboles gigantescos. L a riqueza 
mineral es muy grande, pero apenas se explota; hay 
oro en polvo, sal gema, etc., etc. Aunque hay muchos 
animales úti les, abundan más las bestias feroces, i n -
sectos dañ inos y reptiles ponzoñosos . 
Was de comunicación.—El comercio interior en las 
regiones occidental y central de África se hace ord i -
nariamente por medio de caravanas, y se utilizan tam-
bién las vías fluviales, sos ten iéndose las relaciones,, 
en donde es posible, por la vía marítima. Los euro-
peos van poco a poco perfeccionando la manera de 
relacionarse con aquellas comarcas. Los portugueses 
tienen en Angola 1.300 kilómetros de ferrocarriles y 
9.640 de líneas telegráficas, cuyos hilos tienen de 
longitud 10.900 kilómetros. En el Congo belga hay 
2.000 ki lómetros de líneas férreas y 59 Administra-
ciones de Correos, 2.340 ki lómetros de líneas te legrá-
ficas, cuyos hilos tienen 4.040 kilómetros, y una esta-
ción radiotelegráfica. Los ingleses han establecido-
13.400 kilómetros de líneas telegráficas en las pose-
siones de la costa de Oro, y de día en día aumentan 
las facilidades para la comunicación en aquellos ex-
tensos territorios, en los que han construido 2.600 k i -
lómetros de ferrocarriles. 
Agricultura, Industria y Comercio. — Estas fuentes 
de riqueza no se desarrollan sino en las comarcas 
ocupadas por los europeos, pues los naturales son 
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casi todos indolentes, y sólo el pastoreo y la caza son 
sus ocupaciones habituales. E l comercio consiste en 
la permuta de los productos naturales del país por 
aguardiente y mercancías europeas, aumentando el 
tráfico a medida que los principales pueblos coloni-
zadores van agrandando su esfera de acción en aque-
llas tierras. 
Plazas y puertos principales. — En el Senegal: San 
Luis, Dakar y Bakel, entre las posesiones francesas* 
Balliursht, entre las inglesas, y en las portuguesas, 
Cacheo, capital de las islas del Cabo Verde. En la 
Guinea se encuentran Freetown, plaza marítima muy 
importante, centro de la exportación de casi todos 
los productos del África Occidental, y es la capital del 
Gobierno de Sierra Leona; Cabo-Congo, en la costa 
de Oro; Lagos, en la de los Esclavos; San Jorge de la 
Mina, puerto franco perteneciente a los holandeses; 
los portugueses poseen la colonia de Santo T h o m é , 
la factoría de Ajuda y el puerto de Adra. En la Repú-
blica de Liberia la población más importante es la 
capital, Monrovia, puerto comercial por donde se ex-
porta mucho café. En Dahomey, Abomey; en el pa í s 
de los achantis, Cumagia; en el Congo francés, G a -
bón, puerto de mucho comercio; en el Congo belga, 
Boma, Leopoldville (capital), Banzyville, Banana, Cas-
cadas de Stanley, Basoko, Matadi y Luluaburg. M á s 
al Sur, en la colonia portuguesa de Angola, Loanda, 
la capital, y uno de los mejores puertos de aquellos 
mares. También son notables en los territorios de la 
Guinea meridional Quinguela, Ambriz, Cabinda, M o -
lembo, Libreville, Togoland, Popo, etc. 
En el Sahara se encuentran entre los oasis el de 
Tuat, el de Ahir , el de Ghat y el de Adir , en los que 
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hay populosas ciudades. En el África Central, entre 
otras poblaciones notables, están Sokotou, Timbucto, 
A m , Barxé, Kuka, Yacoba, Abéker, Tabora y Chi tum-
bo, centros mercantiles de alguna importancia. 
Relaciones mercantiles con España . — Si se excep-
túan las escasas que sostiene con sus posesiones del 
golfo de Guinea y las tierras próximas a él, apenas 
hay transacciones comerciales entre España y las 
comarcas del Occidente y Centro de África. En 1918 
Liberia importó de España por valor de 103.702 pese-
tas, y exportó por valor de 44.242 pesetas. 
LECCIÓN 47.a 
Noción general de Australia.—Su situación, extensión y pobla-
ción.— Clima y producciones. — Agricultura, Industria y C o -
mercio.—Vías de comunicación. — Plazas y puertos mercan-
tiles e industriales más importantes. 
NOCIÓN GENERAL DE AUSTRALIA. — Su situación, 
extensión y población.— E l llamado Continente Nov í -
simo o Nueva Holanda, y también Continente Austra-
liano o Australia, está situado al Sureste del archipié-
lago asiático; tiene de extensión superficial 8.179.000 
ki lómetros cuadrados, y de población 5.893.000 habi-
tantes. 
Cl ima y producciones.—E\ clima es muy seco en el 
interior y tiene temperaturas extremas; en el Norte es 
cál ido; en la parte oriental y meridional es templado, 
merced a las brisas del Pacífico, y las lluvias son raras, 
pero abundantes. 
E l terreno tiene bosques de acacias resinosas y 
odoríferas, algunas de las cuales alcanzan extraordi-
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naria a^ura, siendo el árbol característico de Australia 
el eucaíiptus; hay también muchas palmeras, y crece, 
formando matorrales, una hierba llamada scrub, dura 
y espinosa, que impide a los hombres y a los animales 
el pasó a t ravés de las estepas y llanuras, donde se 
reproduce en grandes cantidades. 
En las regiones habitadas por colonos europeos se 
obtienen cereales, maíz, arroz, heno, patatas, vid, taba-
co, a lgodón, caña de azúcar, frutales y otras plantas 
que se han aclimatado fácilmente en Australia, y sus 
muchos pastos mantienen millares de cabezas de gana 
do caballar, vacuno y lanar, constituyendo este últ imo, 
por su finísima lana, una de las principales riquezas 
del país. Entre los animales t ípicos del suelo austra-
liano figuran el canguro, el ornitorrinco y el oso hor-
miguero, y entre los minerales que más abundan, el 
oro, cobre, hulla, hierro, plata, plomo y es taño . 
Agricultura, Industria y Comercio.—En las colonias 
establecidas por los europeos, la agricultura, aprove-
chando los terrenos más a propós i to , ha logrado gran-
des adelantos. L a ganader ía es la industriá más impor-
tante; sigue en importancia la minería; pero en general 
se han desarrollado de tal modo en Australia las indus-
trias fabriles y manufactureras, que hay más de 9.000 
fábricas y talleres, en los que trabajan cerca de 160.000 
obreros. E l comercio interior es muy escaso; en cam-
bio el exterior es muy activo y deja grandes rendi-
mientos, siendo los ingleses los que casi monopolizan 
el tráfico entre Europa y Australia. L a marina mercante 
australiana se compone de 2.500 buques con 402.000 
toneladas, de las cuales 1170 son vapores con 349.000 
toneladas. 
Vías de comunicación. — Las principales que unen 
12 
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a Australia con las otras partes del Globo son maríti-
mas (l íneas de vapores y cables submarinos); hay 
34.800 kilómetros de ferrocarriles, 314.800 ki lómetros 
de líneas telegráficas (la l ínea transcontinental tiene 
3.157 kilómetros), cuyos hilos tienen una longitud de 
466.000 kilómetros, y además posee la Federación 
australiana 70 estaciones radiotelegráficas, de ellas 20 
costeras y 50 de bordo. 
Plazas y puertos mercantiles e industriales m á s i m -
portantes. — La capital de Australia (1) y de la colo-
nia de Victoria es la ciudad de Melbourne, con 708.000 
habitantes, situada sobre el río Yarra-Yarra; tiene so-
berbios edificios, sociedades científicas y de crédito, 
grandes jardines, amplios muelles, y es la primera pla-
za marítima del continente australiano. Sidney es la 
capital de Nueva Gales del Sur; compite con Melbour -
ne en población y en movimiento mercantil; es el cen-
tro del comercio del Pacífico, de las líneas de vapores 
de más importancia en aquellos mares y de los ferro-
carriles principales de Australia; Adelaida, situada cer-
ca del golfo de San Vicente, es capital de la Australia 
meridional, la tercera ciudad de la Confederac ión , 
y en sus alrededores hay minas de cobre; Brisbane, 
junto al río de su nombre, en la bahía de More tón , es 
capital de Queensland y plaza de mucho comercio; 
Perth se halla situada a 50 ki lómetros de la costa, 
sobre el río de los Cisnes, es capital de la Australia 
occidental y está unida por una carretera y un ferro-
(1) E l 12 de marzo de 1913 se colocó la primera piedra de 
Mambirra, que será la nueva capital de la Confederación aus-
traliana; Mambirra se construye a 20 millas de Melbourne, está 
atravesada por un río, y por el terreno donde se levanta y los 
adelantos del arte que se emplea, será un modelo de ciudades. 
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carril con Fremantle, punto por donde se exporta lana 
en grandes cantidades; Hobert -Town es la capital de 
Tasmania; está situada en la costa Sureste y es puerto 
de mucho tráfico. 
También son de importancia en Vic tor ia : Ballarat, 
Sandurst, Eaglehawk y Geelong, centro industrial y 
gran depósi to de mercancías . 
En Nueva Gales del Su r : Jackson, uno de los me-
jores puertos del Globo; Newcactle, puerto por donde 
se exportan enormes cantidades de carbón mineral; 
Grafton, con minas de es taño; Albury, con grandes 
plantaciones de vid y tabaco; Paramatta, ciudad ro-
deada de excelentes huertas, y Goulburn, en terreno 
del que se obtienen abundantes cosechas. 
En la Australia meridional se halla al Norte de la 
región Palmerston, con activo comercio, que se hace 
por el puerto de Darwin. 
En Queensland se encuentran Rockampton y el 
puerto Point-Parker. , 
En la Australia occidental, KingrGeorge-Sound y 
Albany, puertos donde hacen escala los vapores pro-
cedentes de Europa, y Derby, capital del distrito de 
Kimberley, con minas de oro. 
Y en la costa Norte de la isla Tasmania, los puertos 
de Georgetown y Launceston. 
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LECCIÓN 48.a 
Noción general de la Oceanía. — Su situación, extensión y po-
blación. - Archipiélagos que la forman. — Clima y produccio-
nes.—Agricultura, Industria y Comercio. — Vías de comuni-
cación. - Naciones que tienen colonias en la Oceanía. — Pla-
zas y puertos mercantiles más importantes. — Relaciones 
mercantiles con España. 
NOCIÓN GENERAL DE LA OCEANÍA. — Su si tuación, 
extensión y población.— Sz llama Oceanía al conjunto 
de islas y archipiélagos que se hallan en la región 
central del Océano Pacífico, Su extensión aproxima-
da es de 1.254.400 kilómetros cuadrados y es la parte 
del Globo menos poblada, ca lculándose sus habitan-
tes en unos 5 millones. 
Archipiélagos que la forman. — Ordinariamente se 
dividen las tierras que forman la Oceanía en dos gran-
des partes: una occidental y otra oriental. En la parte 
occidental las tierras se agrupan en torno del conti-
nente australiano; las islas de esta región se distin-
guen casi todas por su magnitud; son volcánicas y 
montañosas y su clima continental, en tanto que en 
la parte oriental las islas son p e q u e ñ a s y llanas, de 
origen madrepórico, y su clima es marít imo u oceán ico . 
La Oceanía comprende tres grandes archipiélagos y 
varias islas; los archipiélagos son : Melanesia, que se 
compone de las tierras situadas en el Oceáno Pacífi-
co, al N E . de Australia y N . de Nueva Zelanda; se 
divide en una gran isla, Nueva Guinea, y en muchos 
archipiélagos, situados hacia el N W . y SE. , que son : 
las islas del Almirante o del Almirantazgo, al E . de 
Nueva Guinea, que con las islas de Pomerania (antes 
Nueva Bretaña), de Nuevo Mecklemburgo (antes N u e -
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va Irlanda) y Nuevo Lanemburgo (antes Nuevo Han-
nover), forman el archipiélago de Bismarck. Las islas 
Sa lomón, el archipiélago de la Luisiada, el de Santa 
Cruz, de Nuevas Hébr idas o de Quirós, Nueva Cale-
donia y las islas menores p róx imas a ellas, llamadas 
Lealtad y Pinos; las islas Loyarte, al S O . de las Nue-
vas Hébr idas ; las de Vi t i o Fidji, las Wall is y Fontau-
na, al N . de las de V i t i . 
También forma parte de la Melanesia la isla de Tas-
mania, que está unida a la Confederación australiana. 
L a Micronesia está formada por más de 600 islas 
dispersas por el Pacifico, al Este del Archipiélago asiá-
tico y al Norte de Nueva Guinea, y estas islas se agre-
gan, constituyendo los archipiélagos de las Marianas, 
Palaos, Carolinas, Marshall , Gilbert y de Ansón, que 
es el más septentrional de la Micronesia. 
Y la Polinesia, que son las tierras orientales del 
Océano Pacífico, desde las islas Ellice hasta las H a -
waii y la de Pascuas. Los archipiélagos e islas m á s 
importantes de la Polinesia s o n : los Hawaii o Sand-
wich, las Marquesas, las T u a m o t ú , de Tai t i o de la S o -
ciedad, de Cook, Tonga o Los Amigos, Sarnoa o de 
Los Navegantes, de La Unión, Tonvona i ; Rapa, G a m -
pier, Moorea, Raiatea, islas Phenix,Fanning, Chrismas» 
Walker, etc. 
Las islas de Nueva Zelanda, que figuran entre las 
'mayores de Oceanía y están situadas en la región más 
meridional, se consideran por algunos formando parte 
de la Polinesia. 
Cl ima y producciones. — Generalmente, el clima es 
cálido, pero no extremado, por la gran influencia de 
las brisas marít imas. En Nueva Guinea, las lluvias y 
la elevación del terreno son causas de que el calor no 
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sea excesivo; en Nueva Zelanda el clima es agradable 
y sano, templado en la parte Sur, y el terreno es de 
los más ricos y productivos de la Oceanía . 
Las producciones vegetales más abundantes son el 
cocotero, la palmera, el taro o árbol del pan, la caña 
de azúcar, el café, el olivo, el-caucho, gomas y resinas, 
el sándalo , el banano, patatas, coniferas de varias c la-
ses y otras plantas aclimatadas fácilmente, como el 
a lgodón, maíz, te, tabaco, etc. 
Además de los animales t ípicos de aquellas islas, 
entre los que figuran el ave del Para íso , de hermoso 
plumaje, que se halla en Nueva Guinea, hay diferen-
tes especies de ganados, de los que se obtienen gran-
des rendimientos. 
Entre los minerales hay oro, hulla, plata, níquel , 
hierro, cobalto, antimonio, cromo y otros muchos; 
pero es tán poco explotados. 
Agricultura, Industria y Comercio. — Entre los indí -
genas la agricultura está muy atrasada; en cambio, en 
las colonias dirigidas por europeos se emplean todos 
los adelantos. La industria va adquiriendo desarrollo, 
especialmente la minera y la fabricación de tejidos; los 
naturales del 'país tejen, por procedimientos rudimen-
tarios, telas, algunas finísimas, esteras, cuerdas, etc. 
E l comercio lo hacen los europeos, en particular los 
ingleses, franceses y holandeses; los norteamericanos, 
los japoneses y los chinos sostienen también activo' 
tráfico en la Oceanía, y unos y otros importan opio, l i -
cores, aguardientes, arroz, armas, tejidos, mercería, etc., 
y exportan oro, níquel, a lgodón, tabaco, azúcar, café, 
cáñamo, kopra (coco seco), etc. 
Vías de comunicación. — Las más importantes son 
ias marítimas, que por medio de líneas de vapores y 
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•cables submarinos ponen en relación a la Oceanía con 
las otras partes del mundo. Hay también en el interior 
de los distintos territorios oceánicos , caminos, carre-
teras, ríos navegables y lagos y algunas líneas férreas, 
telegráficas y telefónicas. En Nueva Zelanda hay 4.85Q 
kilómetros de ferrocarriles, 22.400 kilómetros de l íneas 
telegráficas, cuyos hilos tienen de longitud 81.000 k i -
lómetros , y 29 estaciones radiotelegráficas, de ellas 
4 costeras y 25 de bordo. En las islas Hawaii tienen 
142 kilómetros de ferrocarriles, 400 kilómetros de l íneas 
telegráficas y 10 estaciones radiotelegráficas. de ellas 
4 costeras y 6 de bordo. 
Naciones que tienen colonias en la Oceanía. — A u n -
que hay allí algunos Estados au tónomos , entre los que 
figuran el reino de Samoa, que está formado por 14 
islas, cuya capital es Apia , centro del comercio de k o -
pra y a lgodón, y el reino de Tonga (compuesto de 
182 islas), con su capital en Bea, situada en Tonga 
T a b ú , la isla principal, diferentes naciones de Europa, 
.América y Asia, unas con el propósi to de explotar las 
riquezas minerales y vegetales de la Oceanía, y otras 
con el de establecer en sus islas depósi tos de carbón 
y estaciones navales, han ido apode rándose de sus 
diferentes archipiélagos, que han quedado repartidos 
entre Holanda, Inglaterra, Francia, Estados Unidos del 
Norte de América, Chile y Japón . 
Plazas y puertos mercantiles e industriales más im-
portantes. — La capital de las islas Samoa es Apia, con 
mucho comercio.de kopra y a lgodón; la población más 
importante de las islas Tonga es Kukwalofa, centro 
mercantil de todas ellas; en la Nueva Guinea inglesa 
son notables Port Moresby, Finscheafen y Friedrich-
Wilhemmshafen; en Nueva Zelanda, en la isla del Ñor-
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te, Wellington y Nueva Plymouth, y en la isla del Sur 
se hallan Nelson, Dernedin, Christchurch, puerto, y 
Hokeltica, centro de los criaderos auríferos. La capital 
de Nueva Caledonia es Noumea o Puerto de Francia^, 
la capital de las islas Vi t i es Suoa, en la costa meridio-
nal de Vi t i Levu, y es de importancia también Levuk,. 
antigua capital de estas islas; la de las islas Tait i es 
Pepeiti; la de las Marquesas, Fuerte-Collet; la de H a -
waii es Honolulú, con 52.000 habitantes, puerto de 
mucho comercio, situado en la isla Ohau, donde está 
también Maui , que produce mucho aceite de ricino o 
palmachristi; la capital de la isla de Guam es Agaña , 
en la bahía de San Ignacio Agaña. Además pueden 
recordarse en la Nueva Guinea holandesa, Dorei, puer-
to muy frecuentado por los comerciantes de Holanda, 
y Lekaor, mercado de mucho tráfico. 
Relaciones mercantiles con España . — E l comercio-
con las apartadas rigiones de Oceanía está casi mono-
polizado por las naciones que tienen allí colonias y 
factorías, siendo muy escasas las relaciones mercan-
tiles que existen entre las islas del llamado M u n d a 
Novís imo y nuestro suelo. 
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